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Train Crash In Portugal 
Kills 104 Holidaymakers
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Lost Boy Of 10 "Was Worried”  
But Not Scared In Bush Ordeal
VOSKMITK N A T 1 O N A l.]t>>r ‘ Hr had nothinK liut water 
I ’AHK tAPi~‘T was viorricdj’lhp bov It lalkinR. and you'd 
•omc of the time but 1 waslhatdlv know he had taken a 
ntver srarefl." ‘ fild a IO-ye.ir-T.tke ”
old city l*iy who »urv(ve»i right 
tJftya wllhoul fraxl in a nigge!l 
California wiklernesi area 
"I thought someone would 
find me. 1 knew they were look­
ing for me when I saw a heli­
copter fly overhead " 
OBce-chubby Jolin Jrelazid Jr. 
of IxM Angelcft lived on water 
and hhs own bcxly fat as he 
watulered in the mountainouii 
terrain where nighttime temtier- 
atures ranged in the high 30s.
He lost 15 |)ounds during the 
ordeal — his weight dron>ed 
from 103 to 80—Init tioctors aald 
hla condition was good.
"U’a amazing," said one d<K-
Young John wanderesi away 
from his family’s trailer at 
Harden l-ake campsite July 18 
to earing only a thin T-shirt, 
Jeans and leather shoes,
ftlllND BY RAN(if:R.H
Ilanger.s Gil Hnll and Jlrn 
PeiUy found him S»turd*y all- 
ernoon about three miles from 
the camp. About 350 men had 
Joined in an air and ground 
search,
Hla parents. Mr. and Mrs. 
John Ireland, had lost hoiie and 
were getting ready lo break 
camp and return home when 
they learned that John had been 
found.
I ya;n[tosl u*ijt. tit'tieving it 
toixikt hit our far. ft.tHl ttim 1 
hcftid the »mash."
ITse tram was irtunung fiiun 
r\A \'.ft ite Va«.‘ lm , ft i»>i'uUr 
Iw ftch 18 mile.» fro m  D p ir ln .
Blaring iirens of ambu!»nces 
from Opirto and ne.nby rorn- 
munitiM blended with the terri­
fied icnatns of women and chil­
dren 0|*irto radio station.* ap- 
(ieale<l for dbctors and tikxid 
(tooors. Volunteers lined up in 
trunt of hoii>it»h.
Hoffa Faces Long Jail Terms 
After Conviction For Fraud
ailCAGO (AP) -  James R, 
Hoffa, president of the Inlorna- 
11 o n a 1 Brotherhood of Team- 
atera, faces a maximum sen­
tence of 20 years in prison nnd 
a 113,000 fine after he nnd nIx 
others were found guilty Sunday 
of a massive scheme to defraud 
the $280,000,000 Teamsters pen- 
ilon fund.
No dale has U*en set for sen­
tencing pending new motions by 
the defeodants to be heani next 
month asking the court to set 
aside the verdict or order a new 
trial. Also on tap are appeals to 
higher courts.
Judge Klchard D. Austin set 
Aug. 17 for rulings on motions 
made Immediately by defence
coun.scl for arrest of Judgment— 
tt directed verdict of .ncqutttal 
dc.splte the jury's findings—or a 
new trial. Ho ruled the defend­
ants could remain free under 
present $2,300 bond arrange­
ments until the hearlng.s.
One defendant, Benjamin Drn- 
now, 50, 0 former Minneapolis 
businessman now se r v i ng  a 
prison term for lax fraud, was 
returned to Jail,
Hdffa, a trustee of the pension 
fund, was convicted on three 
counts of general fraud and one 
count of conspiracy In a 21- 
count Indictment.
Each cxMlefendnnt was found 
guilty of at least one frnud 
charge nnd one of conspiracy.
STOP PRESS NEWS
p  Technicalities Delay Moon Trip
CAPE KENNEDY, Fla. (API — An attempt to launch 
the camera-carrying Banger 7 spacecraft to the moon today 
was postponed because of technical problems In ground- 
•upport equipment.
e Fulton Denies Comeback Planned
VANCOUVEB iCPi — A top Progressive Conservallvo 
P»rty official here denied today E. Davie Fulton, British 
Columbia lender, plans to return to federal iwlitlcs. The 
re|K)rl ap|H>ared today in the Halifax Chronlcle-llerakl (sen 
this imget. Stuurt Smith, B.C. party organizer, saM Mr. 
Fulton categorically denied Uto report.
I ' ' , ' '
No Maybe 
About Moby
VANCOUVER (CPi-Moby is 
definitely a doll.
Vancouvef’r c a p t i v e  killer 
whale, the world's only twnned 
specimen, was dubb^ Moby 
Doll by her captor Dr. Murray 
Newman, Vancouver aquarium 
curator.
But doutd was rai.sc<l later 
whether tho 17-foot mammal 
was a mature young lady or an 
Immature young bull.
Sunday, after the 2'i-ton prize 
had lx!en referred to a.s Moby 
Doll, or Maybe Dick, or Moby 
Mayl>e, aquarium officiaLs de­
termined the whale Is definitely 
a lady nnd the name Moby Doll 
stuck.
VInee P e n f o I d, assistant 
aquarium curator, said he was 
able to get close enough to take 
a discreet look nnd dispel doubts 
once and for all.
The problem contlntdng to 
face Moby's keepers Is how to 
get the fussy lady to eat.
Officials b e l i e v e  she has 
gul|ied only two pounds of 
sustenance—a live cod wriggling 
on the end of a line—since her 




I/)N’DON »AP» -  Premier 
George Papandrcf.ii of Greece 
was reported here tixlay to have 
*uKKPSte<l for Cyprus a North 
Atlantic Alliance military base 
tohich would include a contm- 
gent of Turkish Irmq**
Papandrr'ou was in 
List week for talks with Prime 
MinI.sler Sir Alec Douglas-Horne. 
They discus.sed jmssible new sol­
utions to end the Cyiinis dis- 
pute on whtcti United Nations 
mediation now has reached a 
sdalemate.
The NATO base would be sep­
arate from the British bases at 
Akrotirl nnd Dhekcila, inform­
ants said. Papandreou, how­
ever, .suggcstcei t h e BritLsh 
could merge their force.* with 
NATO contingent.s.
bftckup crew will be a.*- 
li«*nsuti Frank flormftji »nd 
Jamti A. Lftivell.
The ftect«»d twonifta Gemtoi 
in i * * I o n is »cht<!u.Sed nett 
rpr i.ng
Selection of the crew was an- 
i.ouncrd Isv Paul llsiney, j*ut)lic 
.dtasrs tdficcr fur the Manned 
i’pacccratt Grritie, the training 
t̂ ft-,- for ftidronauts.
Virgil 1. Grp'.om and John W 
Vi ung were selected in April for 
the first mannrM Gemini mlv- 
'lon scheduled late this year. 
Their t>ackup crew includes 
Walter M. Schlrra and Thomas 
P Stafford.
Grissom ami Schlrra made 
orbit.'»l flight.* fts memtiers of 
the original seven-man team in 
jlhe one-man project Mercury 
Ituogriun Young, .Stafford, Mc- 
IxindorijDivllt. White, Borman and Izv 
V
nine astronauts selected Sept. 
17, 1%2, and none has made a 
space flight.
McDtvitt, who was 33 on June 
10, is a native of Chicago. White, 
n, was born in San Antonio, 
Tex.
nuiiua forces.
”4 Haviog more American 
civilian sdviseri at alt levels in 
Older Ui tnsble them to cvk)'{> 
erate more closely with cifflcUli
Riot-Scarred City Emerges 







Cincinnati Reds, who wav found 
last I>eceml)er to have a chest 
ccncer, wai admlttesl tcxlay to 
Chri.vt Hospital here for what 




EPINAL, France (AP)—A Inm 
carrying a French folk dancing 
froiqre cra,<ihcel through a bridge 
guard rail nnd dropped .30 feet 
onto n railway track early to­




OTTAWA (CP)-A car driven 
by Mayor Charlotte Whitton 
went off tho rood in n heavy 
ralnatorm Sunday and got atuck 
In tho noft, muddy Hhouldcr.
TORONTO (CPI-The depaH-
...........       ,mcnt of lands and (orc.sts re-
ell were in the second group of K'rtwl forest fires Imrning In
Ontario tmlay.
ATHENS (Reuters) — Greek 
and NATO naval authorities 
have confrrmed the presence of 
Soviet submarines in the Aeg­





ters)—Bandits hacked to death 
four Belgians, Including two 
teen-age bny.s. In KIndu, capital 
of The Congo’s Manlema prov­
ince, radio reports received here 
today said.
The rejxirts snid the four Bel­
gians were killed after Congo- 
leso Central government forces 
left the town Inst week nnd 
shortly before tho rebels tiKik 
over.
Tlio rcliels later cxeciiterl the 
baiKllts, the reports said.
The four were identified as 
Arthur Cordler, his two sons 
aged 18 nnd 1.3, and a Roman 
Calholic mi.sslonary, a Brother 
Lueien.
BAD NEUSTADT (API-Two 
Soviet soldiers stationed in East 
Germany have crossed over to 
the West and now are in the 
hnnds of the U.S. Army, West 
German border officials dis­
closed todoy.
CANADA'S lli(ill-i,OW
Kimberley .................    89
Whitehorse ____    42
HOW TO ENJOY LIFE AT 115
Broken Hip No Dampener
LOS ANGELES (AP) -  At 
108, Tntsumble DuPca cut rll>- 
bona o|xinlng a new freeway.
When aha was 110, she had 
an Bpfwndcctomy, At 111, sho 
rodo In a helicopter.
But Mrs. DuPoa, a Pluto 
Indian, was grounded for her 
113th birthday Sunday,  A 
broken hip hod put her In a 
wheelchair.
She didn’t lot It get her 
down. At her birthday party, 
glycn by her son, Edwin, 64, 
stie talked nlKiut her txiy 
friend.
* H« Ii Chpt. Edwnrd Gray of 
the Buffalo BUI circus in Lon­
don, she said. Gray has been 
writing her love letters, she 
ftiikl, since ho saw her bit
‘ ' *'1 ,
' ' I
iverformanccs In movies years 
ago.
"Of course," she grinned, 
‘‘ho doesn't know iny ago."
I Mrs, DuPeu, whoso first 
name ineons "beautiful star," 
was born In liono Pine, Calif., 
at the foot of the Sierra range.
Sho recalls her dying grand­
mother |H)lnting to tho moun- 
toins on tho horizon and say­
ing, "when I die, you go over 
there nnd find |)cncc."
One morning Tijdsurnlilo did. 
Days Inter, llrcd and hungry, 
she rnid<̂  a watermelon 
patch ahd saw her first white 
man.
"1 thought ho had an jllness 
and 1 didn’t want to catch 
It," she said.
Tlie white man nnd his fam­
ily took her In nnd cared for 
her until she was grown.
"Tlio first tiling they did 
was give ino soup, cut my 
long black hair nnd give me 
a bqth," she recalled.
Her first husband, railroad 
cook James Milligan, taught 
her to H|ieak and to rend Eng­
lish.
"We had five wonderful 
years," she said, "until he 
was killed in a railway nccl- 
,dcnt."
Her secomt husband, Du- 
pea, father of her five 'chil­
dren, was a Frcnch-Canadlan 
■aloon keeper In lx>s Angeles.
Only two children, Edwhi 
nnd Chritllna, 38, survive.
By lO B E k t T. GRAY
ROCHtlSTEH. N Y iAP» -  
|This nut-vcatred l.ake (.>n!ario 
|cny rrrrrgrd Uk1»>' from a 
jtliKKlfd toxckrtKi of racial vlo- 
iriu'c toith (i)ur dead, hurvdred-i 
of injiued and mai-ive pro[>erty 
(1am.ige. .8fi uneavy re.tee wa» 
barked by a force of national 
guard.vmen.
(mvrrnor NeI.von A. Rockefel­
ler arllvaird l.iWO R'lardimcn 
and ordered them into Roches­
ter to stand by for anti-riot duty 
if nee<it>d,
‘ I.nw nnd order will be main­
tained In the City of Rochester." 
the governor declarefl.
A detachment of 12 trucks 
with 18 guardsmen each toured 
the city'.s trouble areas In a 
show of force shortly after the 
arrival of the guard Sunday 
night. The nu n carried rifles 
with bayonets fixed but had no 
ammunition
HIT BY CAR
A man wa.s killed by an aul(v 
mobile when he wos struck dur­
ing wild rioting Saturday night 
—which saw the height of the 
racial explosion—and staggered 
Into the street. Two men were
MONTREAL (CP) — Three 
hooded men, two of them 
armed, csca|>ed with 30 bogs 
containing an estimated $10,000 
in night deposits from nn cast 
end branch of tho Toronto-Do- 
minlon Bank today.
SAIGON (AP)-A division of 
South Vietnamese troo|)s swept 
across a coastal valley flanked 
by Jungled mountains Sunday. A 
U.S. adviser sold 36 Communist 
IxKlles were left behind.
5.hi.t. One wftj in cntical condi­
tion
More than 600 perroni, nearly 
all .N e g r o e i, were arretted. 
More tlian SW other txrftoni 
were Injured. InchKling 3.5 f«oIlco 
nflicer* and several firemen. 
Tliete are about 25,000 Negroes 
In the city’.s popubstloo of 325.- 
000.
l>x)ter.i r,in wild, pillaging and 
smashing, e?t>ecialiy Saturday 
nifiht Liquor stores were a fa­
vorite target.
Msny rioters were "all fired 
up on stolen booze," a i>ollce of­
ficial said.
Stale and local police, working 
with little re.st. were target* of 
bricky, rocks, iKdtles, full Isjcr 
enns, Molotov cocktails and 
rheet.s of glass In one outbreak 
after another.
They answered with tear gas, 
hlgh-pre,s.sure stream,* from fire 
hose.s and warning shots from 
their guns. .Several Indlvldunl 
rioter.s were clubbed Into sulv 
inmjoa when <«iz«d.
The Jnll was jammed nnd a 
clerk said the property room 
was rilled with "everything you 
can think o f  In recovered loot.
(See itory page I ) .
Fulton Offers Three-Point Plan 
To Help Speed Up Parliament
DIJON, France (AP)—Tunnel 
In nn under  ground cement 




IjONGMIRE, Wash. (AP)-A 
rocksllde described by a survi­
vor as "n cloud of rocks" killed 
two teen-aged girls, one of them 
0 bride of two months, on Mount 
Rainier Sunday. Tliree youngs­
ters were InjurtHl.
Tltey were In n jMirty of 10 
on a mllo hiko from the NIs- 
qually River bridgu eight miles 
nlmvo IxMigmIro to the snout of 
NIsqually Glacier,
The dead were Ellse Starr* 14, 
of Iios Angeles, and Mrs. Janet 
Lcettola, 18, of Kent, Wash.
Ellse was spending the sum­
mer here with her atepfatlier, 
Jess liovlne, a Iz)s Angeles 
schoolteacher nnd o seasonal 
naturalist at Moimt Rainier Na. 
tlonal\Park, Ixivlno wan con­
ducting another nature tour at 
tho time of the slide,
Mrs. Lcettola died of Injuries 
shortly beforo un air force lioill- 
copter arrived to rescue her.
GENEVA PARK, Ont. (CP)- 
E. Davie Fulton, lender of the 
Conservative party In British 
Columbia and former federal 
Justice minister, tcxlay pro|)OBcd 
n three-|x)lnt reform i>rogram to 
help Parliament "get on with 
the Inislncss of the country."
He said the House of Com­
mons must;
1. Give Us committees much 
more scope nnd authority to ex­
amine departmental s[>cndlng 
pro|K)sala nnd to conduct non- 
l>nrtlsan studies.
2. Authorize " g r e a t l y  In­
creased" research and adminis­
trative help for members of Par­
liament.
3. Accept l)olhj a- permanent 
Bi>eakcr sternly applying rules 
and n system of tlrne-allocatlon 
for debate on major legislation,
demand  LEADERBllir
Mr. Ftdton s|x>ke to tho 33rd 
Couchlching conference of the 
Cnnadlnti Institute of Public Af­
fairs, lie said thd ddtlcB of Par­
liament do not change, oven 
with "a five-party situation In a 
system designed for two part­
ies." Conadlons have withheld a 
clear mandate for their govern­
ment but they still demand 
leadership.
He believes his proposals still 
would leave time In the lloUse 
for MPs to "talk, to demand, 
lo enquire, to reqidre explana- 
tl()n, to criticize, bqcasl()nally td 
withhold (Hr delay consent until 
all as|M;9ts have been conild' 
ered, or full Information di- 
.vulged."
Tho llaUfox Chronlclc-Her- 
ald says DovIr F u l t o n  
(above), Progrosslve Conserv­
ative lender In British Colum­
bia, plans to return to federal 
j)olltlcs, Mr. Fulton, 48, for­
mer Justice and works minis­
ter, resigned in 1063 to lead 
tlie B.C. ConsorVBtlves, Hf 
failed to win a legislature M*t 
In the B.C. election last Sept. 
30. 11)0 Chronlcle-llô ald, In 
a dliMtch from Sydney, N.S., 
says LoweU Murray, Mr. Ful- 
'ton*’a.
returning to Eastern CanadR 






Fidel Claims Provocation 
By U.S. At Guantanamo
w m m m A  m sELt c o c i ik s .  m ok., i n . y  i t .  tM i
ff i f
I fiaaitar H i i l  Cwits* oi C\.Im{ AJMii*|F4i*ii*f'4hl Rsteti ll«»- 
; Qiwle « liMtedi atiact Sunday; Msr of .Brttuli taxi
tiu»&t oa Uaned Friday wm im A U  tnouki 'ix
j c*!»ea” i !  dwf GuaataiwwDo by dius .pttfciix- Me r.4 -
|navai Me aiud ua auu oi^g'tated da-vum* every ru  yasjs
i sLe i«*ir.e!d to foe acd tMu4. i 5.ed tfoe c.vttij;uSw.uoiiii
j to make Cufoiui* ftUrike back a& i' ir'-ake'̂ p tJ tfoe H'ia-*’ ci»aa.U-.r 
give Setiitlaf EaiTy GvJhd-.foe cbaiiged W give tuyex Mitiix 
'waier. Kepufoiuraa raadi^ta iofifotfalu^ to Weaum Canada. 
prtt.«deiit, a “»«a|iOB agamat
Bateit r ta 'M y , 38, i i  O ur- 
katoaa* E l. ,  a te  Mileiea a 
(Ea« oi
JnhmtM 
I4 ..4 .«L M m  taiMiy'l Fa««a«
dtana.
A ihaiisFiS jl
. iajge dita t i  4Ma»u«' K '  . " j n M  pk-iwuai (-M activity
aasa la MMUeal be dkMatea ibas|u]  ̂ m accateai FTiday aigat H  ' 1̂  |ieak.ad $oM» &i lEt
at<ac<iMi>̂ w!ca..a Yaicauaaigt ttm  Usriiad M'acleax CoeyM'a- H  traaie taxuMi.. t i ik a  to fob# gate-
fezeaickova aocdd bave qul i ’ | i a  Obayierto"a’.a. dud .walk. ea.p3oded ard fow'sad. IHm
Ivai iur a apacw vuader tae > I e  - ! wito'te pdbt waa kxilad. Two per-
U to ted foiaieg ipace paogiaui j ,iiog*$ foi bcKuiit., prtktiina^y
‘‘Aejccae ui rea><.mafole pdi,v»ical| EaH Haw*. W. fvsi'trur Ccto- : Erpcea, tiutied to deatk.
o.>i:d~ia:'tB cv̂ dd liy .la »pace. *i4.ervaU4e a.u.u..c<c-..i A  pa.(ua' .| Fc^ ac’jc&e u  tbe cruwE, tfcu
foe aaaJ. "B..,! we wan! uaiiic-i;n.cee! aai c*e-r.ii»e x>*>.e.riuu-..ri*l  ̂ ^ i a p e c ' u c . l e  wa« sjckeciag aiaJ
jei eogiaeeriiig ie.fo> pJtiXr wiiojracirg dtuer. (bed ac fou> fi...ck- ^ H j b ' wibaruig. Tbey werw mamly 
iiT'uaQve «foi dxive." Me lavcijisg'foamifoii'e E>.n:u Saviiday. ^ ^ B U ljl j l l f l  paopk- But tfoe yvu&g M ’
no wcKXitja sad beoQ to u j i  m 'tne I i kw$, ifo* kaa and v«ii'an.uaciied
U.S. wito Uftae <qc.a.l±.caijuci41 LM'. Sbuut Fekm, Ke*lc.vn<d- B H B H H H H H H H H B  i te«o-agei'» and nua la Mmx
sxd foe <x>iC"tod tfoa! ibe Sov*et: l*Jid dep^iy n;.u_i.'Ux cl .c-.JXie4 FBEMlfc'S C lE fSO  isariy Ew, gfoed »  laaia- 
ipace woiu.aa tv J i i  L«»e puia*'!' s.nd ie:4,c»,JCe.», i..aid Uie ivrejl , , , aJi fee Earff SHClW BJUtVAIMl
Uxi leal. f,?e is o x im 'ii * * * Tfotir aibiad* ®K>ugiK(*d rtel-
a Wiw »  H rw« wviWiea .».ssd 4 tje.jierss .at cLuJ cl tfoe wwii ssr-;ag  s&*l foe.*aa r»ai«,y aigb! bat
».ef. wwiaie n, antsai, we at«c.»i i ttW acj"U..Te;'|»jiizaum 'ffoa.s.l to4J g u iU  a t,|i^ ^  ^  Esodtasi r«ki*».a-
>o_Lg pritii wfor aiktd  ̂rc-*.>e c*ri si €.so.'irt.i.; a i..n.cbec* foe gace iLcie fcr; E«eat, Tfo..eire u  a keavado to
FaU to cuii_»» ..ftLUtj A im  pei"istoii.5 ..3 BtocUi.e U.i:a« tsana—aad tfoe cfobl quaty  ci
ilaCiCU Mcicivse «5 I  I t t i N f
•i *.,.'.4 A.fc4e.i«a, £,»
teea 'J*i'.i!e.f.sed to a paunA c 
tclai-ltwLfc A.SU.beiffi.1,. CaijJlvi »U
He Should Have BumedUp 
SaysNegroOfHurtFireman
ROCMFSfER, K.Y. (AP>—Ao attibority,** aaid litwt. Aedmw 
«.afoao».kad taemaii felkd by (Siparaciaiw. iMMd of Rm Roetoea- 
foeavy amuke was w Sealed Ecai'Uer pOe« dwpariioeoCf yoolB 
a fiakuBg foouae <» ClartaMi A v-' txiviakka..
S   ̂ *̂  ^ *  * * *  *^* *^ '1  Boia w d  youaf ma* froift tiwi 
wr>^(ed Ne^o tucitott. ;t*o  laajor Negto area* wa-
m4I ftlbhMuiN fcikV# j $3<1BSS€idi ISitlttl’ Uil
a kkgro b y  m im 'm iiy  of tE* poScw,
I Here la m t bsiiiaiii siaedtiti* 1 1 ^ ,4  i*ik*d wttfo « beiligerwat 
jol *  Suiday tivnrouiUB tfoe E>y >'strat^tlorwBidBei*.
‘• M  fooodrwdi « 8  cMEer Ntganw '̂'
Eld »«lcfoMl •  i t u w i o m e "M ia . iE«r« a liil m  eat foM f
l» bijpttm tm,'  ̂mM » ydnoi «l 
ii..
TiUS OLTBT 
"Dm y  kkckwd ilukt «gl «f M« 
wlMi Ht«y kjwEwd Eiitl wit «l m  
m » tmm mkm  tEty a
cnp f«me... fSey p^aited ti«  
dougt idd dNrii towbi tba rMfea **
s» V . V  »yl c ' \ : " a  « k...:j.4  wt»/ fogv* twigwa to foe.3.ev«
..kH r„t.:,.5?jA,v v l **'3 Afcgxie*, 1,4.5 . I  .totod . h S e v i e l a * ?■<««• 4 *■; * ,ve i f i v i ' i  $ i f t . d U l  Lie I t  ft vsaewej jvw«3 to
; tU: i-i • to Ua« dewifo ejwl iJsey «r« c* it.er*.l e»iy S-U'tltyte ckW't Sfe'l Itvvrf iK#vto4 « toC'W




U < i ' .  m x .  k X i - ^ V y  k iX t : t  ^  C c *
;
;
!&cf* t*y »t,.ite eitm 
H.e i\,le vl vvtotg Kigfxw* le. 
K c s A e t t e i  t - t j » !»«:.» i f o t i  c l  t f ic o a
4 ll»g wtto ;i»ri .ie-,.:;i'e la foaad.'totijd
a pUne i"it.s..fo ne.'tr N d --* . tW.Ue is  Hej.e-ai eitS is  Brty..**
iKviiSAers ll&jutto* . S't. ijvetasi 4e-<r.
POLICE IN AQION DURING U.S. RACE RIOTS
F‘..S.i-e in:vi,>«d dt trstiSy 
to deafoiqi wttii ri>tl.*.l 
tawiiotoi m Eoefocftlet. N Y ,
B rc t. '.* . . : , 's  * . t iS  H .4.,t'.t-:i,‘. , fo rs e  
as to *.tto,(G us c(t,e i l  ti.,e
K’.fts.j Uii 1,4 Ii*. tJ'»e L.'ii!le.i 
SUlet ifttl *'*>e.k. 11..5 iscdci.l 
ucec.fWti la Hew Ys.y4 c;iy, Is 
KiSiusle.f, 4 Cw.f!e» wet iti.;*
|.C'.:-icd Kegso
we.H t« IJie i*;rip'age. 4t'.*it- 
i£g am O’tfiiufsao^
tii.St tAP Wi! ri..̂ toto '
; GOvfoVA PARK,. l.k.t. iCp:.- .Bertuid Ouk.
pi.! .IsUiC-i.S .to fci:'..»to 1» ».cr» ..I'g TjWtAwSs S,,:!..*,! 
» {.".ew Itic 5., li'..Si 5.1 !'.a- ; 4 ' td Mi-
LcS t«_!eJ i !  It.e
-isse A Pj s'.Siit" ,t»j> #.n4 i'U.',«ied P* 
in.tf.4 Itod lise t'l'es.iss.g 4-es.- S*!;!;.to acx.icsi to- Iw' 
’S.itij’di.y rf Use c Ciii t.uto;f.,g tc Cssr
'-t.s
ivst'l ts! eii le ci Ifoe t 
iLtwle a  Fi.lv.i AH
1
More Jobs Fade Away So... 
Timmins Strike A Vital One
is- ).ij..
J t  ' • k 1  ̂ ■ ■ ■ i
H'k t u d  C I c i  » JU 4 t .  ' l ' ^  p.j.j,
i ! , . e - " . tw f  l . i ! '  f o . * : t  C i ‘v e . f_ 5 . f , s ...g* y . r . * . t  •■:.,:m ..
t t s l t c l  -  ! i . e  • 4,t e l»e»  p...3- ’...tcis € t “ s,;
UiSti.» FftJ e si-X'S.-!
f t s i  P * ,J S i. :s .e f . '.  E»3 i 'e g e ! -  t.!.s .! W k i  g .
’.c.’.icl l-for !ak,.a,'«tl  ̂W •£ V
de'5.w.Sri were k.,ied lo esr.'sy 
I k i u i j c t  m l  r r k i  d e t.k lr i  U.aJ, H\ 
i-ise 111 WK'itt,. foe iki'i
‘Tfoe ccssfiici Iveiŵ eea tfoe
i 3 tl d •
i:*c1 t*c'x.l» V = 
s 2




TkwiB.ft.4 :M,wr»i.t. 51, w*i killed. 'Tfoer*'* 4 Ese't cir* *tut'.tde 
:£,t»r Fiutoeiia &*t.tod*y w foes: 4kkx.i ifoese fooy»,.“ t*id Emetl 
; 4 iiee l»e.;;cg teilcd by foit L*.e1*. perny, 4 Kegso wiiciiS worker. 
t,t.r w k i v * .4 £ ! t y  a tigfo w iw l; "T foeyye tkytoig to i tu  wfojte
ftt.vt 5c.u iis i.'i> i i  txm iisiiS': ikjcjtty;. *Yi.H4’ie gc..iag to .kfol me 
iV .ik .4y r a i l  U ie) were J*i»l *•■■*• jts#ye!tok«gis'«i;y j f  1 fove «u wfe> 
.1-4 w eU 1*0 ssiVe tieei t'C”' iwi kill me wilfo footleUi*
-KOf Ari.%.lD‘
‘ Ti%t %hi&i u  ifoit xMty a tt  
tki ktsiUrd lfoe.ce ite htaxr
. ,.5.e t'i Hv wi*>i fti'tfoi
a.y l«x.e k*jji!ig i.sgeiisef stoK'ej
;.r> to CkBfcd*
1 lt.t. l i—iigar.kS .'Secilt to
IV ref.sV
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atwa la • Iwar wf tEe reitwa, 
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A lULASaNABUI R A Tia
A r e s it  . . . b y  tbus d a y .
WEEK OS MOsJmi
rtwMt u i s m  
wigfcittj fT
(laM  p«.ftt MwnRaki 
•EaAwvi)
jk«e icxoivped up, la Ifoe larm cl'yuy tfoe ftdml I f-‘ied-,sit> la lAe t t.s'ti>!-«
Itae lUvCT. rĉ îer wad emr : icU for t*« ei-re years V.!vJ »e legend we svtov,! ebtol' «* *»kl *ne ttii geafvd ta 5 „■. -» « v  at-rw vram
iitfike made by tetei GttifSai.i 5fo,re ifowi ■vc-̂ ehrs t* to fo.-tr we tty we «byi ifl i! wvs t,-.-.
h*ur Cc t.Li5 *S5ftog :hkve dr;vjid(d c« KcrlLrrn On- rvern'-enli wrfi! mi \M.mitIA a i  ■ ™
I TTie itr.ke ka i at.uiad thevtkitoV m « a l  fc-u»iitd .la fcuus. foe uid. ;.rt<hfow Ittr t-f dtfr*! by a X*,»■,. r - *.  <■« H'.e E.-i ’ ci the liau-e He I'v-'x i-is focsne at b»..Ue
i i i . i  t.'ie C\-*r.iiK,i'.s rv't-iit'.! ir.'. se ^ ^ # . 1  here Isi! wvek., wat fetoad 
Jti-lltotav a!>;S toiniri 5,0 ;b> fo-5 ttef-iiiO Stoidiy Ifofee-
f-irtotiefs {-t'..VJ belltr cnt.n.'e ' *  
the gover'C.toer,!, .e.,ir
Mr. Ci'iisfnsa anJ Mr. Cuius'
wcitld't gfekt tittlafal tieikujcf *,.oik as f!ivich as 8 (»:iO feet tm u i corJetrace atiSiKtee-;! «i the dar.gt-fs til t.he ■
ichesti. ■ low She turfftce, it'has meant!’*** Coochkhifl* ‘‘u.t.
l  IS.f.:!aiis, f  lai .
-{"ifVKtokly liiftky ta lua (I a' for Use if liv elUtocd. Mr CiiMttitou was partifiynfo
Jtoddeiily Ji-foilaat Tdnmmi !cr'g(_a88 JOEii -'A *** ® jxa rl diifj;s»ic*a with
i a! least a qakner-frttary kftd,! a i.eiert few, Like S.:r S t s I  e • MefjricClaliye
lj<elfoai*4 tfKi'ie importinl. 1l ha-s-Harry Oakes, the tiveUfoxid tiw- CwfUS. a Mss*ctoil He-
ler.rwed s«*:>'■.’.e‘a faith ta Neflfo-iVame rtod'to 
! ern
(tsfne nuiSti-fjuliiisn-ci'dlar far-i toil an, t<> set the '.forme
Ontario a» cue oi the'tune». For t.tforri. the men whoi*̂ *'*' foud tcvrremcflf* lor|
Wild Speculative Splurges 
Seen On Canadians Exchanges
CanadJan Prrta Staff Writer
Speculative fever held a firm 
grip on slock market* this week 
a* industrial bsues (vaused for 
•  period of consolidation.
In Toronto mineral wealth 
provided the L>asts for activity.
Raglan Nickel rocketed from 
89 cent* to a E  85. It oi>ened 
Monday around $1.23 and was 
quickly bid well over $2. The 
compa ny  announced assay* 
from a drill hole on its Quebec 
Ungava d I s t r let proiwrty 
yielded 403 feet of nickcl-cop4)cr 
ore, with the best section grad­
ing three iwr cent nickel over 
120 feet.
Windfall, which triggered the 
current boom, sixirting from 56 
cents to $4.60, was unchanged
on the week at $4.50. The com­
pany has yet to issue an as­
say result.
SETS DAY RECORD
National Exjiloratlon Tuesday 
traded mo r e than 4,000,000 
shans-a one-day record for 
the Toronto exchange — and 
climbed to 68 cents, closing the 
week at 50.
On the Toronto board, Indus­
trials traded cautiously dtsplte 
a flow of bullish economic news.
DistlUeri Seagram climbed 
niore than $2 to a peak of 64H 
as rumor.s of a stock split circu 
latcd. C a n a d i a n  Breweries 
gained Mt. closing at t 1864 
peak of 114.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CF>™Prlces were United Con> 
mostly ea.sler in moderate trad­
ing on the atock market today.
Windfall *llp|>ed 30 cents to 
$4.20 and traded in a $4.05-$4.50 
range. Gulf and NatlonnI Explor 
atlon dipped five cents each to 
31 and 45 cents resjicctivcly,
Other siieculative mining is.sues 
were higher. Tribag tacked on 
seven cents to $1.57 and Ches. 
kirk two cents to 17 cents on 
turnover of more than 275,000 
shares.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Members of the Investment 
Dealera* Association of Conada 
Teday’a Eaatern Piieea 

























U 4  bid 
884 484
C M  and 8 384 bid
Cons. Pa|)cr 43 434
Crown Zell, (Can) 32 324
Dlst. Reagrnina 644 644
Dom. Stores , 224 \  224
Dom. Tar 234 ' 234
Fam. Playera 204 204




















CMt. WeUcopUira ' 
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T I M M I N S ,  Oat, tCD - i tar i*. t  t  t f a c J
p».re-s nothing like a blUkanj For more than 50 ytari tfoelt«,„ilie* and hwnrs, telrvi-. 
d.:HUf* U, give >̂u a lift wfocn,f,,,„(h hs» lived <*n mining U.et» and cars, ciothcs ar*l Ixei 
jtto re ft-eUng it«wn. jlioki, sUvrr, nickel, plailiimu,jfof weekend
If you don't beUeve that. Just cor>fer. cobalt, ircm, uranium--1 Fvi-n tiKlav. Ncirihern Ontsr-
ask anyone from this .Northern all have poured out from thejio's »  c>i»erating mines provide
Ontario mining town grejit granite cv.i(fers. | employment for al»ut 40,000
Timmln.i hss the biUlon dol-i Total piixluclion has bet-ni With Ihc forests and
lars sitting nearby, waiting to j worth tl5.50O.COO.0O(l—eoou|h tQito»ri,ni offering almost the
only other economic basis for 
existence, the mine* contnlxiie 
directly or indirectly to the 
well-being of rno.st of the 500,(y:X) 
people scattered through North- 
ern Ontario's 325.000 square 
miles.
Since the end of the Second 
World War. however, the golden 
glamour has slowly faded from 
many established camj>s and 
the spotlight has turned to other 
areas.
Pros|>eclors found nickel In 
northern Manitoba; zinc, ccjv 
IH-r ond iron in Quebec; more 
tiase metak in Labrador and 
British Columbia. E-xploration 
crcwi were pulled from North­
ern Ontario's mining centres 
nnd flown into the Arctic to pur­
sue the search.
GOLD PRICE FIXED  
In the gold camps like Tim-! 
min.s nnd Kirkland I.jike, eco­
nomic woes set in. Caught tx-- 
twcen multiplying costs and the 
fixed price of $35 in United 
States funds for nn ounce of 
gold, the onco-thriving mines 
found it harder and harder to 
keep going, despite government 
aid.
llien, as Inevitably had to 
hnpiK'ti, mines that had pro- 
ducixl the yellow rnelnl for 10, 
20, 30 years and more began 
to reach the end of their ore 
bodic.s.
In the period from 1945 to the 
end of this year there will have 
been an estimated net loss of 
aUiiit 8,000 mining Jolis in Kirk­
land Lnke nnd Timmins alone.
The Job situation Is even more 
critical in Elliot laike, the town 
that was built overnight on ur­
anium ond that collnp.sed Just 
as quickly a few years later 
after the U.S. did not renew its 
contract to buy the radioactive 
mineral.
As one mine after another 
closed—cight In nil—miners nnd 
their fnmllios were forced to 
leave town until the |x>pulntlnn 
had fallen to the present 9,000 
from nlKiut 30,000.
t.f a mUe from the 
y n*an’s ho.'t-.e. E'oul i>2.ay ' 
; iuijxetcd.
. v A o r r m m  A r r m s r m  i
•■■na.uy c -t, VANCOUVER tC IL - D r .  B r ia n '





Tl’ES. and WED. 
at 7.W and t  50
— PLU l —
Jock Mahooay 
•TARTANS 3 CHALUClfGES"
Iteth critiri.-rxl the ••per«>nal.'!l‘“̂ '- f  * t>ecomtr.g".truK-
ity Cult" in jKihiics. 
ArKdher Brltlih »i>eakfr. D r.
Report States 
Oswald "Alone"
DALLAS, Tex. (AP) -  The 
Dallas Tunes Herald said Sat­
urday night that the report of 
the Warren commis.sion will 
state emphatically that the as­
sassination in Dallas of Presi­
dent Kennedy was planned and 
executed by Lee Harvey Oswald 
alone.
The story, carried under a 
Washington dateline from the 
newspnticr's Washington bur­
eau, quoted nn "authoritative 
.source" and snid the rejxirt 
would not L>e forthcoming be­
fore Sept. 1 at the earlie.st.
pies between prnctnsluu-i 
(hrough the tnfdl.s of tdevl-Son, 
p.ms and r.sdio, r.vthcr thin the 
real issues, principle*, programs 
or t'-irlifs."
Mr. Curtis sail the weakest 
link in the Unlt«-d Slates w.as in 
reoorting back to the jwor'le 
what CtinsTrcss was duing. lie 
blainesi the press fur encourag­
ing the cult of iversonality "to 
the detriment of news reporting 
on the l«ues of the d.vy,”
St.anley Knowles, N< w Demo 
cratlc member of rarllnment 
for Winnipeg North Centre, wns 
ch.Tirman of Saturday's panel 
discussion.
He ‘.aw two major defects In 
Canada’.* Parliament- The way 
Parliament organlred the ses­
sion nnd u.scd its time nnd the 
inability of most Canadians to 
see the difference between the 
two major parties.
at WathUigton Umverttty m Si 
Iftiuu. -Mo , has been aptwmted 
lit ad of the theinislry depart- 
int-nt at Simon Fraser Univcr- 
vt-r.Mly, Dr. Pate. 2.5. received i 
luv Ph D. at McGill Univcrilty, 
Montreal.
ALLERGIC TO STING
VANCOUVER (CP) -  Mur. 
dlna Pearce, 9, six*nt the week­
end in ho.-ipital iM-cause she is 
Dllcrgic to Ixe stings. T'he little  
girl was .stung on a finger Fri­
day, admitted to hospital for 
treatment, and released Sunday.
Always there 
with ready cash • a •
F o r  V a o a U o n  E x p o n s o s
or any good reason.
♦ 5 0 0 0  f o  ♦ 5 , 0 0 0 0 0
RIAQARA FINANCE COMPANY LIMITED






OILS AND OASES 
B.A. Oil 344
Central Del Rio 8.25
Home "A" 184
Hud.*on's Boy 














Alta. Gn.n Trunk .344
Inter. Pipe 894
Gas Trunk of B.C. 19 
Northern Ont. 234
Trnna-Cnn. 413k
Trans Mtn. Oil W*
WcstcoBst 19'/*
Western Pac. Prod. 174
BANKS 








Cdn. Invest. Fund 4.W2 4.41
Investors. Mut. 14.59
All Cdn. Comp. 6.20
All Cdn. Div. 8.40
Trans Canada 
Berlea C 7.90 8.66
Diversified A 28.80 bid
Diversified B 5,76 6.33
United Accum. 8.08 8.83
AVERAIUE8  I I  A.M. K.R.T,
LAKEVIEW 
MEMORIAL PARK
Office personnel will be on the 
CEMETERY GROl/NDS
(North of Kelowna, overlooking Duck Lake)





IIWY. 97 -  VERNON RD. -  PHONE 765-515!
NftW'Tairik 
Inds. M .55  
Ralls -  .47
Utilities — M
toronfi 
Inds, — .19 
Golds -f- .11 
B. Metals -  .13 
W. OIU -  .28
Tonight and Tuesday —  July 27, 28
DOUBLE BILL
"Duel of the Titans"
(In Color)
Starring: Stccvc Reeves, Gordon Scott 
2nd Feature
"Don't Give Up the Ship"
starring: Jerry Ixswls, Dina Merrill 





Sleg Motors arc offering a 12,5.00 
reward t oanyono providing Informa­
tion leading to thn salo of a new 
Roinbler. lliero la no restriction as to 
who may provide the lend. Even 
memlx'rs of a family could menlion 
each other.
Reward
P"% Jft M  POM I  ■■■■' ■■■%Ivl 1^  I F *  r VI  m I v l  I m#  laNiiaH I  m
440-490 llarvcy Ave. 
Phone 762-5203
LARRY'S
RADIO A  TV LTD.
Transistor Radio 
S.'ilc,s nnd Service 
Hammrr Special 
Batteries ISo to 49e Phone 762-5311273 Bernard Ava.
4̂ '■ to!' ̂  tf]. to.
, i v' . ; , ' i  f  ,
‘to*
*»fo * fo. »’£
m
Cl'S'to
r w w i j
s e v m U S i
mm
I r .. ..'R-iUtoto
f.r.l V)
FLYAHDMTIEMOIITOFTItMia
MONTREAL (from Calgary): TMs anmmer «p to 4 fllgiita dally 4 hra, 88 mlna
Ask your Travel Agent about AIR CANADA'S Group Travel Plan.
See your Travel Agent or write AIR CANADA In Vancouver at 9(B W, Georgia.
AIR CANADAn V C A N A D IA N - m
Eor intorniatlon nnd Rcscrvallona Contncd , . .
TravelServiceLtd.
255 Bernnfd Ave. — 762-4745 — No Servlet Chntft
PENTICTON -  KEIXJWNA -- VERNON
IrM.
REGAHA HAT SAID BEST WAY TO PUBUCIZE WATER SHOW -  WHATEVIR MOOD YOU ARE IN
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City Air Cadets iMissicn Fire
The Daily Courier
CITY PAGE
M tM M tjij, J i l l *  2 7 , l*N>4 I 'h e  t i m r k f  3
y. t \‘jvi i.it.
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Four Sent To Kelowna Hospllal Complete Camp
ft toC ' - - . * ft
Following Weekend Crashes '
: ,Mto< titor- ti.fo -c.*iv.*..|.'e ft*.*-’ " 'I celksJ t f t s  f. i!*  AejsiJt*
•'-*.( .'y t-fr.t.a,> v-a-a':s. - it'-toi-i? fti'c.a# ,15 1,'toiisi *ai.ftiri-*
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Variety 01 Reasons Outlined 
For Size 01 Police Court Fines
•S-t'4
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fd. Wf ' .......................
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ft;®.)-,- fo i,) ft5i.i 1 tic !i>e
«.i.,.',‘ .to t l . r  w-,1. : i - f !  * - je . ; t o ih .
i Itftfo !!to £.re fo iO.-„i! llCA*fo the ihx'ft ft Suf
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» I.-..-; |to!fti htoli- \  ad: J , i
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U«; ," M-iiii.-t.'atc D 
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at lA U  ftKgrcgate . t r r  to tM>si»tftl w ith  inioivh and
I l t 'M I '  ra id  i'.ne r ia t i  went ta • ' ( -Junes,  foie oftid. -H ir
h f- ' i to t i i l  and  h u  fo)5d  C ar v.a« ‘ ‘ ’ hfol - tc J c a io d  M o n d a y . N u
i to iu  idua l. Jus ( 'ic iio u "- fcco rd ,! 
Ifie  c irc iim fo iinces
\\ it-
to ’ aUy t Ci I t -.! 
cd w.'.h a -toiJ 
a.I.'. H:..!iday ; 
and folli-s St.
J‘nl;< c ‘ ftid ( l i i \ (  r v..i
tsUinal
j "W e fu'UTsd vie fiftd  the lojjfo-' 
H a lf Ilf the U o  week p rtig rB ra |e» t quota in the sa lley , »•■> wcTe 
was nuide i;;> o f ts x ir t f ,  inc lud -!qu ite  proud t 'f  t f ia t . "  ta rd  the ' 
in  t .va foX ill.j cotr,!::.;-!£idl!;S td f.cf'!'. 
bntnuc'tions u 'cre &1-; A rw thcr a c fu c v im tn t i f  the '
* i ill Kuen.l.cM  ava ilab le . IV u cv  ftft" mv' i xt i gaT. j ' * ’ . .  iKeJourta cc«U nx ft.t » 4 s  to  t.a \c ;
J,:;,' m« U t - lJ v u t .  G ra y  said ft.nproal. one o f i t *  r .u rn b ir . H&i. II. D .,
• . 4 OS tv n  lav  a t - 10 K ckm n a  cadets won A rg j lc  o f 42S r.!env*<ft«.! a venue.’
K r ,n .A 8 r  re a r rn d  V^dl.uW o c c u r n n l } a n  In te r-p ro v In c la lU p ,K )ln t« l a d n l l  in v tru r to r fo r.
UM- / ‘ ‘J : ' ' ^  I I ‘ # on H iehv av liri i H r r r h  Kfi-ifi n ih v r  bv w in n m jjilh t*  rc iin rn rr m-.Mun.the vi.N N\ ilha tn  ( . r i r u id ,  L» in fuuuo  J4 afi.i nw ru  n lu u ic i . ......................      _ _______ ......... ............ ....... .................
Rufus Carl Firs! Ticket Winner 
In Regatta Hat Competition
ih .fito  C at!, e f ? l l  B ernard  to to n iro n c  w earing a R cg a tl*  
,A\c . to the fit-1  Winner id  tw o 'h a t.
\  fine uf i l b j  t.i fine man
itoito L>c a severe - ir . i in  f>n lu- 
finnncc'-. T.» n n o ltic r it  would 
is 't Ix a s trn li i to the ‘ an ic c \ -  
tr id . so the fine  to i. iiM 'd  to $2fW
w nh in  the csty and j ro^f'cu ticn  Her, M entc N a ric ;
D n v f i .  w c ie  Lcenaid  Doerk*
'• - ll iG o ic  b ' B-B- I ,  Hcnisnidi Hoad, and
to ca rried  ou t on th( ir  iH h . iif . fo 'd fc rc il mouUt iSijutn «, ; * , i „  c ' J ‘nn.fr.-d Johnston o ld
w ith  the c itv  la y in K  f t  w il- 's a "J . tocithcr iiu-n v.cte a d i.iit- Boad. No c.foanate of
ne.iscr. Costs fo r une; c a n l - o - d i *'* hD-pita! No i in n a te  ( , f "«■> ava ilab le  and no 
areas are ix irne  b -  the n rov in -|B n ' d.iinafte  to the liR lit ix tle  were rci>«>rte<i. i>oljce
o r m ore, to  m ake the | R o v e r n n i c i i t  throuRh t h r i r ! ' a v a i l a b l e .  The in r id in l  13 1 7 'fy  nee H ill invc.sligat-
h till under i iu  c: tigation.
J iin  H arvey l la i r is ,  C a lga ry .| A t 8:150 p.m . Saturday a two- 
~ ~ ■ ■ ■ ta r  co llis ion  resulted in  aggre-
'gate  daniage of Ju.sl over SKX), 
The inc iden t occurred at Ber- 
{iia rd  Ave, and G len inorc St, Pi>- 
i lu o  .‘ aid drivcr.s were ftonald 
K, Chvi, Vancouver, and H arvey
' ■ . I . 1 1  foigcnt in  Kelow na. jl la v ir ig  ca rc  ar,<i contro l o f a .. i
f ; . i to r  V fliic le  w h ile  under the B c c ii it ly  u man w a- b .o u g lit '
iiifh ience  o f lif ju o r to not con-!B '>n' o'.rl o f town to  Kelowna as^
siile rcd  MS u  rious an offence a* -* witiie.-s fo r  the crown. He hud
le witiie.'MHl an accident on fi Kel-Im pa ired  d r iv in g , w ith  a 
K 'litcnce  as a resu lt, own,a .street.
• Speeding on D erna rd  Ave. u t| "W c w il l  ca ll t l ih  w itne.'s, re> 
2 a.m . IS not ns 3rri(ju.s as I f  itjg a rd le ss  o f the co‘ t, In the in- 
w erc  12 noon. Bast record m ust te rcst of sccinK jito tice  done. 
Ix- cottoidf r i (1. and M ibseiiuent T lie  a tto rney-genera l has never 
l ln e i are m ade h igher. | c ritic ized  the cost of b ring ing
Smiling Sun 
Will Continue
The Min w ill sm ile on vis itorSon eiimc-s an o ffender w ill rc-,w itncM CS to c o u rt ."  M a«i.vtra tc , T t ' ;  " t i l  I *. .to 1_____ I , „ . i  ....... . 1. . .  .to.01 lesH lcnt a like  fo r a t leastO'e t his fine l)T ra ised another,NVhlte said.
Magistrate Lauds Two Men 
For Arresting Impaired Driver
Maghforfttc 1), M, Wlilte, Sat- 
tirdiiy commended two clvillBn 
men who dctnlnerl a man until 
txillce arrived, Tho man was 
Mibswiuently charged with im­
paired driving,
Willy Donald Hnxlaway, of
followc<l the weaving car on 
Highway 97 nortli around 10 
p.m. Friday, until the driver 
lost control and the car ,sloi>- 
IkhI, With the aid of a doctor 
the man wa.s held for the imllce, 
"Any civilian ha.s the right to 
arrest a man for nn indictable
llndcrby, was fined $200 and j off,, jjjp j^Uce officer said, 
costs, or in defniiit two months j Also in mngiatratc'n court 
when he pleaded guilty to thcjsaiiirday, Victor McNeill, Cnl- 
chnrge. He was also prohlblte<l|,{ary_ given a mx months 
from driving for a (icrlwl of sn.s|iended sentence on a charge
of iiosscs.sion of a stolen out 
ex-iMiliccman l>oard motor. He pleaded guilkv
throe months. 
Police said
the nc.xt three da>s in the Kel­
owna area, as cie.ir ,‘ kics nnd 
seasonal temperatures (uevail 
all across fouihcrn Briti.sh 
Columbia,
The Vancouver weather office 
today rcjxirtcd the ridge of high 
pressure re.s|)on.sil»le for this 
fine we.ither i.s expected tn re­
main (.tationary over Vancouver 
Island today nnd Tuesday, 
Forecast for Oknnngnn, 1,11- 
iooct nnd South Thompson, 
Kootenay nnd North Thomp,son: 
Sunny, with little change in tem­
perature and light wlnd.s.
Low tonight nnd high Tues­
day at Kelowna, Penticton and 
Knmimips, 52 and 88, Ixivv and 
high teniiH’iuture.s in Kelowna. 
Sutuniny were 57 and 88, Sun­
day, 56 nnd 8(5, On the corre- 
.siKiiiding dates last year tern 
tjernture.s were 52 nnd 80 and 
51 and 85,
Dwayne Watson, H.H, 3. Kel- 
ovvna. N’o injuries were reixut- 
cd. Police are investigating.
District Men Pass 
Appraisal Class
Two di.strict men were among 
tho.se .successfully completing 
the first year of n three year 
course in real estate nnd np- 
prai.su i.
E, T. .Sherlock of Okanagan 
Mission and J, S. Hny.s of En- 
dcrby participated in the dip­
loma firogrnrn of the course.
Tlie cour.se i.s conducted by 
UBC’s faculty of commerce nnd 
business administration on be­
half of tho Ileal Estate Council 
of B.C.
It is an important part of a 
multi-level ediicalion program 
carried out by the real e.state 
industry in B.C. to help ral.se the 
indu.stry’s standard,"., the Beal 
Estate Council said.
Kootenay Strikers Vote Tuesday 
Kelowna Carpenter Scene Quiet
KrKjtenay carpcntcr.s will vote, "We arc a.«king $3.25 an hour 
Tuesday on a .settlement proixis- a.s of July 20. ]% l; S3.:i5 nil hour 
ed diiriiig the weekend in an at- as of April 1. P.F»5 and nn 
tempt to end tlie strike against hour a.s of Octotjcr 1, HW5," he 
mo.Ht of the contractors in the!.said.
t.) t:!i- H i gat'.a N ight M r, C a rl’ s ticke ts were fo r the 
■‘■J'to We<tne»day n ight kIiow ft-a lu rlng
,Mr. C a ll was a w an le ii th c jV ancouve r singer E leanor Col- 
lH k ( t ‘  Sa lurriav l.y  ihc  H egatta j im ji. nup ix irtcd by C aro l K e ith  
BtoiM inbon, a ftiT  he was p icked |and  the Kelowna Mcnks C hoir, 
w earing n Hegatta hat by the Wednesday n igh t al.so fe a tu rc i
Crc&lon area.
The Kootenay Contractors’ 
Association and striking locals 
of the Carpenters and Joiners 
Union CI.C met in Creston Sat­
urday, but neither side would 
.say what recommendations had 
been made.
All is fpiief. on the strike scene 
in Kelowna today,
Tlie pickets arc still stationed 
at the construction projects of 
unionized contractors, while non­
union projects go ahead with 
tlicir plan.s.
At the union hall, a union 
sf)okc.smnn said there was no 
word of when another meeting 
with contractors might take 
place.
As of July 21, pickets on the 
project,* were to bo paid full 
pay, which would be In excess 
of $25 n day.
The carpentcr.H’ .strike started 
in Cranbrij}^ on June 29,
On July i4, Kclownn carpen­
ters picketed unionized construc­
tion projects, tying up work on 
over $1,(8)0.000 worth of buildings 
for the fruit industry nnd other 
biiiidings
"Wc are prepared to meet with 
contractors anytime, despite the 
fact negotiation.* have broken 
down," said Dick Norris, inter 
national representative of the 
United Brotherhood of CariK;n- 
tcrs anil Joiners of America 
CIXJ, today
VISITING SKATERS SOAK UP SUNSHINE IN OFF DUTY HOURS
"We want tlie .‘ aim* agreement 
as Kamloop* .settled for ($3.25 
nn hour). What the contractors 
are offering would make a dif­
ferential of 34 cents between 
Kelowna and Kamloop,* by Oc­
tober of 1905," Mr. Norris said, 
"The contractor.* arc adding 
on holiday pay and other things 
when they say we want $3.71 an 
hour," he explained when a.skcd 
what the $3,71 an hour meant.
RCMP BOAT PATROL 
FINDS LOG IN LAKE
IlCMP Inland Water F’atrol 
elieckctl Ixiat.s on Okanagan 
Lake, Friday, Saturday nnd 
Sunday, Staff Sgt, T. J, L, 
Kelly said today. Two charges 
will be laid ns a result,
"Tho patrol Ixint towed a 
log 10 feet by 18 inche.* to 
t.horc, it wn,* found floating 
eight miles south of Kelowna 
Saturday." the staff sergeant 
said,
"Boat owners nnd water 
skiers should take note of this 
incident. Lx)g,* are floating in 
the lake,” he .said,
"On Sunday alone. I t iMiiits 
were checked nnd four warn­
ings Issued to Ixiiil owners. 
Two charges will be laid," he 
said.
, m>.‘ tciy .‘ i*it!c r.
I The Hegatta itosocialion will 
i Ih- giving away n I'.ilr of free 
pa i s every day until Hegatta
Cliurcli In Park 
Attendance Up
Top attendance of the year was 
recorded Sunday night a* more 
than 4(K) residents nnd vi.sltors 
enjoyed a church .service in 
Kelown.t city park, held during 
the cool twilight hour,
Hov, E, H, Nikkei, pastor of 
Trinity I^iptist church nnd min­
ister in charge of last night'.* 
service, .said the meeting was 
"(piite a success."
lie said the crowil had been 
estimated at more than 400, 
larger than at any previous Sun­
day nVhl park service this 
month.
The church gatherings tire 
.sponsored each Sunday night 
during July nnd August by tho 
Kelowna hllnisterial Association, 
"It was a lovely evening." 
.said Hev, Nikkei, "nnd people 
.seemed to enjoy the program, 
1 had 11 niimbi'r of favorable 
comments,"
ACTIIEMH IIEAI)
'rOllONTO (CP) -  Frederlcko 
Elizalieth Edward,* Goetz, 67, 
who wrote, acted in and directed 
one of the earliest color talking 
movies, died Friday, The film, 
made in Caiifornia alxiut 1930, 
was atxiiit a farm girl in the 
18th century.
the Crownerama. when this 
year's Lady-of-thc-I.akc will ba 
chosen,
Mr, Carl, a caretaker at Uio 
Senior Citizens’ club, has Ix-cn 
living in Kelowna for 15 years.
’The Regatta is gelling bigger 
nnd belter every year,” he snid. 
"I can compare it to the num­
ber of iHople here the fir.st year 
I saw the Regatta, and there 
really Is a difference,
"Tlie boat races hnva always 
inlcrested me, I consider them 
the biggest event of Uie Regatta. 
I wi.sh more Kelowna ix-opio 
took part in them though," ho 
said.
Mr. Carl also mentioned the 
grand parade.
" I know I ’m going to enjoy the 
night show," ho said, "Now I ’ll 
have to find a lady to go with 
me."
Park Film Show 
Draws Small Group
"Only 200 people witnessed tho 
free film showing in the |inrk on 
Sunday night," snid R. K. Gor­
don, co-ordinator of the vi,*ltor 
and convention committee of tha 
Kelowna Chamber of Commerce, 
today.
Thi.* Is a dro|) of 50 from last 
week’s attendance.
Tlie Kelowna Film Council 
nnd tho Jaycecs give freely of 
their time to iireserit these freo 
films every Hunday and it must 
1)0 a dl.*ap|K)lntmcnt to them to 
have a jioor turnout, especiaiiy 
when the weather is perfect for 
outdoor activities, »nid Mr. 
Gordon,
WHY GO AWAY FOR WEEKEND, WE HAVE IT HERE
Kelowna Beaches Centre of Action
While in Kelowna for the an­
nual vight week akaUngachool
111 ilie iircim, Jiidl McLaffcrly, 
Tt, ol ,\Ioom* Jaw, Sftfrkatchc- 
waii. left, and Shfrio Rfsctler. 
17. of Fori ^t. John, IIC ,. 
^oftk up thq Okanagan sun­
shine as they discuss letters 
from homo. JudL la working
on her fourth exaniii and 
.Shcilc hi wtiiking on her mh*- 
(hid. llio  schopl will run till 
the end of August Kkatcrn 
Ajart practicing at 6:00 a.m.
nnd tha schedule runs until 
10i30 |»,m. Friday night tho
weekly ‘ how put on liy the 
id,alcr!> at Menioiiiil .^reiia 
Wii* attended by nearly 500. 
John Nicks, Ixv* Angeles In­
structor, said the crowds 
wero ‘ ’escellen t’ ’ th Is year
compared to last, Mii^fi,Shar­
on La Riviiirii. Ciilciigo, wuh 
in charge of the hluiw,
' (Courier photo)
By AL NTEWABT 
(M The Dally Covrlcr Ntaff
‘ 'Where'll wc go this week­
end'.’" or "what i» there to do 
anyway'f" i.* a <|iiestion often 
asked Friday night in hoiise- 
holds acroHH Canada.
The rugged type might pack 
up camping equipment and head 
for tlic mmintalnn tuid two re­
laxing tiays of hunting or fish­
ing. Soma might prefer lo head 
for a l)ody of water, perhaps to 
swim and l>oat.
Or, if they nro unfortunate 
enoiiglt to havo to stay at homo, 
they must mnko the most of Iho 
natural rcoource,* nnd man-made 
entertainment nvallablo to them. 
WHY GO AWAY 
But In Kelowna, tho question 
bi, "why go away." "We’ve got
it here." And Indcctl it reems 
true, us this post weekend the 
city was jammed with residentn 
and viflitors.
Puoplo who Ilvo here and thoso 
who cornu in don't ask what's 
doing in town. When the tem- 
peratur'c Noara in tn tho AO’h and 
t)0’H Kelowna'a world revolvca 
around its miles of beach.
And there, from nine to 90 
there I.* something for everyone. 
'You con read a l>oak in Uio 
shade, or water ski. You can 
float around on that red plastic 
duck in the water or you can 
eat potato salad and cold ciitn 
topped off with fresh cherries. 
MJHII ORAHH
When you tiro of tlio iiand and 
water, roost beaches are baci:ed 
up w’itti a lush area of graOti, 
'with lots of shade and nwings.
teeter-totter,* and siidcB for tho 
kiddles,
Thn variety of activities in 
endless. Tn sit nnd watcli them 
is fascinating.
A red h.vdi'oplane snarls as it 
roar* past it* iiilich slower 
lirotlihr the nmalMiut, A 50- 
horBcisrwer motor on another 
IkiuI complains us il huuia two 
frisky water skiers back and 
fortli over its wake . , . nnd . . . 
a world away , . , nn cxiienslve- 
iooking yacht glides by as a 
party sits in deck chairs drink­
ing cool drinks.
Hll.lijNT HAIL
'ITie silent sailboat drift# Iqr ia  
a hri'e/C stirs the deep bluo WB' 
ter and ncailiy, i,i a lowtxiat, 
Ixiih u.scd at the time of the 
Phoenicians. ,
otBack in city park, moro en­
during types are trying a gamn 
of tennis, youngsters played 
softball on one of tho diamonds, 
and two elderly gentlemen |x»n- 
dercd future moves on tho 
checker board emliedded In 
grass.
Of course ftveryono waHn't on 
tho beach. There's always win­
dow felioiqiing to bo done even on 
Hunday while dad is out after 
trout either fishing from u boat 
or from Hie pier.
Then fbr tha tourist, it's liack 
to that tent or trailer, while Mr. 
and Mr*. Kelowna return to 
their own home.
f l ie  part of watoh*
Ing a weekend in Kelowna, isi 
"who lives liero and which ones 
nro on vacation?"
Of all people in this story only 
oqo person was working. . .  me.
The Daily Courier
P it l i f a lc 4  ^9  T to n a o e  B .C  l i M v p f m  L k '' jsA  
4 f2  D o y lt  Ammmc,. IL e iu w m . B - C
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Short Takes
C m S iB  n d w ty f «re b c k f auboi* 
t e d  t ^ m  m  ofdhcr t e  t i i ^ '  m s y  
HIM lite e4p«ttlC i.4 t i lM if
'*%§ea. IM ft ti 'bid im jc tx i a u f  tkm g  
itv w*f K) S4K )̂kt« Msriradct ta poLu- 
C:«J c«f«teK ry. Ilxe riilw«>'t «x« M  
•law ed  ia  € t e p  t i  tkrar ri.i£»
la  te lU  c « ic  o f th e u  ei|ica'«c%. F r t i ^
i« « t ,  jiijrawiliyi+y p"iia itic *. wc ftok 
ifc te d  sad i  ducct io t’iid'v Lv i tx  
pi)'a:ieai of ws,fci bftve* ciWi-
at t i *  lacrvy of rml'Wiy k tt jr .  
a1  puh'tk-ai pwti*$ we c4j'U«Ji> pulty 
of fejvifif twvHigtit about a nRiicukmi 
poiMUoa 0*er the yearL T'he taxlk is t  
at pfeacai c*iMi;j| | r t  o* sJ tv€ 
*.bi|Uifdi»ae.£a ttf ufifecCii*t4e 
laaet.. It  u  diftKuit foi tiirffi evea to 
oistaja appio'taJ for t ie  C4aic«liiti<:« c?l 
ak»»4 esifd) ifaifii. Pvs!itK-al f*m,pe#*
ky of ftfl the pĉ a,sC'jiJ f^Ailivs k  *lecia-
od  liO be fi,i«.ee tjiw s  p c iss it-
l i8 | to i>|'ariiic 4! a {‘fvrii. vr
at l l *  tet'4l'<%eo pc'iitt »t k»tt.
V’atsialiaai b  ti»e «dy wotd t i i i i  cab 
be used l£> d fK itbc tie  catt,ift| ilzw® of 
arv-fo m  eiehi m  ihe-
taevi lade of the lake The aciKxi cf 
the {;Kxtic la iidA l who wielded the 
aa* w *i eicaa aod ifieicaia'bk, u 
K fve t m  gc«od porpcne htiB. « t i mote 
LhaB pii^wtile tlsst esaiiv oihcf pcofT* 
five lusJs a httle utu..l pi file d  pat t«a 
die bick He actualh dd K»metistn,|. 
Hiaoy wnhed to do. Aad he d»d it un it 
some rolst. 'the attached pmm  added 
im 'it a i well » i aa eiidiBsnos, Whxk 
lac acutw! |te ci®doaed ta the
iii,fh if‘ i dcftce. the laada! did do 
what K itsy people W'Ould Itke to do. 
Somethici like thtc'«i.n| a itone 
tly o u |ij a p'bie | l* i. i wtBdonr. Rather 
ihaa a it<,«e. a aaw * a i uicd to et*
Ce il rekrWETiCGl sjam it llic uttiig,hlty libowdi.. Most people null lympa- 
ih iic  with th* teiefititJCBt they’ have 
theniiehef, while n.ot condoning the
Tbt«« y<>m$ i » p  bav« fm  hem
hrndbed iQ ih* ibe uf MaA» c<m uf the 
tew ta T'Utcfw vbeie cue'fiarat
pttiiiahaiefit i» a^wed. I'k i*  waa um  
way uf ieac&iA| 'ihcfii a kaacm. Aja~ 
uihcY u lu .fine tliC'iB ItX) paMadi. th* 
kteai prcfK^icd rcinedy tor th* pM kji 
oem  cif the future leaiKk '"tie'At-wpi .
Vi'hKh II I t *  tcncr --4a hun tbeia oa
itwix haikiidci iw la ihfir pc.'4.kel»'? 
The hie of .Ms!.n iuihvaiisei wt»j had 
bid io ffi* diiiculry m the past with the 
Vk,ikf Otsci, Lfaxik they haie the aa- 
iwer. Hear hfr. V̂ HUacu Q u tyk , chau'- 
a iio  cT the iXiaiTis Ju'.ttute Court 
kiid i  £Qci,til,<fr of the .M4,9.1 F a iiii-  
Uieat: "k.'c cena.ir-ly t:<!.»eic la cof- 
pcqal f*uns.shj.!>e£!, lE iiLediikly t]iey'’re 
»«n'..ecwtd they aic lakea isto a rocwi 
txiTiW tb* pc'tiue £ix;.rt aDd i,i*ea C *  
*t«-k by 4 |.cik-e c-lsivf{. ItT  i  ab,otX, 
iJ tto fp  liJu S w y  k.iMtoiS O.fy ta % ts  tv 4 -  
pet.. A N.jx't-.fd K.‘) wldt'toi xt«.:ie» 
for mcvt kVc hive very htile tnxiNe 
BiOw.*' Ss.'>fse toisft.ier‘ 4j-e op;q>sed to
IhCs-f b i i  iiu'k cif'lhvvit. rtiCy i l *
lery- *!;uch is the mm.iftty. T’he fc*fe' 
foteg ckppme iic m  s JfiiUih 
w ij scat Ui by H. W, Pearce c! Bunse 
A irnac We arc iiKli.ned lo teree wuh 
fam that » would not te a b id  idea to 
gtic the idea a U ia.l here. VS hat a low 
wiwild f«e railed! Yoa’d fieaf ihe foa.r 
of disappicnai hrie to the file  
iT Nfan*
Aoguit 3 m il he • wtkomc d%y in 
Oklahoma Cifv That it the day the 
boomi Hop Tfic city ksi been expoi* 
ed to eight ionic boorni a day for lix  
months. If was all part of a test to 
tiuge public reaction to frequent ionic 
ooomi. a nuitanoc which may become 
commonplace with the introduction of 
tupcrionk civilian transports in the 
1970i. Oklahoma City was drafted as 
a guinea pig for an experiment it 
neither invited nor cnjoNCd. Already 
4,000 lawxuiti are filed against the 
government for damages to property 
and many more art pending. But 
cause of OVlahoma City, other urban 
centres tome day may have the ad­
vantage of rapid intercontinental trans­
port without the discomfort of one of 
the most annoying effects of the space 
*ge.
We see by the pape.rs that B C- has 
decided to use the pieiee! blue and 
white colon on hcefuc p !-to  more or 
k'Si permanently. N*exi year t'hey arc 
to be teverwKi. Thu may provide a 
certain continuuy of identification for 
B C. cars travelling outuJr the prov­
ince, but why not eilrnd the idea to 
it i  logical conclusion'' Why not hast 
one permanent plate fixed to every 
car? It can be done and it is done in 
certain other countries. If it is neces­
sary to provide some additional indica­
tion that the current year’s fee has 
been paid, why not have a windshield 
sticker replaceable every year? For 
too long motorists have been required 
to change plates, with excessive wear 
and tear on tempers and knuckles. 
And who knows what his present l i­
cence number is? Certainly not the 
average man who might want to re­
port his car missing and has to search 
through documents to determine what 
is stamped on the plate. Certainly Vic­
toria is to be complimented for going 
as far as it has. Particularly in the 
selection of the colors. Thank goodness 
they did not decide on that awTul 
Socrcd green used a few years ago. Or 
the even worse maroon for which there 
arc some excellent but unpublishable 
adjectives. We arc th.ankful for small 
mercies!
Give Them Facts
•‘Cramming”  in the final year of 
high school is defended by J. B, Mc- 
Geachy in The Financial Post. He at­
tacks the current Ontario report rec­
ommending that examinations in Grade 
13, last year before university entrance, 
be made fewer and easier.
He also criticized the suggestion in 
the report that too much emphasis is 
now laid on "memory work." For 
practical purposes, says McGeachy, a 
good and eoucatcd memory may be 
equated with high intelligence. To know 
by heart the text of cither "Hamlet”  
or the British America Act, he sug­
gests, is to be far better prepared to 
discuss Shakespeare’s meaning or Can­
ada's current problems than the stu­
dent with only vague general notions 
about the play and the statute.
Grade 13 students, says McGeachy, 
have no reasonable complaint about 
the difficulty of the exams they must 
now pass, Thc.se arc no harder or more 
numerous than teen-agers had to pass 
50 years ago. Instead of being made 
easier, they ought to l>c made more 
difficult because the total volume of 
human knowledge is steadily increas­
ing and because it is now impossible 
to get or hold an interesting job with­
out becoming well-informed, a job 
that demands hard work.
Bygone Days
10 TEARS AGO 
Jnly 1054
Pioneer merchant and former alder­
man of Kelowna die* at Port Moody. 
W. B. M, Cnldcr, a brother of Senator 
James Calder. pna.ies away at 87, Buried 
at Kolowna, Rev, D. M, I'erlev offlclat- 
inif, Memliera of local OddfeilowN art 
palitxarera.
20 TEARS AGO 
Jnly 1044
Ration coupons for tha coming month 
of August are listed ns follows; Sugar, 
1 lb.; tea, 4 ox.; coffee, I  lb,; butter, 
Vii lb,, canning sugar, 1 lb.
30 TEARS AGO 
July 1034
Terrible drought conditions in South­
west U.S.A. descril)ed In on article head­
ed "Death Hovers Over Mankind in 
Southwest." Courier commcnta, "the con- 
tenta should cause Kelownlana to giv* 
thanks for the blessings.'*
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f  A T R K X
0» Jmm it  t mmmi as tke
of PaBamon* tauM tfew *e- 
oMfits ot tbs C k w te a  Broad- 
(rafttiaif C k a ip m tiM , w d  tlMe 
te w  to  «■!&% tbO l £U«|4Mr«iMI
JEKYIL AND HYDE
Britain's New Telescope 
To See Through Space Vei
MAKCHEST1:R (Reuters)- 
Britata'i Rew 12S-ftn»t r*;iia teie- 
4CK)|;>e, c?{»eEed st the Jodrell 
Bank radio aitrt>tiC«.ny siatsoa 
near here early m June, may 
heljO li'ieatisls to lilt th* veil of 
mystery lurrounding the origin 
of the universe.
When the telesco;* is in full 
es’jeratioo, scfo.ntisti will be able 
lo pick up high-frequency radio 
tmjjulses emitted from stars 
6,000,000,OCiO light years from
the earth:
Alth-yag.h light a n d  radio 
WB'trs travel at lS6,C»:Ki mi;e» a 
second, these stars are so far 
away that the sigasU bemg re­
ceived here tuilay started out «m 
their journey before the earth 
W'as born.
Tlse scientists who analyse 
them are, tn fact, looking «,900,- 
000.000 years into the past.
lYse older 250-foot telescope 
at JodrtU Bank has already re-
TO YOUR GOOD HEALTH
Smoke Gets Through 
Without Inhaling
By JOSErn MOLNER. M.D.
Dear Dr, Molner: Why does 
a physician recommervd no 
smoking for a heart patient 
(coronary thrombosiii who has 
never Inhaled?—H.G M 
Don’t think that InhalinK is 
the only way smoking can have 
an effect twi the body. The lung 
cancer controversy in only one 
p.srt of the vshole picture.
The nicotine itself may. for 
all we know and suspect, have 
nothing to do with cancer, but 
It. and perhaps some Ingredi­
ents, can l)e absorbed other 
than through the lungs — for 
inHtnnce, the mucus surfaces of 
the mouth, nose and throat.
Smoking has known effects 
such as Increasing the heart, 
rate and Uic amount of work 
the heart is required lo do. This 
may be of little consefjuence In 
most cases, hut it Is not ad- 
vbnhle for a patient with coron­
ary disease.
As to "never inhaling” , in­
variably some smoke will t)« 
breathed, even though you are 
cot conscious of if.
40 TEARA AGO 
July 1924
Governor-General I-ord Byng and I-ady 
Byng vlaited Kelowna, and were welcom­
ed at the CPR wharf by a large crowd, 
as they arrived on the Rieamous, Boy 
Scouts of dislrlct hold speciol parade, 
Ix)rd Byng presents warrants nnd s|>eaka 
to Scouta and lenders.
SO YEARS AGO 
July 1014
Sir Edward Grey, still In role of pciice- 
maker, snys he Is not discouraged, and 
la atlil attempting to frame proiiosais for 
aettlcment of the Aiistro-Serbinn "im­
broglio".
80 TEARS AGO 
July 1804
Mr, Gcorga Mclkle arrived here from 
Mnnitou, Manitoba, and has taken a 
position with Mc.ssrs, Lnwsoii, Rowcliffo 
and Co., general rnerchanti.
In Passing
*Tt is easier for me to go without 
footi than without cigarettes," snys an 
addict who tried unsuccessfully to stop 
smoking. It is suggested that he break 
the smoking habit by going without 
RkkI for 60 days or so.
Greater faith in his fellow man hath 
nobody than he who bclicvcth tho odo­
meter reading on a second-hand cor 
'■- fo r 'T a le . "Sclah';"'. '
Did any women every pay Ihc 




By WILLIAM 0A8S0N 
JAKARTA (Reuters) -  Indo­
nesians, who ore olrcndy facing 
a shortage of schoolbook.s, have 
taken to burning those printed 
In the West because they might 
"jx)l.son” the minds of students.
The first batch of 500 waa 
burn(Hl recently in a coffln- 
■haped Ixix, More are to follow, 
according to officials of the 
Crush Malaysia Committee who 
are entrusted with the task.
The l>ooks nnd mngnzincs in 
question were said to hnrlxir 
"liberal" thought In political 
■clcnco, nnd to expound eco­
nomic principles which did not 
comply with Indonesia’s own 
"guided economy."
They included United States 
news mognzincs, lyxjis Fis­
cher’s Tho Story of Indonesia 
and textlxmks In English, Ger­
man and Dutch.
Tlie b u r n i n g ,  Indonesians 
claimed, wns part of n move­
ment to "crush the InGuenco of 
the old established forces In the 
field of education,"
In its place, officials hope to 
build a new educational aystcm 
to support tho stale’s Ideology. 
SUKARNO EXPLAINS 
What needs to, be destroyed. 
President S u k a r n o  says, Is 
"textbook thinking." Students 
and lecturers have been told 
education should be aimed at 
realizing the goals of the revo­
lution.
TRAEflO DEATHS
TOKYO (Reuters) ~  The 
Tokyo Metropolitan p o 11 o a 
board said the death rate on 
roeda hero last year was (he 
hl^heitt In the world. According 
to the report, OAO persona died 
In traffic accidents hoxB lest 
year, showing a ratio of 8,4 
deatlts per 100,000 of popula­
tion.
Dear Dr, Molner: Does em­
physema have anthing to do 
With asthma? What rtUliotuhSp 
i.s there to Use nerves or piycho- 
sornatlc factors?—S S.
There ts a distmct relation- 
shl,. to asthma—or rather, there 
can be The interference with 
reiplratinn. and the struggling 
for breath can. Ln time, con­
tribute to emphysema, which is 
a breakmg-down of the tmy lacs 
of the lungs where oxygen is 
transferred lo the blood.
.Since emotional upsets often 
trigger attacks of asthma, in 
susceptible patients, you can any 
that the nerves have an imli- 
rccl effect on emphyicma. How­
ever. sheer nerves do not caus* 
emphysema,
If this Isn’t wholly clear, 
you’ll understand the aubject 
lietter If you rc.id my Ixioklet 
on emphysema: (Send 15 rents 
in coin and a self-addraised en- 
velojie to Dr, Molner, In care of 
this newspai»er. and ask for 
"How to (Vintrol Emtihysema." 
which rcpfain* how (he diseai* 
develops, nnd how it is recog­
nized and what can be done to 
alleviate it.)
Dear Dr, Molner; I  have a 
floating, or drop(iexl kidney. All 
I ran lio alxiut it Is to wear a 
kidney Iwlt. I am working as a 
domestic and the reaching and 
stretching leave.s me never with­
out pain, on my left side under 
the riba. Lately I  get back pains, 
too.
Can anything be done?—MRS. 
E.H.
I ’m sorry, but there la very 
little besides a belt or simitar 
supporting garment. Surgery 
(for Busiienaion of tho kidney) is 
performed in extreme cases in 
which obstnictlon of the urine 
flow has l>een found.
If you are quite lean, putting 
on a little weight may help, be­
cause a padding of fat can form 
around tho kiclney and act as 
a cuahion.
Dear Dr. Molner: My daugh­
ter, who Is 30, crave* water tuat 
about all tho ttme. Why? 'I’hls 
has been ao for about thre* 
months,—L.L.
Among' several poaslblllUef 
are;
Olalietes mellltua (the usual 
form of diabetes) which would 
also rcHult In sugar nl the urine.
Diabetes Insipldua, an entirely 
different disease despite the 
similarity of name, which doe* 
NOT cause sugar In the urine. 
Paychologicai prcdilems.
Other conditions—which how­
ever, would be readily noted: 
High fever, vomiting, diarrhea, 
swelling ot tissues.
Drugs. Sometimes drugs on 
the order of belladonna cause a 
dryncna in the tiasues and hence 
excttNslvo thirst
veaLed an Luiwrtatit clue la the 
erifta of the uruvefse. It has 
d iu m tttrd  i t a r a  »hich, al- 
though m  larger than Ihe aun. 
cootaa lOO.WU times as much 
energy.
’nCKT-l'ACKKD ATOMS
'I’hese myitertoui "«juasi-*tel- 
lar” Itara have baffled j*iyil- 
cutj. On* theO'fy i» that they 
are ao denae that the atoms ta 
them have no electrons and are 
packed lightly togelher. nucieua 
to nucleui. If tlic *arth had the 
same density it would be the 
lire of a football.
When the new teIeico{)« at arts 
Ofierattnf, tla fin t task will L>e 
to atixly these itara
Although Jodrell Bank’i new 
teiesaii** is only half the ilxe 
of U» pre<.!rcet*c»r. it is five 
timei more accurate,
Aitronomera c a n  calculate 
precUtly where a star will be 
at any given moment. The dif­
ficulty La getting 1.000 tons of 
concrete and .‘ teel to point in 
the right direction.
The unique feature of the new 
telescope is a computer which 
direct* it Predetermined infor­
mation about a itar’a pofitioa 
Iv fed into the computer which 
then take* over the controls, 
making m i n u t e  adjiutmenta 
four times a aecond a* the star 
move* acrosi the iky.
BMbiiiuaM 4* CEiuMOu oom - 
» .>*t.Kia. be tsvesxiigiated by ^
voemasbm. TU* aaotaoa was oio- 
c«ic»t«id and ebe iivwetifeuua wt& 
m  ktcW'Srd. flwi i«*etk>a ot tbs 
CBC, 04 reparied la tiM ptees, 
wo* that tla*y wet* tlsw wwrM’a 
EiAit iEvcftUga'feid agwncy ea i 
tad bean 4uny«cwa3 to *ooii 20- 
odd porisameatory ccmimttwisi. 
royal commiuxsm, etc The im- 
piJicauoo o i Ihu ta bsot m  fur­
ther mytsU4%VKM i t  neceaoory.
1 wo-uki Liie to take lb* otc*v*fote 
View OKI poaii out that me 
iavestigatKm* wtucb 
hove bcca beU m  tbs CBC have 
been d-ue ta w»de*pre*d cootiE'-j- 
izig op'axioa ibot tbe'xr cxgaiuoo- 
lk.ta aifti cx-4:in«»4 atdiauufttxouiei 
ha.5 t®.«i Use* 04 wiiiil'aciMt'y oi 
It  £ W .k l
Itr f gc&<4'.iil toi.mkjo ia Caii.ada 
t* tliat a.e CiK." puts o-t s Imge 
n_9*.t>er of very excelleat pro- 
gromi aad U pcovidisg a very 
gieat and woii'thwbiie naiiuijai 
aeivKc. M  a result tJ tt.;.» u 
hst. lo eatent htcmnm a
* 4acred cow" and eovtrtuReou 
and mdivKluoIs hove been kkOth 
to. or afraxi to crmcue it. 
th ia k  a diitLaciion ha* to be 
triad* between the progiani* 
pioduc'ed and the aervlce thus 
te-nieied, on tiie one hand, and 
the orgafiitatiott and bjBan4ia.t 
adniiautj'aii-oo oa the otfier. and 
It 1$ the latter wtuch, I tieiieve, 
pArticuiarly need to be im- 
proved.
"ITie Glasrco cornmijskio mad* 
mme very ienous mticisins of 
the CBC vtatiQg. SiiMmgil other 
thing*, la iheif conclaitons:
"Ther* can be no doubt but 
tJiat th* oorjioratioa l* la need of
1
ssststtsivw tw s a e i ie l ie e  ts  a*-
cure o ttfe lia e y  om I scvaMtMy ta  
ixa 'Operwoiasis . . .  It i*  * |) f ia rm t 
ttaai sv^a^oatiai aeviuigs cm  be 
eM m ioA  tjkfwii^ the aqi|4K.«iiaa 
SB tr ie d  m i  p iocxp lse
fMwrmini tfe* ot m -
« o m y  oad l%y ||,e
S>C€iouiniabiJity ot la
Ik*  varmMta uiMrifejiiato 
A t th is  W4U rw kosed
■mutr •  ywor owl « lialt aaii. I  
think tiM it kiy Bua itme i& e O K  
aiaxikd be ceiled b«tut« a poir- 
Uemmteiy body, * : y t a  tm  
m im m t  a  to de$*rui»e what 
«±.asget_ It ho* mod* la ovwr-
cxv.i.e the w eokneaaea p ia i.ttid  
o - t  by the vomuiuaaxa.
T h *  i$ parucuiajr'iy th *  coa*. a* 
the CBC wa* pruvidwd witA w e ll 
over iOb la i l iu n  by the lauqptoy- 
o r* of C a u d a  tn I W  a M T a S i*  
He bave toH the ttg u re * to r I M i  
a» >et, w« kivow i i * t  an la c fe ** - 
«d aiiA>.int W ill be req<u«»i*d.
w hK h }>:,ca&» tha t tt u  m okieg  
t u  h te iitx  demand* on the lauo 
paver ihaLa any c th r r  crown c.v*- 
porauoc I t  u  not accv>.£.tabia 
ta the goiterfiriieah or to ajyr
4'*.t:uiel lu U iU tr f f.gor i t j  w pei** 
t:k*i.> , ki»4 (uuuuf t an te  * * * * *  
ciftvS vftily by i ’ ftiU atucnt iU e if. 
" l\x s . «  i» oeiy ia  Ui* 
jc e t ta r y  accouBta *:«ai.utta*, 
or m the cc rm n itte * m  bfXMM$- 
ca4:!u:.g which i» t-et up  fttMa 
l i i i ie  tu Uiue, Ii..*! any le a l c«o- 
t i v i  or (hecluEig of the cxxrpcir- 
atiuh von tafte place.
The h igh ly  pub iicued  caa* o t 
the docu iiitn ta jry  fiinv ma<^ by 
the CLiC tei the p rim e  ias iu *le r 
a t a c u it o i gi5,UUJ, w tuch th * 
cwtioraUo® then decided r» l  to  
atsuw, i j ,  I  tw.liev«. on ly uo* 
« .**tnp l«  asnixigrt o r  jioa-
iiU iy  even h iua tied*. in w hich 
money ha* been w atted. Had tt 
hot l« e a  fo r the tjroducer o f 
th i*  film, Mr. Baik!n.iine, brm g* 
tog the i i ik ite r  ta the adenttoo 
o f the public becauft# he believ­
ed h i*  coaipeience otol reputa- 
Uao had been brought la  to  
question, nothing woukt hsva 
been h ea id  of it.
U,K, Letter Writers 
Do Quantity Job
TODAY IN HISTORY
July n ,  1M4 . . .
Europe and North Amer­
ica were linked beneath the 
»es by a *eriea of wire 
thre.v<is with the completion 
of the transatlantic calil# 
W year* ago hxtay-in IftCS. 
The 2,131-miif cable waa 
anchored at Heart'* Con- 
tsof, Nfkl,. sad kd th* way 
to other similar projects all 
over the world. The cable 
began at Velentia, Ireland, 
and was carried to North 
America by the aldc-whecl 
ateamer Greet Eaitern, The 
attempt at cable-laying the 
Atlantic in 1858 had failed.
1909—Orville Wright ea- 
tabliahed a worW record for 
heovler-than-air cralt when 
he and a passenger stayed 
aloft for one hour and 40 
second*.
I960 — Canadian Army 
units were formed for serv­
ice in The Congo on behalf 
of the United Nation*.
By ALAN WALKER
IJONDO.N (CP) -  When tt 
comes to writing letter* to the 
editor, notiody ca.n l*e»t Uie 
BtiUih for sheer quanuty.
The elderly clubman with a 
beef st»ut the younger gener­
ation. the middle-aged apiniler 
fulling over her c h a m p i o n  
rhcxtulemtron, the angry young 
man dejvlor I n g Con*rvatlve 
jwlicy —all Lximbard newa- 
papcr* with their ob**i»ton», 
"Sir;" begins the clubman, 
•'Whatever I* the younger gen­
era tiun ctxning to?"
Or the letter may start; 
"Thing* certainly were dif­
ferent when I wa* a boy. What 
we need i* mors flogging ” 
"Dear Sir,’’ write* a gar­
dener. "Out blosKjm on rny 
rhododendron meaiure* 91* 
Inchr* in diameter. Surely thi* 
Ij a record?"
TTiese e x a m p l e *  are the 
archetype*. Day after day they 
Inundate newspaper o f f i c e * .  
Editors of prestige papers try 
to keep them out. Popular pa- 
jveri lap them up.
The ’'surely-thi»-is-a-rccord" 
variety 1* most prevalent. Read­
er* who have bigger rutabagas, 
older dogs or younger grand­
fathers icribble jcreeds and 
then scan paper* for their 
name*.
Editors trim letter* to the 
bone and print »* many t» they 
can. knowing circulation i* thus 
helixxl
l^etlcrs in the alald pa}ver* 
tend to b*' more long-winded.
BOME ARE OIWlCUiE 
Correspondents often ramble 
garrulously for weeks about 
topic* so obscure that all but a 
few readers quickly become 
bafnetl.
’'The termUinl ’E’ as a factor 
tn the present Indicative had 
disap[>eared in Northumbrian 
long before Mr, Fitzpatrick sup- 
poics," says one.
"Somebody’s thinking seems 
to have gone wrong at the 
Hawker Siddeley dynamics fac­
tory at Coventry, for it is n 
weil-known fact that all small 
birds will mob an owl If they
THAT GLOW PURELY ILLUSORY
Good O ld Days "Horrible"
BIBLE BRIEF
"m il foolish and unlearned
.. jmmemeSSemAee enflsû ■̂.-''IkaMAMwdMinn > nJx® —. a .mUWWwmm ■wWWI| ■HOWHIj* 1BII»
lliey do gender slrifes." 2 Tlm- 
•thy 2i|3.
Some |>cople tnnko thoir niark 
In Ihe world with a question 
mark. Christ I* the onswer.
NEW YORK (AP) -  Thoso 
good old days. Oh, thoso good 
old doys!
0|d-timer8 80 youru. of age 
or more Uk* to drop a tear In 
thoir sarsaparilla as they re­
call how much biStter and 
moro romantic life wos In 
their youth than it is now.
But was it ruaily? IBo pas­
sage of time casts an illusory
f[low over the post that gives t a sentiihental lustre. We 
have an idea that II the avar- 
age old-timer was compelled 
now to live again fbr a month 
as he did in his childhood, 
he’d kick like a mule and 
scream like a banshee.
When old-timers reminisce, 
they don’t dwell on such 
polnta os:
Probably not hall the homes 
had indoor plumbing.
Most homes were heotod by 
poi-beliled stoves or balky 
coal furnaces, the ashes from 
which had to be luggod out 
with monotonous regularity.
People worked a 50- tn 6(F 
hour week.
\Viien a vyig hod to be
\
cleaned it was hung on a lino 
in the backyard ond dust was 
spanked out with a beater.
If you were wealthy enough 
to afford a oar, you had to 
hand-crank it to get tho motor 
started. The roads wore so 
bad you were lucky if you 
went 100 miles without a flat 
tire; if you did get a flat tire, 
you had to fix It yourself.
Most women had lost their 
beauty by (he time they weris 
40; moat men were oonaid- 
er(M] old at 4li.
Pensions were unheard ' of 
in most Industries. A big prob­
lem to the laboring man was 
tn keep from winding up in 
the poorhouse — his constant 
fear,
WAHIl BT IIA N II
1’herq w e r e  no electrlo 
washing machines. Wives hod 
to douse the family’s grimy 
duds in tubs, and launder 
them by hand or with a scrub­
bing brush on a ridged wosh- 
bonrd.
Winters were (ong and cold; 
summers long and hot, Air- 
condltionijng was achieved by
♦
get ths chance." write* a 
woman tn The Tt-ne*.
A itan d a fd  ir ’-U-f m m any  
jwijier* a.iks fur at-hUuu-e (rora 
reader*: fkuneihuig uke thU:
" I  am prepafijif a bk>gfa;,liy 
of the late thud E*:! of ‘Hwdd. 
A* he l* well Knciwn tcrr hi* col­
lection cl I'Oi ccnlury ItK-utr.o- 
ttve whlitle-., I j»rn sure many 
reader* rtniid help me," 
Ckcaibnally the corre*;xxsJ- 
ence column* come up with a 
really good one Such a*:
"1 suffer * 0  much from static 
electricity la my clothe* and oa 
me that when 1 ki*i my boy 
friend goodnight I give him 
violent electric shock* which 
run up our noie*!
"My friend li begiimlnf to 
think it's not worth It,"
Salad Month 
Across Canada
OTTAWA (CP) ~  July ll 
"salad month" In Canada and 
home eronomht* ta the federal 
SKrlculture drrisrfment have t»- 
*ued a colorful 32-page booklet 
of lalad recipe*.
Puliiiihcd by the consumer 
sectten of the department. It 
contain* .V) tested lalad rectpai 
and several psge* of Infnrma. 
tlon on itaroge nnd u*e* of 
h u n d r e d *  of vegetables sod 
fruit*.
The IxKvklet aim provide* In­
formation on Jellied salad* — 
how to mould and unmouki 
them, how tn make a pleasing 
garnish for the finished mould.
Reci[>es range from the slm- 
pie tossed green nalsd to mor* 
complicated d i s h e s  such at 
cucumber cheese mould and 
strawberry cottage cheese sa­
lad.
Th# booklet, which la fres, 
may be obtained by writing to 
tlio Information division of th* 
federal agrlculluro department, 
Ottawa,
fanning oneself.
'fho kitchen hold no gleam­
ing refrigerator. The pan uoe 
der the icebox had to bs 
emptied dally.
Wood-burning stoves were 
used in rural areas, and 
somebody in the household 
had to chop the kindling for 
them.
Women hod to loce them­
selves into corsets so tightly 
they couldn’t swallow a graps 
without feeling uncomfotTsble, 
ItKwre were no drive - in 
theatres, no radio, no televl- 
Sion, no hi-fi sets, no plped-ln 
music, no qjMuied 4<^ food, 
Why, dad fmn It, they didn’t 
even have roll-on deodoronii 
or elei.’trlo tooth-ln'UNhes.
What do they mean "th«
Jiood old daya?" Atwut all hey ho(J we don’t have is s 
big foamy glnas of nickel 
bvcr. And it^  hardly worth 
turning the calendar back Just 
for that.
'Xlie gmxl old days liave ' 
been replaced by the good n 
now days . — today end to­
morrow. I I
v O o M f iM
Grand-Daughter of Pioneers 
Wed At First United Church
i M I O K i  rLt>8.% fck AASi 
EISLGWNA D A I l f  COi’H im . J l T f  H . 11*1 f  AGJS I
Visitors Always Welcome 
At Duplicate Bridge Club
Tt*u* 12 U-tfoft d. yjS- M®e
Cto-i '.ftj'S t i t ' . :  ! .i t
v'f C# : fo'.*: 4




N Sj'—Tuti Mt. a£#d 
(Vft.t»c»>«•«', 2,;d 
F •' ft*«r i V *-ixx V* > ITT'' 
F'c*e,if«s" Jid Hc-Usi
Wi I 'J * : t Hi
1 i  « fo'I
•■i.3 i>.« J .:. BS fo".. 
V is  dcj
V.,.*! ft&'J b:J; I , r f ' . ' - f y  ' iU i C«l<
a t i  H.ga fa'.xi c.s
E. W—Top. Mr ii.£*3 M fi M. tvcU'Ct M.r* 
fckadf't; 2ad. Asm MiClynxmx V .rj- »rt
.i£e %id b* b«.ki i t
I t.u tCi esitacj,C,# * - 
' f o - . i y  i t  7-W fo  tw 'fcex 
foUa-i V'J fj,4>
fo. B.r'fo,jft e.lHer i". t ax te l 
■ iJte'rt fo
t*iA eu  id c.j't*Jiiy 
'ktott tk\w i'.ed t&«
a_fotr fcciid ittfoi*. iJjd kifot* tAtm 
ii"wtx!.«a t&e foifw 'eaoi oi 
a *  F'ir*t I ’EU'wa Qt'jrtii m  
»rd*:* *it.*'r&3aB ic iy  £$.. wL«e
E irb ii'i J iM . o( Mr.
iito Mi'*. Ci**uUi>
\jk-3tiki i l  K* ' l U c X k i i x e  U»# 
w o t  id D*vi4 J-:■•.£«'iA Hijrf'kjii. 
*>U£> i i  Mr. U ti M i* Jufs €. 
fckfrtee of Nuuis Vifo»axivt;fo 
"■raa Et". tjrts*a t'. H. Gu-iinaiily 
Qtlxmac-i
Gutfc lit (I *ifU4« t* Eurr t*- 
L&rr >.!»« .ku.»!,;,< t. »!.«; •wvJ’ft A
t.fo  k £ .|ta  iu»G  i.1
v<'.uc..i.*ii I ijiu.i<t.tid Ui ta*ixO i*ji 
Uari fo-.jled »,ie»t''. c,»
..'. ..c'Ci.'foi..*..* C».¥'',.k'f'td it-cU
f.-Ai.ji.." .4 iJxc *.i..n ftXfo t.«r 
ri»Uy l*'ua!Ji.g Lr*u>. iiftji i
i  WLiU’ v'.lofo'.iJi biid bar
Tf'cd c»i Tiva..a t..lk





Mr #i»i M.«» Hcitxei-'t M . . . = . { ! ' u •.'« *t foi't^«s
mt V'i:fo.-*i.A i(«  :• ii,.£ A few * !«• . t;, IS«» •i.-.A »fo..',.
ktA.li» tn,.'..:folA.' At U'.r it...’ s.ifore .... £■ M.r
Mfotfl *£fo« I....-4 f's;si'.,j» «.fo...5 St.'* i.A* S'i«AixU*...i
to ll.r» Mciri* ;*»_££ '..fo is .‘‘ 'trto
ti •  »'*ii ifiaAB Br;!:}.» Cu:_.;:v. Via.
bti wu»t !.*» ft fek r i  her foiuu . .  , . .  „
iLgt «.'* Oifo.’*'* i!  !:..e C*v.J'5
%l:UW lt.a Tt.tX f.,.v U  %.r« VAi,'.....-.ef Ate »tfofo££
tfcfrf uctfo if'.tr Hrg*!';.* ' *̂> t'i'fo.U' fo-e i  .'..a _ i.ui l i - i i
fo.aifco i  a'. I . ik i  Lt.’ii i
MLr. uad 5ir» Rotorrt BltU.''itr,Lr ita  ».foi....;!.tx.. 
fttura«4 to toiir biine'cja ^
Suwtt Thuiid ir » Hfo...fofo..i,,£ u> to \;s;t W. T
iU HllekifU .5f*.v I ifeU-'.Tl V..<i lita! kkEUit?
vuiU ti Hit- (>iAa*£Aa ViiWy 
Mr* ‘ "I Al'vJ »el« Mr Ai.-..t Mt* f  ids u
bftf l»o isii* Vm,«i U'ori a.h4 Dftk'i..! ai'jJ I if!".;*. 'f.rii if'cf ne.£h
•  tM> bftvt teeo la trtfof'. M.fo'se J*». Mr iud
Ktk>«B* kito t«f Ml ^Mrs Colfofts,.n oa tixeir
iiid  Mt'i L«i.lie Ahfoi, Fifrfl H! , . 'Ai.i' to ofo.5 f* l» tu r i la Wd- 
toft By foifti.* i *  l\»t*ifoi> kr Ukf'ti tk S t
(A totttou t-e. Yfoi.uif',   ■ ------------------------
ia fouii-i.. Mii v irriio  i
cf t'toOw a
rta.«* lE»tXtE.’X|,i*Ld 'mi'ii
; W.'..i.i J t i i i  M iF i'.A !. '.*






■ter wftt teiie*:r-ft*rcc. azid Mi4»
■Naacy B.«Uer of ,Nc» Yort aza
Vi..i * HikAlCii £v...i li fo i t i  ...'A. ’ift 'l Aii-
ev«-'>«r tteie i&<; W foir*.;i i i *.1*
Ai.l !v.„..t #i'toaA.toi» »e'i« .̂tAi'fu-
fo.£ -J.i
i'OASii tt! (x ',ii.i I'lUiVetd vvftfos 
Stofo.AB Us voeei
-*  « kti.’.e i.'AC»£'ji:...j!foS Tt.«ir
aeA.foJ.I'r‘ i.t» »< le  i J H e l i  v i  
t..fo".'e .e#,e*. A.U4 ' ie y
4 ... ....ti..»! U-.x... ...e'.j :..'i *. L..1C rU;.e4 
itUd s !e for.3.X*.u for
I l c  i< j'i fi...A.:'i » t i  J ft t i Hox* 
toa. t*ifo’..r.er o.| tke gruuii Ircwa 
VAiiiuj'-.e-r. A&i Ukhritag toe 
£..c.el» to U.f...f' i t i l i  mtse D itid
Ttois.s.041 t>i TvICitto, ifoS£ar
Htt»e xi VAi'fo'..*u''4«'l, K..‘t.»eU tou.'i- 
k,.4» 4'i Aii.l Use t>Sfo5e •
jtoot.i'ier .iL’fo l.;#.4foe* id K r'iU '« tii.
A fe-iefotk® !i,*.;.o«ed tie tr ir -
'Bfosiiy OQ Uue of Use Ei-
■d.'.>..>6.jfo) A .tit'.i t i i t o l  i t r i e  I ’i'.e
i ’ .iZiiti t i  toe* l''.fi'Sc ie'.ei'»t»d ine'H'fo'U'sE.
Dr. iijd Mr* W'j», Sr.eet.srs 
fftrm & if.»  BiJt.Mi.fA, Ca!,.'t;fr".’.A.' 
i f i  »rj)o>ir.g '.rse *.-;r.r;'.«f ^
d i,> i to Kek.i"kr,i te!.,rrp t,f.e;v 
h i t #  tike ©  nn i ; ’.»rt.;'..et:.'. ..« u.r 
Iri.pcrut ikiesto te i j  Aiks,rat 
h<.t.ui«
Former K*k}*mifl*. Mr. ind 
M ri. Harry BuUer t i  Virufoiovei 
#nd their di;i|htor Mu» Nintv 
B.,tJ#r t i  Stm Yt'ik who havr 
tseea fijeadmf if'i# wrei «; 
the Capri MtJtor Inn wne m' 
KekiwBft to at'.eotl the Huttfon.' 
Gtckiet weddtog Hituidey it 




£-r.;ts  weatfo.g A ifocato C!i r :», lY.:foi.i sAsiS M r. *l.i4 M t ;
I'i ikixE.foAjifoe u e i * ,  fo> A T x g ,r y .  l k : i  Jca li M .. h i !  fo.!:..e, 
Zay]z;;.e itfogto. Wito i k  C4rf- V!{". i r to  M ; :. Gr-..':£e I s . i . r , «. e.l. 
U«.i,.e oi ti-.fo-Tre H it  tn  toi.e:M.r. a.:'i.3 .M': a t Pf>itot,
iJM a Wfoto bl.Rfoi.cd, i.ti \l,t J tk a  W atcfS, M r. a t„ l M r :  'K ,
G'.-5
MODELS TOO SMART 
TO MARRY IN TEENS
IGAM l H i .  lAPJ
Haw iy*'y« IIH «f th# iatci«t 
beaatihJ gU'b to th* waiM.
ag«d Ll ta 't4.. iis.A£sAged to *#- 
eAfoit' the %etusrAg«)i ti.ia.rrug« 
OAie’
Tt*.* «iu.»'esr, **.»'* Darathii 
'Ol Ke« Y ari. m »  
of 'the ttttnea a  tM  Muaa llni'- 
vej'ie P»fe*Et here, u  "xM*e 
iU'ii ir#  ijr.A.rt "
" id a rn a t*  u  f*.a« " kisd i t *  
fekitd#. I I  • vtAi" • iM  n'.adei, 
"tost i» t i t  my i f«  fodeii*."
•'lofe it y*it b*.giaBto|," 
ttk l SkyeAT'Oja Lied* Gr*.*ei,
ts# rtoia Liv.-i.s.iiE.i. ‘"A
gal to W fyhiy O'-At'uiol
t < k u «  its # ' A A l 'tW i * ,» W 8  ■'
BttH.!,# of toe g'.xU crmcu«d 
toejs-ig# weddi.E.g*
‘Tt id  d#|."e,&ai c*b the is- 
divTdwii.,’"* wto Ciaay DAve.ti» 
fofo'tjrt. a »  •>#•,!• Cud Miitoi 
tfoCAiei.. ‘-'d.a.e Ueo rt;if'n.ige4 
Wttji a .t W A u i - f 0 ' > x e . ( »
brifig K'tofotg t'wt icgreti.
A 22->t«.f<rki l>€"iuTy from 
Wa1«.i„ MiriiyB Siir-.ii#!, *.*>*: 
■'We\« get •  ic*0 -ig'e n'-ar* 
ri.i.|« e lite  to VVik.s. to#.-i But 
we’ve ils«. A t»*4£.ei.or gui 
crite,"
T!.:..« Misi I ’Efovtf"** cfostost 
*;d  'ot ' d e c i d e d  Sil'-.,niiy 
aight Mary LsC-..., F irreil of St, 
Jc'ito'*. K.tli , u  C*i.Ad*'» rep-
i t  *er;.i.ito, .#.
Social Items 
From Oyama
V;s.!.’f.g it  the hfo' e ct Mr 
iiid M l: Nfo f.. la* Abjrew* re- 
.ceiiU.y were the !orn.ti'» fcaota- 
#.f-to-to'w i td  .i.,sler, .Mi, i.ad 
Mis. John Sr.if.tr cl High 
1*1®.;,'!#. Ai’. i  . iad the iitfo'f'Y 
fcitfolsrf ft ad Mr
i l i d  M s  5. C s S fo 'ie l i  I t o l j v ic  t t f  
ch i!!gev .ue. tfo.'a!,..- vs:.fo
fo.r.g Mt. Atrd Ms's- A&dfewj 
iwer# fJieadi af to# <i?v.;ty fiam 
’ F'fot M«iC.o*».. Mr ft?fd Mj* 
M.f. i'*J !ilt» J W ,.Mi» M’, H Giddr* i!i.d itJ ’-Miy 'JU-xt M ilje ta  a.iri .M.r i t . i  M:!i .
ANN LANDBS
When Girl Wins 
She Also Loses
I D m r A m  Liukiwr*.: fm  •  le-tbiNMi smMem ibomt to*a« Huam 
< y«ir~<)M hItoftJa w'lto .H idi toOMli^ aauM Ivayw p ’wvetotwt w y
i'-#- My d i4  a  « prer, Tdr«|4iwjteic feiw» vswctmg 'tme
iim m  pistfmg §oM mem 1 » *a .|W e ,-!. L,. L  
n a .  I  ifcooi ft pwrt? fti»clftc:y«| L  L  L-: Yaur iftwtie
gin** w ht'ch I* L*fcrt af toy pi v*to | iMV-eiit I* *  sviitaiaiaii
w .  1 C i* «'»ias iB to* mshm- p t ' ^ i ^
if tow* hftfi bMto pcMAim eem* 
mooicvami. ym  nKiuki nat k*v* 
4mA)vm'*d “ ftMdtoHiiy" irtet 
th* Wit r«i8y dutog.
'S it p i t i i t  * v « f ftnpi ft cftfoki 
o« 'to* tg,M rawd by Htyisg.,
' chec k aig m  t *  v veilrcvfopifei.
ta cufo-a dfiU'cy cat'ii*
Ihm .
[to aur civ**i--l*citoiifig lay 
: n * id y  guy.
I Uavto lifttoft n whttt 1 bwfti
I kiffi t*u.t I  cifi'Y tot k .ii toftii my 
' b i t t  'W'tofes i  i * t  ito  to *  c a o r i i,
M (•*«{ Ha* .a* ftl tWtoU, tMU'.
iw.ktx'd u  i'ftto«r *iiu.b«.rTft.iii,(4g 
;*.* .&« ccMSiJder* kis'fo».«.ti an «*■
itod jyrt ti.a*a kAi©ii*
ll ft rhikl
M R . A N D  MRS. D A M D  J O S ltH  H O R TO N
ifjd M.r it.'d M j J. Lexjr.iid G*>i- Mfoi»y K.„.».ei t-ua
foe: f!s'..‘.f)i VS‘. ti.'.foi
ik ic ie  iei'ti.:;g u© Lef tfoCuey-. A j” .,r D*v'i..tfr..s aui t:; 
•■Aooa to Ul* Cofts! where the’dft-ghter Pirn hs'.e ie'._.f.ii*d to 
i'truj.le have {.uijirird a cru;s.e'Cil|i;y Alter i;-ead;ai t»'U
I ’d Lto* w K irry  Eawi*
te tiC'CM.foea ta tdifta it*! aa- 
cv.£f:..:i;&',x..c.*a»« w’ttio l.e k « -e 4  
ita Ei* L w'vv&'dei' d w« »J id  ttov# 
[ft ffjul i-i* li^toe.r. |
i Tb*  g'uy t i t  tkiffci of mftX'i 
■ v*kfo..i q-'uftka** ftxid i'd t»'.« toi 
!bx«i» up wot fa.!Hi bec*»t« of 
[lifo* « #  fitoi W tit do yov 
't iy * -T H R E E  U'.M)EB FAR.
Ik ijf  Tsam. Fi*y <S'.fo.t<i«.*' 
.;w'rj5 How'i* fti ytv'-r fo.ina#r 'OM 
'jrii't* M.JS iaci good m»t«id cT 
. b#i’- 2 g szt. brfttfti but N'O E-fcU* 
tfid'-C'© C4scC'.i>e'utioa- Wk*a )fo-
«.JS )W  4ttfo*
L'''i *r .A.t:.tt .! iT-.der» Yi*u
e 'cr.'Ct I'.i'.ftd to il iife c lt
' :.Tto.„kl rto*l toe.tr itfoidiea'"* 
■■fo",*fo. lei'd toesr di»n**. go
:'.fo!xfo..g.B ttoetr <t.!***i*
\',...f l.jiea to toeir U iep t*** tftdlt
. Tv.I it A d  to4 hito.'-i*UJig to-,
deesl. t»_t ’if i tidBd t>e«0 iwifc 
A Utod fattl, my lk>e*r-<Ta 
da',.gh’eir wfottid Bot be Ui toe 
Fl'u-reBC# Csme©.toa Ha.rfo* tor 
vX'wed Rtotoit't *1 toit v*.r>
ftilis
i  !iA .d  t o  i d e *  t h e  w f t t  l.a c 'A k -
s'g *• ..;ed t>*rfo!*» i«y Xah  
f i A w f o r g  c v t  t o *  l>*du»w» w « o - 
n.''.e*tiii,|, a gCKtct’fttr-'ito’to..
ito| tfo.m iad  is ter foiJiEsat
At u .a \ WLea a te  lu ld  0’-* i t #  
s.e«gfc*.Et. I fatoled "dfos- 
g a l w ftt to i  IftU  to toe wt-Jto 
i,a>;.i.e Wia-fol tiv e  i--i::>*'eled e! 
t...h  b*.i»vtoi.
So t -e it *  stop flV'tof r«*l*"£t»
bu.1* • bthd f*e.ll ku foftiWftk
tftv* ft ks* bfoifijfo* ttf kua ll* 
"Will do k-.» W'st to ii'v* siawa to
C4KJM OKEET WAHUJD
VNITED NATIO-NS > A F t-  
Tk# U.K. Ckddreja’t F--x*d etti- 
m i l* *  10 ft t.ew' lifoMf't fokftt st 
sw.4d til'd *
a!'ttv.i>.d 'Ul* w«ks fci*”s t'leii'tsi 
ti.iMu.W m  toeu.! to D«3.. ooen- 
foiled with MikATAid cu'dt ibd 
I I  i tA i.M  to i m .
Hfcdl 'MiY 
t it .  H.JifT'-V 
V 11 ® . '. '. i., 5 A . t o  If 
,4 in*'- *t
N l . i l T T
K l't lT ftO N  CEB 'ftB  







r iO t ilT T S  tTD . 
rk ift* tl2-'21MI
fcr b„."n:;* deuvery
Mr. ft:,d Mr* K
tf»vt.,rd to Bi&lf ifct'M.l.y ;x ’.ed. by toe rr.otoer of toe iiid Mr: .A
w.?,efe '.Bey .me! toe latter « grcufon wk.') I'n.ne a e.Beito di'e>s iMis. G S
blather M l SugJyima of Ed- of theli foUik shin:wag fttid Lac#;Mr*. J H M Buitoa iik j f«<>’.. Mr. aad Mr*. Hortoa wiU re- 
niotston Mr* T hugiyftmft of with *  hat ol m.ftU'tong FreiK'hdl.y. Mr iiwi its* \V. J Jor.es’tide at No 4, 150 Fa il Queea*’ Mis*
Vfthrowver who has be#« vi;.il- t-Ue, *{.-iifikIed with sk.net* and'ftiit lamtly. Mr. aihI Mrs K.'.Huid. Noith Vftncowier. T'-ffieki
tog toe Kobftyashfos returced to wore a eorsage ct whit# roses 'Spjers, Mr. aod Mrs. A Wa.h
Ed.'tsor,U»n w.to Iser :iifoJ step'tauotH. lace, Mr. atvii M u. A. NieUoh. ■
The bride’* ur.cle James Kuk- Mr. arid Mis. W. A. It, .Shore,'
Mr. ft mi M il Bob Shrtcka patrick of Vaacouver propoied Air, and Mrs.. H A. Ikfigerfton,;
ftfwl chikiren of Fort CtKiuitlifrs 'toe toist lo toe bnde, Mr.. iriJ Mr: D JdeBae, Mr.'
have tx tn  MKting relatives tn O-i «l town guCjts artendicg.and Mrs, .h 11 Collard, Mr. a.r.-il'
!!;# whr.e stayuig With t-He ceremony tru'lwded Mr. iaa-Mrs. 11 G. &..a!sr. 5.tr. afi-'l Mrs
toe■ weei* laiftl.t©  at the -Aieiboie »•„.< jd ad*if# U'tg# tham
to i#e-p ft fio*.* wfttck v ti u.*if
Iftfe. ha! Ui a f'itctiing ihft.;Je i i  McNair, Mrs. ns Lvt.Cis. amor'ig the G»ll UiiJid*,
_ _ , nm;,i.-ler..er::evl w,to ft x.irjage Mr. a.iKt M.ts J. S Mirr,.:mry, t-tuie ikarigexl to a ;i'‘.e gf*Nhh ho,n",e cf M.- ftt.T Mrs M -riii*
K'Utavftjh! (V fojmj.-an rose*, h&e wa* ss- Tlr. a.r.-d Mr: K. Ust*. rr.e, Mr sfiiht'ung die»j with a fuit lehgu. Ch^rch.J Mis th-ivtolS *-• tee.ri.4.|exi. leftd Ikau aiiiie*
A Trown., Mr.. ai,..i white cu,a, fti'Cehted w.to 1,-*.*.. ŷx.fovariie'd hesr f..o..ri-t..n-i*w to J.gte'h to toeir |.'vf.»cto* C'ftu* ixsd
i t . , . I ' : . M.f afjj f.fttejjt ftci#s.s..c>fi#e. T 'ilg n y  lor a weeks viC'fti.o.a. ' ' j - n i iiztm  t*;?ftSio>£sftliy to see
Childbirth Under
Btejidft Wi.lu has ie- 
Dnii# after tj..*e»Gcg ft 
iwe*hs V AC a*...;'El w i th M ’’. ftfyl 
Hew aid JekiiM;0 iT H'M-
liS'l.
nf they ftt* fsshf 
»*y t.hry are t5.<icf 
C.hexk. check..
wJi*!* toe,v
Also here to attend the Hi,r-The U tte r* grftftdinotoet M;
tmo-Gftdde* W'ftltt!n| were Mi MuUm'v*-,,. A! rresenl *-hey ' .e 
and Mrs. Frar.cii C t’Suck *1 travelling over the Hogrri Fass 
Vi’eit Vancottver who tiavc l>ecii,to lUnff ftcctvn\p«riie4.1 by Mr
Hypnosis, Painless
I-DMONTOK (Cl'i -  J
ft. J. B Kirkfo-alUift and farn- M. 'j.'.Nugrnt’.’ Mr *aiKl'M’i > " i l . ' Ctotrioa Davidscm of Edmocum.j, .
, Mr, ir.J M i*. A. C. Mr- E. Uc*#. Mr. and M iv  l l  TuU. *bo «kve birth to twin, umlcr
ugftft if.il li;;,;!>. Ml s. A Mt- and Mr. and Mrs. D. L, Morgan. bvriKMi. say* ihe luffered n o • r - •
Mr A
i!y
i i i j
GOugftli
Rece,-:! M!,to.r* at the home 
lo t Mr, ftful M ri D*v-d l.**yj 
were the former'* sister M.ri »
ch*ck
Mr ftjid Mrs H. H
allying at toe Inn Towner.
•Tftiei, ft huge beich Dmfire 
and twlnkUng light* Iwtwfeji the 




l^ rry  Kcbeily of Cm ^  »-'Ti#r.
Mr. ami .Mr*, w. C. hUusori. M.u»
Yuittiif at the home of Mr. 
and htr* A Cmlds «re Mr. and
SftUy Nunson, Mr. and Mr* 
Norman Hyland, Christopher 
HyUnd, h!r, and Mr* Hugh Mc-
#4© home on luikeihtire Drive Mr* Dok D'Aoust cf Daufohlo,^'’̂ V*‘'..*^L  ̂ anti .Mrs. F. \V. 
I'ndft* evening, when Mr. and! MAnito-bi •''*1 I -  B.
Mr*. J. F. H«mp*on and Mr* | ' g-
A fL. Fortin were co-ho»lft at aj M hi S»U* Patrick of Ikimby.^•'^d.T'ell, Mr and Mrs. J . C.
' 1* vuiUtsg M.f. and Mr*. A. H . ; * '
__ ‘ KtTiftvftshi. i
M ri Tho* Walker and her; ;
two lister, Mr*. J Nir.ith ofi M ill Judith Savage of Saulti 
Kelowna and Mr* K Tucker «l Ste Mane, Ontario, 1* ijvendmg 
Fentlrtixi left on Satuiday to:* two-week vacfttKto with Mr. 
dnv# to Rig Valley. A l!< tt*j »!>! Mr* A Child* of Okanagan 
where they will attend a U».'t*9 Centre and Mr* Child'* daugh 
e la it reunion, ;trr Mr*. E. C. Hearn cf
Mr, and Mr*. J. B K i r k p . y t - _______________ ___
rick, and family of Varuuuverj 
were weekend guest.* at thej 
Capri Molnr Inn while here to 
attend the Horton tladdei wed-
ail from VantixvrE 
.Miss .Nancy Butler from New 
Y'titk; M il* Ftanic* Wil-.tin and 
David nKh'n&tin fiotn Toronto; 
Mr. and Mrs William Kirkpat- 
ritk from M'Vitreal; Mr, and 
M ri. H. 1*. Me Ear lane,
Simjon, Mrs Wtlliarn MrKav 
and Mr, and Mrs. Terrance Ha- 
Witt of Calgary, and Dr. and
Glendale Housewife Daughter 
Of President Warren Harding
ding.
Thur»day, July 23. t»eing the 
day df Mrs J R Beale'* 97lh
SMOKES HEAVTLT
MONTREAL iCPi ~  Mr* 
Denise Thrftiybule ha* Liecome 
the fin t Canadian ladies' pifie 
smoking chanifolfm after >he 
! uffevl 3 S gram* of tobacco for 
79 09 rnlnnte*. outlaitlng all but
GLENDALE, CsUf (AP<-A  
Kel-iClends'e housewife and mother 
of three h.iv .Mcldest up a secret 
that ‘ he had kept (or more than 
M yean; Bhc is the illegiliniiite 
dauRhter of Warren Gamaliel 
Harding, 29th president of the 
United State*.
I '
birthday, twenty mernbeui ol t h e i  dure of 35 contestants. She Itxih 
Anglican I'arUh Guild of Saint ;ui' PU># inwktng "just for fun" 
Michael and All Angel*' C h u r c h  b'd j ractlsesl seriously before 
athered at the home of M u ,  [the contest Only one other 
Charinan, Howtlilfe A\etvie. j woman i onipetcxt, 
tio wlfth her a very happy hinh-i «»*»*%* au fw c* a
dav and contlnue<1 goosl henith I , , ,  .,^*"fo., TT
Mr*. Beale greatly appm laiwlj MONTREAL (CI »—-The wife 
their good wlihe* and a happy i"' y'*[bec » premier donned a 
Bdmrsoan wtg enjoyed Ity yeeently
thoie present.
Mr, and Mr*. Derek Beard- 
•ell who returned Friday from 
their honeymoon, »i>ent tnolor- 
tng to San Frandtm, California; 
Reno. Nevada, and Portland,
<to help break ground for the 
first sliKientv' reskience at the 
Unlvcrsily of Montreal. Mr*, 
Jean Ixsage. aidnl by the rec­
tor of the untversity. oi>erateil 
a steam shovel at Ihe ground 
breaking ceremony.
Mr* Henry E Blaeslng said 
she ts the late president'* daugh­
ter by a nnstrcvs. Nan Britton.
"TTii.s Is ail an old itory that’a 
been told before,” she lald. "but 
I giievs I can understand the 
sudden Interest, so all right. I'll 
lell you, I've talkcsl to so many 
refo>orter.« today. 1 haven't even 
had a chance to talk to my aons 
tn find out what they think of all
M ri, Blaeslng'* itory was all 
but forgotten until new* stories 
about recently discovered love 
letter* from Harding to another 
mlitresa, Mrs, Jamea Phillips 
of Marlon, Ohio, referred to 
Nan Britton and to the "love
child" Miss Britton 
L«re out of wedlock.
said *he i ,
Ex-
FOUND BV REPORTERS
Tlie l-os Angeles Henild 
•  miner found Mrs, Blaciing liv­
ing In this suburban commu­
nity.
M i ss  Britton, now 67, lives In 
Evanston. 111.
"We are verv close," said 
Mrs. IllacMng. "She's ft wonder­
ful fHTSon."
Mrs. Blaesing, listed as Elir- 
alM-lh Ann Chrlstiiin on her birth 
certificate, was Ixarn Oct. 22, 
1919. In Asbury Park, N J 
TLirding, then a It S 'cniVtor, 
wa* 5.1, married, childless and 
Juit one .year nway from the 
prevldency.
In 1921, Elizabeth Ann was 
adopted in Chicngo Iry her 
mother's sister, Eluabeth, and 
her husband, Scott Wllllts, who 
also live in Cilendalc now. until 
her mother trmk her back when 
*he was 7,"
pa in in latxir er c luidbirih 
"It's a shame that women; 
luffer tn chikltiuto when they' 
don't have to."
Mrs. Dasidion was tn labor 
31 hours fur the birth of her 
Robert first child, but barely two hour* 
(or the birth of tiie twin*.
The hypnoji* treatment wa* 
three 2.5-miriul# *es»lon» with 
Jack D.iy, jfeitdent of the AI- 
K-rp* Hynosis Society. They 
were *tarted three weeks before 
the twins' birth wCh Ihe last 
n.'"*' 1 .!■' ■ K 11 bi' ’!i 
1) i.-irig 1' r e g n i« n c y .Mrs 
D,»\i<b«ui\ liu i'.ind, al'o a tnp-
IKipfo, g,i\C 1.(1 lillce ■■it'l.lXM- 
lii.n M ji.-i-" 111 (Ilie 2U i; ,n- 
u'l -
Ti.e eli'j of b.iMiig n b.,bv 
u r id iT  } ) ' n i io  i*  W .I-, j u g g c  - l i x l  
to .Ml- Dus Hi; on bv her h'i‘ - 
b.ii'ti. who b.id been iiilcrc* led 
in livpnolism for 10 ye.iis.
"Childbirth under hypnoMs Is 
simjily a matter of relaxing and 
keeping one's .self under con­
trol," said Mrs, Davidson.
Mr. Day commented:
"( hildblrth under hypnosis Is 
n.iturnl b rth wilb'uif effort. No 
need for yoga exercises"
He said "truit and conft- 
dence" are most Imivortant.
Returtvtog Ifotme from a week* 
vacation to Calgsry are Mr 
and Mr* L’aul l*lj:ke and 
family. Enr(iu!e, they ijwnt 
jom# time viiiung relative* to 
Golden. H C.
Mr*. Arthur Davidson and 
*on* are Jtverrding their lummer 
vacation at toe home of her 
parents, Mr, arMt Mr*. Murray 
Churchill.
M il* Diedra Polhecary Is at- 
Itending Hie Dkanagan Anglican 
Church Camp at WiWim'i 1-aitd- 
iing as a junior leader. Abo at- 
I tending camp are hi* siiter 
Fiona and Colleen Spruule,
Mr. and Mrs. Jack Lockhart 
and family from Merritt, were 
visitor* at the home of Mr. and 
Mrs. Gordon Allingham.
FOWERFIIL TOT
ALBKHNI, BC fCm — Po  
lice here have wnrncd residents 
a toy gun obtainable in stores I* 
too powerful for small children. 
A postman was wounded In the 
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At»|. t  — i  p-Bt.
All Eeata Rr»erv*4 
r o o m  ftMOKE AHOP
Kelowna Arena
<S|lvI -'»* (.y '«>
-  fo,.-'ir'\ ' 
(C'; •■( ''U (1 P»v,Jiy.Z(
RAINE PRK’FAI
VANCOUVER (C F )-H o t dof* 
in school cafeterias here have 
been Increased to 13 from 10 
cents each, along with Increases 
in other item*, In an attempt to 
make the nervlce *elf-*upi)orl- 
Ing,
rilANOER COLOR
LONDON (CP)™Brlllsh house- 
wives will sixin I>e able to sew 
w i t h o u t  constantly changing 
thrends to match vnrlou,s mate­
rials. A translucent nylon which 
takes on the color of the sur­
rounding material when aewn 
into It Is to be marketed shortly,
OAINH ENTRY
M E I- B O U R N E. Australia 
(Cl’ i—When Mnrleno Dean, 23. 
had her purse stolen at a bank 
It was only the beginning of her 
trouble. Along with $170 In cash, 
the pucHc contiilncd Miss Dean's 
car keys. The thief userl them to 
steal the car that night.
WOMEN PilARMACINTn
WINNIPEG (CP) — T w o  
women nnd 21 men were In the 
H)5t-,55 term at the Unlveralty 
of Manitoba’s pharmacy course. 
Last term Ihe course wai taken 
by 20 women and 20 men. Most 
women who graduate In phar­






If  yonr Courier has not 




This apeclal delivery la 
available nightly be­




Tito two k>w«6 iNficdl 
aotomftttcft ta Ctsada 
art modt b; Rtmattlt.
V . . /
The k)we»t priced 1* the Dauphlne . , , from I1H5 . . , and 
long a popular car with economy minded people, Th# 
second loweil priced I* the revolutionary R-8 . , , mor# 
luxury . . , more feature* In the economy car field. IJoth 
model* deliver tradilional Renault power and r(«rformftnce 
while you get up to 48 mpg. Renault give* you a lot lo 
•how for a (maLl Investment and It's all backed by a 13.000 





Your ONLY Authorized Renault dealer In 
Kelowna and district.
Bernard at St. Paul Phone 762.0543
FAMILY REUNION AT THE OLD MILL RANCH
\Photographe*l at the Old 
MUll Riuich, luinte 
eicnd nnd Mrs, E S Flein- 
l(»U bn .Hlgliwiiv UJ, luc tho 
pioneer Fleming fiuully of 
Rutland who 'have come from 
fftr and near to enjoy a lain-
lly reunion tn the Valley. Seat- 
«*l In th# front row from left 
to right nrô  Mrs, Harold W. 
Tlmmln* of Toronid, U, I®, 
Fleming of Victoria, Mrs. 
Frank Pow ol Vcriion, Mr*.
VV, D, Qiflglcy of Rutland nnd 
F>nnk l^w  of Vernon. Stand­
ing behind them from tho left 
Ml*; W, D, Quigley of IIuIIiuhI, 
1. J. Nijwmun of Glenmore, 
Mrs, K, R, Fleming of Rut­
land. Rev. E. S, Fleaoung of
, . ' . a U f o ' "
Rutland. Mr;t. R, D, B. Tlm- 
mlni of Vancoiiv6r, Mrt. Ida 
M. Dilworth of Hunta Roan. 
California. W. E. Fleming of 
Regina. Mrs I N«mmun of 
Olcnmore, and F. W. I’ow of 
Salmon Arm. ,
•  Suntan Itotlona •  CoameUee
•  Card* and Pcwteard*
•  Inaect Repellenia •  Sahgia*aei*




Bernard at Pandoay 742-20IS
(CARUNO)
R E B C A F
This is it!
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"WImkw*.* t i l t  very «»«■«« « f 
d toouK m tk  fo v e rw M s t k  
•IpeMkitkty' to tb« p«opk, ead
" W te e f t *  ck&iy v%mta o t  
V WMIt tea  t*J>w I'iaaibivt SM 
ftiiMMqia ttiOi: tiix-iaiii 
rufirwM itiA tiveft,
iS i i t t t  - -  A l»  •  <kr« I bettor oats* t i  thm tx m M iim X y , re-olved
iM W  tm m u n a i  s&e m a y v t  a  m a  o tK a jw a tive ' mad I v  r
t "W a e re ** « «  tA t tttoa»b*r» of:Cfe*jcfee# « ' ' ■
IN VERNON
AND DISTRICT
Ctftwkf VerMM BiititoM —  3114 
I 'd h tfte w  5 4 i-? 4 ie
M a t e j .  Jid7  27. 1 M 4  I'lw  Hatty C w t e  Pag* «
Itanukirii At*.
WORK PROGRESS OF HIGHWAY CONSTRUCTION
Wwfft b it  titvtii fof'rt-rtj dig 
tv t  W *fi I  »#Me:k U„!!.
purt-;.© uf Sfotx A ita .x
efttojt.ilC'Sfs C© ! I- t  »>c5t i» ie  u i
H if t t i * * *  *J C f«»»  *r«  ',»>y-.g
i x  .'fo# fo £ 't'fo- j ft i'.jr fo * -fog 
fo*e\< t l  
fc iia  Ua« i l t i i  erXciux-e,
U t«u.'.;t w  to* f#ow
l i  !fo fti** V * !-
Ui© RcjXfoi' t l  I r v X i i  ! „ f *  
V #4» tfy C#'fo»«.i t i  t ,4 b '
•  i j » tiV'fo!: \ ’Xtlx’4'.§.
a* ...I t#c ;© iX"to X«-f
SOCIAL ROUNDABOUT AT LUMBY
L l ’M B Y
A  3«C« »•>» tw E i J u l j  iJ  to p  
at i-uiitt>y M,r
M i:
t. iC‘ i r f  C'.®.# 
v fo i U;f£# 
i  ijfctS .»d I i  Fiii.i 
f*  V’k" Kc'..4*i I ' i  AU‘ c;: I;
I *  H ie  lk.>y W i* att'Mtx*.
i'« V k 'to f i f k l  * t i * t ic 4  »#»■€*
jsSki w ill • [
a . ja n  et-.tb  toifoe.j
uti'Sfclfoito W ill V ls i '  
e V»S!;1» •! i ‘afj;fo> Mi- i
glSfH
Luckies On Comeback Trail 
- Win I Games on Weekend
t m m a  -ot Y er»»„. ya# m iJ to s t f  tlto  iittc»aitoait cw o ii-ttk * V & -m a  4 m » m  t ' i to s ib t ir  ssl
»to_ im ig ftftt ta a  to *  i f i iy w r jc a  m d  m * y m  mamox m m  lao-k’ tE a a e rc *  'tx lie v *  to * t  to *  fo v - 
a s t i cotoSii'ii m m  U iu m  to»s*y b y ; i » p i f «  «,<kiifk feades&er fo r  to e ; e rm iie iit b# of tows r« to -
W- N, Lemrnf, cfemriiii# td to*' ........ .......... ....... ...... .............
S’trm m . J  o u n r CYtoatoer t i  Cmik-
t iie re* .
T m  reiulu'Citaa ootBe* c«  xa t  
liieifoi i i  u  o M im a o m y m t  W'led- 
fcfcj*ii.y Ur Aia. Mmv#*! IY*uJ":Uaii- 
«mo m j'm e  vm  o M m m im  t to i 
•fpcwd to ifo*r«i«r,
aw »t id  tm  •.kto i'tiiea bave foiu- 
tt* i!y  o£ m u . i ly  r«i.<uto#toicl iSi*  
iU.;ex:i,e£.t ruto* ttom..
U to  tex t ot t im  tcxuL^uw.. 
itr« ika  up a t a fcreakiafof m m a- 
tog i i  toe J *>«#»» F r id iy ,  « iu i 
foe [•u to ifa to .a
d i> .
H e r*  if to* ««irto£ 4  o l toe 
m ie m e iit :
‘ ‘WTtorexf «*e V e riK «  J*jus ir 
C su a .te r id  CwLe.u»ext*, * j * i  tm  
c ia x itm  i i  Y t iu m  as a w a u k
ut«  i i i i i i y  w iU i ie»
f$.kfci..!.;ie f u i  ersiinei.5 lu f  ixe  
i l  \ t i M A ,  iiad 
''V * 'ae ie *i tito E i* > «  a a i  ai- 
idei'Eefi i i  itA  ea* i i  Yeritois 
i£e i* igxifotd Ce tivS Ui.»! ti,e»
'*>e.r« to fo'iw»ide ieayer-
: t i,:.y  i-tv3 u to tj  v t  fokJ's»i-i-*, iU 'i  
■ 'W lie ir is  i te  «£«>« i-l> l i l -  
' ie i l i - e s  t i» e  riMr;toe';e.l> fille iS  
Vo fo«v'i'*ie k A e q n ie  lurd -wLfoteCI 
-k*i*-rs.t.:fo) foe Us* r:’.:ee.ti» tJ t ja .y  tc li.
,\'<e rt*:.;(E. lOid L*; to r ?
W here*» f»Jogrei.fU'« a rr i a - '  ’ '̂ ‘‘ e ftxe*.l»
lETTER TO THE EDITOR
Vernon Resident Has Lament 
On "Rustling Totalitarianism"
i i  C m m m iix  b«.i'«la»r 
c« tour« ii l&« m ayor aiM aXierw 
iK«a o f to *  i'iQi id  V t im a ,
"A fid  fomtoer: fuu itig iy  r*«« 
o rum e^d f to to *  c t to m *  id  V «r* 
tw e to u t to«y upuo to*)
iinavetoat* i t u i m t t o a  U  tiM  
m a y **  and o tw ncto"
TIm €<&aitf (M. toto
of tw i) W'toct t'ef% wi.tK*i
o il*  by f t i *  v t  Ua* 
City fouid *  M siottl bjr
M iyvsr i i .  t '. Kk * .  Tfe* tao-v* 
by toe akierm ea Ju ly  IS r * .  
%'Ueft*d to t  of M ay­
or ifoc* and to t  u ia y o r 'f atoikMi 
of JvJy l l  fugjie fved retJiitoatoaa 
id  toe eatLT* couacvt lo  go Imi*> 
fo r*  toe eieotoraUt 
T h *  J a y tm  oa to iu rit k  to *  
for f t  f tk b  by •  froo$) (Mtokfoi 
toe f t 't« a  couGiCiJ a fe rab tr*.
fovea toe wsfirci* rfoaiufatr 
 ̂O M ruxfj'c* foere d*c.lto»4 *  p^yji. 
[he  tva i*} u u tll Cfo* fitwe'toM
M r. i iK i  M f f  Cei” W:
M r a.i«J M.f» Tiats T'wll « s te i-
. )e!:J'tied fivin a two weta ikh-
i VrivN'GK iSlaft* —
LS\e . ŷ |-j.j,vjg t,UfS.Vrj foiV* irirBt
ARMSTRONG
W al'ter S Ao i*-i.a i
A l t  „ la  •  ic lle i Vo
W I [.'vC-Jk
'I'Side '.Y..twvT
L̂ s Vto'lF v j dxCT'■
s-AtlfoS W- 4 foCi't: X./ |»..',....Uu 4.* f
iil̂ '̂  ̂ i  - I  ■ \ * \|'
' J.;V ?U
iv  t* » e  *1! 'he V ftfo *
iytx.pi.ji:z.i of to il glv-:: 'i*'..
h fo W liiy  We L * i t  *  gJ*»e 
;ie fi'e i#xag  fioluag i» le
|C A .11Y €»X
i M i j ' -  r B ice, ts x im ts t ja s  «ei
loiiffdrruig to* 
i*.»S Stfô tJay"'*
«.* taayx iSeuw- OS.
;. ihiijt id tj.e OatBL feiiifa
they *fo«i*.'*r' Vo i«« 
.■sting Ik
S».v li» D*'w »i'*a CieT'l., luitt'Ksist": 
taused to t ' i i ! V r f ‘ » l*iu£.t»rj ■ to*U»tj aui KeJ i.Jref w f.ete toev
Isw ar»i t ijir r  Mr aiM Mr* k  .:#led vf.t;/ Is*  »,i»3 _
A H B e t* *  i f  V*i V'A'•» at to t  ost’-g t ie r  M r * i» r iA s t  I x v g  i Tfoey m aa  tw o o i r r  to * «e*fo-
T fo ll't ( i t i s  t.i'i O ta - <ry *,’>J !»*.■..;?■ They * .l> o ;r.'>3 The.*' d:„."'.;.»e>3 K.e.k>wta Ix -
fc igaa i i i t  w e ti. iV ’ fole Uu sh,■.-;».«! O. M.r W u if ’ [ *-5 Mi? tc * y  la  toe *j«fo.'k
the t.%sri*|;ari Mf »Ji4 M j* 'leito.c! *? TsWi'. Aiu feSei ic -■ t-iiutil *£ia fitr.e £j:..hi.'.c S n jliy  
Hrvcfo V .s-iteikj .fclt'foir* is Kth !_fhnl t*..*'i»„gSi Cleft,.*!., Tfory [U  t»e;-fott»ef Cr*t foUtle Kftr'-j* 
tm ta  I ’eatifWc; »hl Arm- to«'..r t*i> ■ jttsfoa ft-l
iU i * !  iT fir to to:*. Mr. i.i»d t«n;.e to i.tiid  k t»c;h2a!* here [ b-_ifhky. toe*' were tv it td  to 
Mr* T'J.# I ’.iim t fjiefkl* is « . -■ 'fc'kerC'OS'tc a 4-1 sJel'ji:! ai. they
aitS lra*eh»i to Aisli' Vifgetocr fckeil I'toff IB to*
itn .c .g  'to f is l j  M u  T u li 'f  Jftf'th' S i'it il.fo'aiiie-st Cy the fifo l'i*-. mtiiH foi'ldtog
t'f ,  M rs fo. I j i y i ! ,  k ijt l Sw-iJ'er * S:sii'!J»er, AA(.'lf itx-’ii.r: tA to Vij.tor'f O f t * *
fty.!.!*. Mr* L fotifcy. of Gfkffct ire»t««^ « trf She aeekr&d fo ■ ifoeid S oyta i git! tfoag* sxdP
| ‘ffiise. A h a , and Mrt. J C itiafovrt. 5Lig ta toe ftfofo nKft a asia
Ik-gtf. iff Ohi'SgiJ. wto »re; Snnmerfeh trd
t je lM to g  e e fe ra i * e e k i h e f . t f te l',  M u  Heieh S th ..ehef ’ •*-*'
M u  IxysS as Af'tofttutg. 'Kive rrtorned from V a i*f« v rf.i fW u fo  to* *uto«' ^
s.'t'ther iecj at to* '
Mr ahd Mrt^ K. W. HoJ.;nrs-, »h*r« M u .SchuUei a ai l a t . t o i ^  toree-fots-fov* day '
fSfUto hiive had their d k u g t s t e r . J i !  a fo.»tfo-toal. t 'K ir to g jH *  »Uc» tr««d  two inhs M u t ■
lira  I  r«t (o iaai aad chudrro'y^^ wrc'k there, they fo'eJi Usneitateir.aa Ifock ll»i.!iir,i.s had ‘
e iU '-M n * .foiKeut* &is''';},**iUk If:
»,l'«r'ui'tog a weefo'* v»f»t-H'«a w.5th; 
tiieiids at Oliver, !
M r and M r t J i^ iB  Vt*f1 c*fo 
M iu x ia  C ity , B O . foav'* W n .
ffoeiiitol eeverai dej» vlsittog 
teish',* id torn daugfotr'i'at the hi-h-e t f c'is  




l#e*.ieia a h i Bar't*.?k
h.na to. tk f*  Mif'ur 
;Hire le'iiivt-d f'ften fo:& tdUte
A h.,i?j-<vtt.T'#,5eia, e nt'A 'ina  astaea*^O'fTAWA T T -  -  !'X.:-kri a:  ...... .
reSto'tinl hv* ii*  W eitoeiday 0??®** G'ci.i'e-iit H s n i d  t* -  ?.?#* g'tv*«Xi-Hs i f  " is -
a w re i'’ i  fiOtili.y tfofS'h! ml'.Si di.'» ShaS a sJli'fue i*f»rr'»!n!B had <{-'*, Ig tn ifk h ie . ilikbii-
t i ie f i- i*  at M ark , B C, fiSecJ to s.iv* toe k fo  f x t  t i  a •' u i i  a t> i*.w  C'-tsihg hss
. f!lhe';»ei..r-<.ild g ir l  ' ui.lri'hhi?ji'.
M is . K iif iu a  K iO thciisfo l k.fr-J| _ . _ . ; |  fi* r^ .la iiJ y
te'Ulhed Weitoes..;^^.. j UHlmtA U)A te iS i i'J I'e.'ss.s }«-ri."r 
day f r « « t U ^  week.. fo d M iy s ,tfo « ‘T.*r *  torn «  ^ ftkJefmaB They
si*'B t m m  le lk tJ v * . a t V a h iiu -  l i-a e  t t  fV,*ttifo*!t*^ w -e !h »«• 1 t'a fkSvalied. hav-
ver a a i  Vj.ctofta u n n -'.;:?  to  u v e  her le ft ^  rassdidates.
M u  B -v  H i- e r a  k ' f  " f  W ill t i t r f  d if iu f ie d  arvtiM rs. Ju-y n a - |e a  re  * " , a a  to ia  toe ankfoe . a > .
fo 'jt;*  T '- e t l i ' f  seveta ti fc.-ve t . , , t h a t
wee'.M V i f i t o *  w ito  re la to rs "  ,T?-* . <T« 'i!K '©  W is *«K>*n- stofa to te g r to  is a D rtie r ih tog
a! M iA tie a t fcsd tV is h ii.* !
* ^ to 'S r n  mT lat-tfe*r-ir».Uw|tfo« HhU ^
ai».t M r t  Ifo irtoet-hm .th k f *  *£»-l *:*?*?. M,i and M rs  U tx n g e :  la s © *  ..le 1 -*  k ie t • '• * * 8  
Wcitees4ay to d rive  her U c k  to  h U i i iu  and faim i,y ' * » *
C iO lO  K l  Y ItV A  
. . l a t  ’em r«.Ula|
^ Que«n Pays Visit 
To Sick Prince
Rash Of Vernon Area Accidents 
Puts 10 Into Vernon Hospital
sell. He iift>ree»;t«J hi f tv a  up
• ing le* to Heeffoft. It.t.i-han».£iIfcir fo<ur am i had three H li l* .‘J(.,ha Kathuli* was t»'x» fi.-r fovif . . .  , .
:T , h  t .v .  t t o i l  s fuev t_  He H -tK ty l,k4vea
h it a fmrt';.*!'. G a rth  ( ! i i l  ha-.l a 
,.tmu ft. r f'i..,.r d,*y a! the j- '. i'e  
■atit d rvve  ..a two n .tu  which 
Ifovj.’ Veft*u.a in  fro c t m the * i* lh .
D ir v l  I.>:*ui',ai » •»  Ih * w#©- C L fJ lT  TO L O T  
j f - is f  I '. t fh e r  tn re lie f c f yo-ungj iw e r t . f f a  c lout ove r tha le ft
'Heft A-ay. IKmgU* hit tw-o for j (,^y ^.j|j rnade tt *-1
t’iu , if'i.ir-d a fi.n *f»i had •nijh.jvl
UDMKJ.N’ (ATM — TTie CFrre'S 
r#ew fro m  TrstvikiO tt» Al»«ndfea.
Set. tla  fid. Sunday to v U it her 15- 
:>ear'«kt *toi. P i i.f'.'t:* C h a flrs .
T r i*  fovme • tow se r* M a i ' . e e l u  tecove it!;g  at a n u r iln g  
l-Ack With a itn g le  r.*n u a [» j,,„ .p  j't-.r-urtocla. C T iarlr* j ta l
back-fouhack tb.ejKe* l*y K-»-'i**r*m# Ui w hile  co a cam;.>iE,f j ~ ■ 
• huba and Kecl.a lo. j . j , , ,  week.
fofofhcd With r.rw  cQx^psnrtA  Q*-.'!,a.Ji dJ'*a!:-e
vtkj;..cd t r  Ifoe fo 'a tjina l }!*» 
s ra f th  CcjuneU w h u h  staj.le'S vr>
|* t,h e f J rv r fe d  VrL 'ij k iid  itr j* -  
fir* With fUftil £ Ik>it,cf»
i.a,..d then that theJe was <.''r,.;y a 
5i5-{.«r'i<er.'t chafef-e ths ! the £•'► 
eratjort w ttukl !:■* a tufC '**s.
T h *  y tu n g  g u f .  fr*:d w a* rev ­
erent t>y •  hay fr'.',.»rr at tb *  l a -  
f.,.fltalr,e f a r r> at I t  -.ifhett* 
at,».:'ul TO m ile * n t-rtlt c f the capl-
V 'lrriN O N  (S ta ff) — Verrton um ler in '.rs tig it:.:©  A -ay, iM 'U g u i tm  iw o i™ i w a il m ade it * . ! ir, !.h® OBITUARIES
BG M P re to r t  a r» ’.h of e igh t' Th.e wsf* «!kI if'.re* rh . 
a rckten ta  duiSng the weekend, i.-f W ilh r iin  G erhard  c f Ldrr.cn- **’ *̂ ‘‘ ■1* ra .ite . j S v y r t . t  cracked h i*  fx»n ;tr o f f ' W IL F I I ID  T lfO S IA S  I 'L A T f-S
brm a ing  to 12 the tn th r  t*.n were t.ir#tevl fur nv-r.ur it!'. The I#rUr>d« gave A ia y  a  ̂ afte r tak ing  tw o ' (“ rsr.er O liver te * iden t. of
j>a*t week .iu is rv  a!;.er t l i r . r  \e h ;r!e  was in'rO'..t.h t in e  a fte r he walked th .e ; , j f |^ ^ j  from  h i* w rong side I^ving 'tnrs, W jifrevt
The mivhai* have sen! 10 !'»*«■>- r-'-'Hsv-on with »©e being dnvendict hitler he (a rfv i. Dale Ca*-j,y,̂ ,
pie to  h o 'tu ta l With in )u r:r- l.i'v foi'iH't K ram er.
m ostly  o f a rnlMor nature, a n d ’ T h r K ra m e r vehicle a j i ia r r r d - 1 
resulted In 18,470 m j'.io(K-rty !v vw e tv o l to avnid s titk in g  a| 
damage. I truck  tra ile r  »,imt t»eUig d riven ;
A 19G4 It . n h k r  »>eUinglng to i^ "  D rvohn  w hich w a i
K rrv lr lc k  1 C law -on of t-a ke |l'o H ‘n« "o t  of the w eigh scale*
Ann. M ich  . wn* to ta lly  devttoy- 
rd  by f ire  K aturdav evening 
Police «Bld M r and M rs . 
Clawson im rked the car nn the 
aide of Highway 97 and walked 
acrota the road to  take pictures. 
While they w ere on the optws- 
It# side. Ih c tr car burst into 
flam es. They lo.vt most of the ir 
personal effects. The loss was 
estlm atesl at $4,000. l l  ts .still
Romanians Visit 
Paris For Talks
PARIS (Reiit«r*)-A  delega­
tion of to|* Romanian govern­
ment leaders headed by Pre­
mier Ion Gheorghe Maurer ar­
rived here today for key talks 
with t'rijnch government offi­
cials.
President do G a u U  e was 
known to attach great Import­
ance to tho talks with the Ro­
manian leaders, who recently 
have Ix'en aes'klng out western 
trade contact.s.
During de Gnulle’a press con­
ference l a s t  Thur.sday the 
French lender referred to the 
breaking nwny of ItuH.slnn asso­
ciates in Kuroi>c from Kremlin 
control.
The in rid e tit l» * t i l l  under in- 
ve>d»«ati('n A |g re g a le  dam sge 
wa* .iU n it I7M).
A to u t ll,t« )0  dam age resultei.1 
from  a c o ili iln n  l>etween ca r* 
d rive n  by P a trick  T ucke r of 
Vernon nnd 1. W, K ra n rm l of 
F a lk land , Both cars were Ira v - 
e llm g north  on H ighw ay 97. 
T ucke r suffered m ino r in ju ries .
An Bcculent Just after mid­
night fiimday restiKed tn ^QQ 
damage to a cor driven by Mel- 
Ixnirne Lutes. Police said Lutes 
was travelling on the Bella Vista 
Road when his car apparently 
went out of control on a curve 
and turned over.
A Vernon man, I-eonard War­
ner, has t>een charged with fol­
lowing too closely after hi.s car 
allcg^ly struck the rear of one 
Ix'ing driven l>y Mildred Ann 
Brandt of Carnduff, Sask., which 
wns stoi>f)lng for a red light on 
32nd St. Aggregate damage 
was alxiut $250.
Another rear-end collision re- 
sultert In about $290 damage 
Saturday when a car driven by 
a Vernon Juvenile struck the 
rear of another driven liy Yon- 
eko Kawaguchi. Kawaguchi had 
stopped on 27th street to make 
a turn. No charges will tie laid.




He .Witched •>>di^r“; r -
j hat ha . ca rr ie d  over the |,aving-
"  game*. ^  Fng lam t. M ar-
1 Kayhul.a, leading o ff in the jj< ,j,p^ ,,,jp itru th c r, H a rrv  of
T o ion to , three g i an ilch ik trcn
British Minister 
In For Surgery
lA lX rX d T  (A P ) ~  lU i t i 'h  IV - I  
f<"(,i-r 51;nS»!rr p r tc r  Tlr-rn-ey- 
 ̂ , cri'ift rritcted h x ii li.il Wcoday
Ih o m a * ! In C'Gricct \« n c u *e
fLAY» N 
P A ftlS  — Pierre
Picy, a P a ji*  E o ii ip  wrtter, h a i
t!i.»?.exl a fi»rm of jt.>umal-
; n f ! i - X i r a i  f *;«)"!» <io k iiif- f ila y -  
imif rcc-cu'dj Kafotrdief* | i* y
I folk) franc* illCkii a rncmth and 
j j c f r iv  * rec'urttetl In te rv iew * of 
C’j t r r - t  evrn?s which hava not 
jt fr f i -f.cd bv the j ' r r s i ,  on ra- 
id ia  o r tm t.elrk'tston. The aerv- 
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T K R R A C K  ( C P i- A  month old 
m yste ry  was p a rt ly  solved Sat­
urday when a car rented by two 
N orth  Vancouver fi.h e rm e n  wa* 
pulled fro m  the Kkeena R iver 
at Sttamcs, 20 miles west 
here.
The bodies of brothers Arne 
and Harold Hovdeo, who van- 
l..hed after renting tho car at 
Prince Ru|*ert June 27, were not 
found in the wreckage, and 
fx»lice Raid they were probably 
swept from the car by the swift 
flowing river.
The two men were on a trip 
along the Northern Trons-Pro- 
vlnclal Highway to Prince 
George when the accident oc 
curred.
Tlie wreck wos sighted Satur­
day by a Prince Rupert woman 
who told RCMP here that she 
hod sighted a wheel in the river
The brothers’ vehicle appar­
ently went out of control and 
climbed up a railway embank­
ment, over the Canadian Nn 
tional Railway tracks parallel to 
the road, and then down a bank 
Into the river.
Police said a two-foot drop In 
the river level the past few days 
wns tiu' only ren.son the cor 
wns di.scovcred Saturday.
h i* th ,  t* )k rd  aru ither shot out of 
M hr p .uk , K c fk n lo  and G ary 
l)ric*.*cn  t»ickc*t up single* and 
.M aknrtoff le ft in favo r of Bee- 
c ro f! G.'vrth G ill p ro m p tly  d tove 
one up the mkJdle and tw o run* 
scorw l pu tting  the Luckies in  
fron t, 5-4.
The I#elandi came bark lo tie 
It on the strength of consecutive 
sing le* by F#d Cannon, Beecroft, 
and Buchanan.
After n single by pitcher 
Dougljjj and » walk to Tiuyeaa 
tn the seventh, Beecroft came 
out in favor of Elson.
Shamanskl’s sacrifice bunt ad­
vanced the runners nnd Keck- 
alo drove a pitch into right field 
giving lx)th runners a chance to 
score.
After GUI reached second on 
a two-base error by Elson, Jim 
Stephen came In to run for him 
and after advancing to third on 
an Inflelt out, he was driven in 
by Douglas' single to centre.
Vernon winds up the regular 
schedule next Sunday with a 
double header here against Mer­
ritt Luckies.
HOPE GROWS AT THE PADDOCK SCHOOL
A Dream and 10 Dancers
VERNON (Staffi~A woman 
with a dream, 10 dancers and 
an Idea for a dance school In the 
0 umincr in the Gknnagan Is see­
ing some of her Ideas budding.
T1ie woman la MIsa Joy Cam­
den who haa Ixfen to many coun­
tries always In her role as a 
dancer.
Thn dance school wmild l>e the 
Paddock Fine Aria Centre kv 
catcd six inlica from Highway 
07 near Okanagan Centre on the 
edge of Okanagan l#ake.
Miss Camden has been coming 
to the Paddock far the iiast four 
years to Instruct students for a 
month during the summer.
Dancing la one of several arts 
included In culture course at 
the Paddock. Mias Camden says 
n *h « i* ih  itw«rr«t»r» hf 
Ity and iiuletness, cohduelvo to 
good |M»rrormanr«*s by danrer, 
writer and painter.
Meanwhllo, Miss Camden and 
her Paelflo Danee Theatre plan
on coming to Vernon during the classical, ballet, character, Jazz
last week of August for a week 
long iH'cforinance at the Power- 
liouse 'Iliealre, which she calls, 
‘‘a delightful theatre.'’ Their n|v- 
Itosranccs are scluxluled to Iw- 
gin August 23.
VALLBY POOTINO
Altliough' plana nro not com­
pleted for their series of shows, 
they hoiMj lo have a children’s 
matinee on August 26.
Their director says If they can 
get a footing In the Valley they
Rian to return to work here dur- ig a month in tho summer and 
perhaiMi, doing iwrlodlcal ahpwn 
throughout the Valloy. However, 
establishment of a sclmol here 
depends on thoir reception In 
V<Mhwil"'iM*irt'‘'»irtonlh     "
This will mark their first de- 
parturn from the Coast for the 
dance group which is not Just 
ballet, but a f((*mWnallon of
nnd drama
MIkh Camden expressM the 
difference; in her group and bal­
let.
‘The work this group does 
shows we are a dance tlieatre, 
not n ballet company. I am In­
terested In furthering tho dunce 
nri.s and to entertain.
’Tt la our hone to bring be­
fore the public, boUi Uio accept­
ed nnd tho unusual In dance per­
formances. It  will be sometliing 
for everyone,’’ sho aald.
Miss Camden started her 
career as a child soloist with the 
Col. Do Basil ’’Bnlleta Russea’’ 
at the age of 12. Slic won 
championship award from the 
concours International In Parlf 
at the aige of 14.
.She Iwcume a continental solo­
ist at IS with tlic famed Lcs 
Ballet «lo In Jinincsa. Ballet 
























(c) Douglas, r  
(a)—Relieved
(b)—Ran for GUI In 8th 
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Kamloops 301 000 100 5 12 1
Vernon 100 CIS 21x 8 12 3
, Mukortoff, Beecroft |(6), Elson 
(7), and Kalo; Asay, Douglas 
(7) and Knshiiba. ) .
and one great gram k h ild .
Hev, 1). J. Auten officiated 
from  ihe ehai'el of the Vernon 
Funera l Home.
H u ria l v.a* in the fa rn lly  p lo t 
in P leasant V a lley  C em etery.
SOFIA RITIRIO
A 13-year re.*ident of Lavlng- 
too, Mrs, Sofie Ruhrig died at 
home at the age of 75,
One .steiMlauKhter (Sofie) Mrs. 
George Xlnr. of Lnvington sur­
vive* with three grandchildren; 
George and John of Vernon nnd 
Hildie at home. Two great­
grandchildren also survive. She 
was predeceased by her hus­
band, two brothers and two sis­
ters In fiermany.
Pence Ltilhernn Church was 
the scene of the funeral service 
with Pastor E. F. Krause offi­
ciating.
Burial was in the Pleasant 
Valley Cemetery.
Vernon Funeral Home was in 
charge of arrangements.
8ARAI1 ELIZABETH STAITE
An octogenarian, living In Ver­
non for the past seven years, 
Mrs. Sarah Ellzalreth Stalte 
dierl In hospital recently. She 
was 87.
She Is survived by: five sons, 
Harry and Ernest Cox, both of 
Illnc.* Creek, Alta.; Perce Cox 
of Cochrane, Ont., Stan Cox of 
Lumt>y and Reg Cox of Salmon 
Arm.
Also surviving are: two daugh­
ters (Ida) Mrs. E. Turner of 
Ottawa nnd (Irene) Mrs. T, 
Milligan of Toronto. Also sur­
viving are 22 grandchildren, 
several grent-grandchlldren and 
two Hhsters In Toronto.
Particulars for the funeral 
service are to bo arranged,.
Campbell and Ross Funeral 
Cha[>el In In charge of arrange­
ments.
PETER MAKC’im  ROBERTSON 
A former Kelowna resident, 
of Vernon during the past 10 
years, Peter Marcus Robertson 
died at the ago of, 82.
Funeral services were held 
from tho Vernon Funeral Homo 
Ltd. chaitel late last week. Rev. 
Canon C, E. Reeve officiated.
Burial was in tho Pleasant 
Valloy Cemetery.
Vernon Funeral Home Ltd. 
was in charge of arrangements.
FUTURE LEGACY
WINNIPI'TG tCP)-Senlcd In 
a cornerstone of Winnipeg’s 
now city hnll is a tapo-record- 
Irig of the voices of MrtYofo 
Ste|)hen Juba and Die lA-mem- 
bcr council. Alnyof Juba says 
the tape, protected. In a lead 
box, will provide' ’̂something Of 
ivnlue for ftitura generational"
Eight People Drown 
In India's Floods
R A W A LP IN D I, P iils iitan  fAP> 
F.lEht {x rv )n *  wen- dtovme<1 
Stmday and 10 art* rn i*rinK  n f ! r r  
a Ix '. jt  c.apMji-tl w hile I'r.is.-sng 
tlie  (kxx lw l H ivcr J h r liim  ntxiut 
60 m iles ra n t o f R aw alp ind i.
Catfsry 't D tilttjc fiv i
^ o t c l  U l . i l r s
A ll Ratmi
■nth TV Ri*.:.
At'l Rm iw i
mtth l*)h 5» S'vo-c* 
fl*«
le t rt«9 i< trrc j GwiOt
Spcci.ll F.imilv Plin  
B U rilfP B
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Bring all your Mfional credit n««di^ undsr one roof E  
LOW-COST LIFE INSURED LOANS
Kelowna Branch)
Sliopt Capri, Keloivna fSub-Aatfii 
Wctibsnh ilranclit jOIII
GEOPpREY FARHELfo ManaMi 
““  .....  Orsen D atlf
WAKLRY. Msnagei 
(Open Mon., Wed-, Tburs, srip Eridav 4.J0 to 6jOO p.m.) 
Pearhland (Solr-Aaencv)) Oi»en Tuolav and i'rlday
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Rovers Top Saints 
In 9-8 Squeaker
Labs Suffer Jolt; 
Kamloops Nail Flag
aki Ma«i»c»<itia a a i •  iMilqrtlMiL Dnm am  rwpowtiwi t» 
'd m  tBgrebeo*
tuKMMwy to teabto .Lib«ixs m -  
to 'liKinh EiAct la tiM O k e m im  
MftiBAft# oAftdbtii Im tpm .
V«(«ru  Gary OmsMNi pndMd' 
eM  tetSKi t l«  Ymmm. Lmkhm  
to « 54 victory owar KakHi'M 
Sfttirday tofbt * t  lO s  Slii^att.
YlOLMOIil
Mttywu), «
to frtotoil toit 
vtoit w  to tfirti* w.% Bm sAk 
tifct tiimk.
Vvmto l i tartod tl«  e w ti m!K.totoiibe, M 
dm tJdk. BrtotoM ctoigkd to!lUtci«to, ll> 
dnv# ta iofoft K.tofcyti»,, wteiDneswa. p 
iOfiMMiKi toe totos# vitii » ! IGsMtoaalto, lt>
au4 Stole swDuod iu ic to i. ,  »s
BAci-k»-bAci ckMMm to let«'Sto>«£o, ti 
sewfito cvuctod latol txvsviei to'hwr*iA pA*»ed 'ball IX 'ttted tm-tm m im  i#« t S«ml» to(««v 0 £>e [ t 'IL iC iiC  iMlM'fUO to K.ek/*>'iiA ba.B.u Bxaaiey siAfosGuUkier oat e i 'toe s4*to eeaii Wma tU kH m ih t «rrM'» gave
at K i ic i *  b -iaau tti E4iLa£iid’ LViMJ.» i'a *« y  tm a a d  tlM Lua1i»s r * o  i^ a *a ib * i r m a ,i a M M vkifcz
ACdtodhCiS, C'<i*Uii&’.4BlC| ■ tiitl a*̂  tn Titoie RtftRtoto isiaile i m © s« 5
Lsto it4ptS-€»aa« fcfci ’ BalaciL te
eaffi# to.rox.4 i  afa.a »4 to •  ̂Leofitoa' J
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Vancouver Eight Shatter 
Olppic Mark At Regatta
to ST. CATHARINES, Ont- <CP) 
A Vftocouver tlfht-oartd crew 
that will represent Canada at 
the Oljrmplc* ta Tokyo Ihli fall 
flaibed over the 2.(X»-mctie 
courftft Saturday ta ftv* minutes,
. 36 •  tecoodft—20 seconds better
Lto than thft existing Olympic reo- 
ord.
The combined Vancouver-Unl- 
veislty of B r i t i s h  Columbia 
crew, who Tuesday won the 
Olympic trlftls here, rowed the 
event durtef th# final day at the 
Royal Canadian Henley Re- 
I» tU .
The St. Calhsrlnes Rowing 
Club, which has plncetl a four- 
maa crow on the Olympic team, 
yvon the regatta points chsm
pionshtp for an unprecedented 
fourth straight time with a total 
of 421 points during the four-day 
ccmpetltioa.
Buffalo, N.Y., West Sides fin­
ished second with 148 points 
among the 2t rowing clubs from 
Canada, the United States and 
Mexico. Detroit Boat Club was 
third with 134H and Vancouver, 
tho only other club to reach the 
100 mark, was fburth with 115.
DOWN DETBOrr
The Vancouver crew, stroked 
by Daryl Sturdy, won the cham 
plonahip eights at a steady 44 
strokes •  minute, edging the de­
fending efoampkm Detroit Boat 
Dub.
Miracle Mile Fails To Appear 
At Weekend Toronto Meet
TORONTO (CP)~The first Ca- 
nndian inirncle mile failed to 
mnterialize Saturdy despite the 
concerted efforts of the coun­
try's top mtddie-distance run- 
nejs.
Cary Welslger of Durham, 
N.C., took the mile in four min­
utes and one second. Ergas teps 
of Toronto e q u ft 11 e d Bruce 
E  Kidd's Canadian record of 4:01.4 
in finishing second to Welslger 
in Ihe event at the M<‘tro|K>litan 
Toronto Police Games. Wei.sigcr 
has run the mile ta 3:58.9.
llili Crothers, the 23-year-old 
pharmacist from nenrby Mark­
ham who ranks among the 
world's flncNt hulf-iiUlcrs, fin­
ished third In the select (leki, 
followed by Kidd.
Although he faded in the 
stretch run, Crothers set a na­
tive record over the first 1,500 
metres, clocking the distanco in 
8:44.1 to surpass his own record 
of 3:48.5 set last year.
Th# race was « dlHnpiH)lnt- 
H ment tn track enthusiasts anj
U.S. Scores Win 
In Track Meet
1.0 s ANGKLE8 (AP) -  The 
-United States scored the moat 
decisive victory ever achieved 
over Russia In their dual track 
and field moeis .Sunday, ainuilr- 
iiig two world luftiks in tlie pro 
ce.t‘ . and wiuninR every lint 
race from iOU- to 10,000-metrcs.
A crowd of 89,9(24 in Memoriai 
toVtadium let loose their loudest 
teheers as Jim Grelh' of i*).i An-
C les aprintiil to victory in th* 
iQQ Ilub Schui of Day ton. 
Ohio. NtK-<i the filial i|Uiiri«-r of 
the 5,00(1 to grind «iowii the' vet
es(>eciaiiy Fred F o o t ,  who 
coaches Kidd ond Crothers 
Foot had confidently predicted 
last Thursday that at least two 




MONTREAI, (C P l-A  hopehd 
field of 200 takes a crack today 
• t  the tough Pinegrove courue 
with the certain assurance that 
there will be 110 easuaities in 
this qualifying round for the Ca­
nadian Open Golf Champion 
ship.
The fortunate ones, thft 81 with 
the lowest scores, will Join 79 
exempted players for the first 
round of the IW.OOO tournament 
Tiiursday.
Exemptions include former 
Canadian 0|>en winners, tourna 
ment winners on the PGA tour 
the CIKJA champion and ania 
leur champions of the United 
States and Canada.
a f t e r  the tsigtstcap
w ith  Ui# Angels sfla5'»{»ing a 2-1 
tie on Ikibby Koiiop's tkiuble, a 
pir.ch h it single t»y Ed K irk p a t­
r ic k  and Iwij K s r i ia t  Cuy e r­
rors
Joe PepUooe’s three - run 
homer ta the eighth cajnxxl the 
5'ankeei’ first game victory. 
Tom Treth and Bobby H ichard- 
aon each had a smgle, double 
and home run while Roger 
Maris adde<l four singles.
John Blanchard’s two-<»ut i«u) 
fly in the seventh inning of the 
nightcap sparked a three run 
rally that brought New York 
from b e h i n d .  Hector Ixspcz 
drove In two runs with a pinch- 
hit single.
Dave Stcnhouse held, Balti­
more to three hits and won for 
the first time after six defeats, 
aided by Ed Brinkman’s lead- 
off home run in the first inning 
and a three-run fifth.
John Buzhardt to.sscd a three- 
hitter for Chicago ta the second 
game after relief pitcher Eddie 
Fisher's bases - loaded single 
broke up the 12-inning opener.
Ron Hansen homcred and 
Bill Skowrhn collected three 
hits behind Buzhardt. First- 
game starter Gary Peters hit a 
three-run homer.
Earl Wilson pitched a four- 
hitter for Boston in tho opener 
and Tony Cooiglinro and Frank 
Maizone cracked first - inning 
homers. Rookie Ed Connoliy 
and bullpen ace Dick Rndatz 
collaborated for a four-hitter in 
the nightcap.
miiiut## 
i ta r ic t l .
I>erus M « ik#  led o ff th# gam# 
w ith  ft hotner for th# Bfaves 
against Frank Lary. te« htaye, 
!he next tw tte r. w a* tiit w ith  ft 
I Itch When he got ut>. he 
started  toward Uie nwurid but 
was i n t e r c e p t e d  by Meta’ 
catcher Chris Cannlirft.ro, a 
wTHild-be i>eacemaker.
IL.>th d u g o u t s emptied. 
Carty’s first swing caught Can- 
niiraro, and he followed with 
one lo the jaw of first baseman 
Frank ’Thomas, 'niero were no 
knockdowns.
The partisan crowd of 31.782 
Ixxied the d e c i s i o n .  Carty 
wasn’t ejected.
In other NL games, St. Louis 
Cardinals stopped PhUadelt^ia
TYi* Fhlllies **wf totir laafu* 
i*ftd ftitoftd to iJte-hitf g.»i!i*: 
ov'#r 8ftn Francisco a i t«ro k f t - f  
J;a.rxt#rs s tym ied tte n i Gorok©| 
ILfhardKJO , making his f irs t  
K:ft,}vr i *  ft g u *  appeftr*af*,| 
checked th * :n  tm  f iv i h its  ta l  
th *  o jw ne r a i  dsd Ray S ftdeckij 
to the second gam*. f
GI.TH TRKE£
C u rt F lood belted three h i ls j  
and batted ta fou r run* in  m j>-j
iVftrnaa
R H E
JIM ti9  m i i  10 1
u »  iUsAevi a diXutzl* to i#f1 Kelijw ua Sei ■»» Cwft S I  5
Ottawa Thrashes Eskimos 
Show Good Pre-Season Form
MAJORS' TOP TiN
{x jr t o f R ichardson. He ftdded j schedul*
OTTAWA (CF) 
Rough Riders are
-  Ottawa 
ahead of
a tat and an HBl in the night 
cap.
ixun* faulty l/>i Anitles fl*M- 
ing helped the Glints halt 
Sandy Koufa*’ winoOag streak 
at 11. Koufax led 2-1 going toto 
the ninth, but Jos# Pigsn beat 
Out ft bunt, continued to second 
on Jim Gilliam’s wild toss, went 
to third on a sacrifice and 
scored as Maury Wills dropped
ft pop-up. 
KouU fa* got another out be­
fore WiUle Maya doubled acroas 
the winning run. Jim Hart fol­
lowed with a homer, clinching 
Koufax’ fifth defeat igatnat 15 
victories. The ace lefthander 
hadn't bst since May 27.
BASEBALL SCOREBOARD
BASEBALL STARS
By T IIK  CANADIAN PRR88 
Dalliag—Rico Carty, Braves, 
drove in a total of eight runs 
with seven hits Inchuiing two 
liomera and a double as Mil­
waukee outaluKged New York 
Mela 11-7' and 1610.
Pitching—Gordon Richardson, 
Cardinals: itnp()«d Philndelphlft 
PhlU|es on (lye hit| iq majoir. 
league dciHtl a* St. Ixnils 
downed tlie NatlonnI tenguc 
rraii Russians, Including i’yotr! leaders 8-1 and went on to
Bolutnikov. the'Olympic 1 0 ,0 0 0 - sweep tltclr doublcheadet with
metre champion, 'a  4-1 victory.
By THF. ASSOCIATED PRF318 
National League
AB R HPot.
Clemente, Pitts. 376 60 129 .343
Willinma. Chi. 961 65 130 .341
Santo, Chicago 358 62 117 .327
Johnson, Cinci. 245 37 79 .322
Mnys, San Fran. 361 80 116 .321
Wins—Maya, 60; Phiindciphin, 
73.
Runs Batted In—Boyer, St. 
Louis 73, Santo, 72.
nitft — Wliiiamn, 130; Ge- 
mente, 128.
Triples — Pinson, Cincinnati, 
0; Santo, 8.
Home Bnnft-Mays, 29; Wil 
iinms, 24.
Stolen Bases—Will.*, I®os An 
geios, 32; Brock, St. Itouis, 21.
ritehlng — Koufax, lx>a An­
geles, 15-5, .750; Mnrlchai, San 
Francisco, 114-5, .737.
Strlkeontft—Koufax, 178; Drys 
dale, Los Angeles, 151.
Amrrlesn teagne
AB it I I  ret. 
Oliva, Minnesota 419 72 140 .334 
Mantle, N. York 274 52 89 . 325 
Robinson, Bait 367 46 115 .313 
Allison, Minn. 352 66 109 .310 
Fregosl, I JV 200 57 02 .308 
Riuio-^llva, 72; AlilNon, 66 
Rniift Batted I»-«Stuart, Boo* 
ton, 84; Kiiicbrew, Minnesota, 
76.
Hite—Oliva, 140; B. Robinson, 
115.
Denhles — Bressoud, Boston 
and Oliva, 25.
Triples — Yastrzemskl, Bos 
and Versaiies, Minnesota, 8.
Heme Bans — Klilebrcw, 34. 
Powell, Baltimore, 27 
Btelen Bases—Aparicio, Balti­
more, 38; Weis, Chicago, 16, 
Plieliing — Bunker, Bnili 
more, 11-2, .816; Ford New 
York, 12-3, .800.
Btrlkconts — itadatz, Boston 
128; Peters, Chicago 123.
S.4TURDAT 
National League
St. Louis 10 Philadelphia 9 
Milwaukee 0 New York 10 
Pittsburgh 6 Cincinnati 3 
San FYancisco 4 Los Angeles 7 
Ameiiean League 
New York 14 Detroit 2 
Boston 4 Cleveland 3 
Minnesota 5 Chicago 8 
Los Angeles 18 Kansas City 2 
Wnihington 4 Baltimore 5 
raclfio Coast League - 
Indianapolis 2 Arkansas 5 
Salt Lake 1 Okiohoma City 5 
Dallas 1-8 Denver 8-5 
Spokane 5 Tacoma 2 
San Diego 6 Seattle 1 
PorUand 2-3 Hawaii 04 
RUNDAY 
National I,eagne 
St. Itouis 64 Philndelphlo l- l  
Pittsburgh 2-5 Cincinnati 7-1 
Milwaukee 11-15 New York 7-10 
San Francl.sco 5 Los Angeles 2 
Chicago 3 Houston 0
American League 
1-08 Angeles 34 Kansas Cit 0-3 
Los Angeles 34 Kansas Cit 0-3
Spokane 9-1 Tacome M  
Salt Lake 1 Oklahoma City 2 
Dallas 3 Denver 4 
Portland 5-2 Hawaii 64 
Indianapolis at Arkansas ppd, 
rain.
American Leaine
W L PcL GBL 
New York 59 58 .621
Baltimore 60 38 .612 Vt
Chicago 50 38 .608 1
Los Angeles 53 50 .515 10
Boston 50 51 .495 12
Minnesota 48 51 .485 13
Detroit 48 52 .480 13Vk
Cleveland 43 54 .443 17
Kansas City 38 61 .384 23
Washington 38 U  .369 25
National Leaine '
W L Pet. GBL 
Philadelphia 56 40 .583
San Francisco 57 42 .576
Minnesota 4-0 Chicago 5-3 
Mew York 11-5 Detroit 5-3 
New York 11-5 Detroit 64 
Boston 6-3 Cleveland 1-1 
Washington 4 Baltimore 1 
Paolflo Coast League 
San Diego 8-2 Seattle 4-1
Hamilton Sailboat 
Wins Canadian Title
HAMH.TON (CP)-Don Alien 
of Hamilton sailed into first 
place in the Canadian Open 
Lightning Class championships 
during the weekend and was 
named to the two-boat team that 
will rei>resent Canada at the 
1069 world championshipa in 
Italy.
Taking second place in the 
races here and also winning the 
second i>osition on tho Canadian 
international team was Dob 
Bleaahy of Toronto.
Bieasby, three times Canadian 
champion, represented Canada 
in the world championabipe last 
year In Peni, with Alien as the 
Becond-plaee t^ m  member.
Dutch Cyclists Lead 
Tour Du St. Laurent
MONTtWAGIfY, que. (C P )-A  
irodklo Dutch team held a slim 
lend today after tho first do 
two-lap run of Lite l,«HJO-mite 










54 45 .545 
50 44 .532 
50 47 .515 
50 48 .510 
48 48 .500 
48 49 .495 
45 55 .450 13 








Utuftlly at this ttm# of year 
th# Rkirrs ar# Iwsy cotniiiltag 
modest record ta exhlbitkm 
lilfty. leading to a landslld# vote 
comtgntag them to Ust plxc# ta 
the Eft I tern Football Confer- 
rnce. Then they confound the 
fxperts liy knocking someone 
els# out of the playoff picture.
This seoKss coach Frank CUir 
will have trouble assuming his 
usual underdog’s role When the 
Riders thrashed Edmonton Es­
kimos 32-20 Saturday night, it 
gave them a 3-0 pre-season rec­
ord, th# best among the nine 
Canadian F o o t b a l l  Leagu# 
clubs.
Quarterback Russ Jackson, 
voted Conftdft’s outstanding foot­
baller last season, was in mid­
season form os he threw two 
touchdown passes and ran for 
two more against the Eskimos, 
last year’s Western Conference 
tail-ciKJers, who were making 
their exhibition debut.
Whit T u c k e r ,  th# Riders’ 
speedy flanker, completed pas*- 
and-nm plays oi 97 and 62 yards 
for the two most spectacular 
scores. Jackson ran for the third 
when he couldn’t find a receiver 
from 13 yards out and sneaked 
across from the one-yard-line 
for the fourth.
Moe Racine contributed the 
remaining Ottawa points with 
four converts, a 20-yard field 
goal and a single on a 15-yard 
placement that misfired.
Ron Quiilan bulled over from 
the two-yard line for one Ed­
monton touchdown and the other 
came when Jim Stlnnette ram­
bled over after recovering an 
Ottawa fumble 32 yards out. Bill 
MitcheU convert^ both and 
booted field goals from the 37 
and 26-yard lines.
Tito Eskimos, using 21 new 
ttlayers, outrushed ^taw a by 
108 yards to 99 and completed
15 of their JS sftiie* ta Ottawa’? ' 
eight out of 14 But Quftrtertjftcks 
Lynn Amedee ftml Gary Hertz- 
fekit were bftdly h\rrt l?y Inter- ■ 
ct[,itkms ft* five of thrlr to*serf 
were grabbed tiy Rider deferd- 
ers, ftwr of them by Ed UUmrr.
Edmonton rocAi# Jim 'nvoma* 
was th# game’s most effective 
ground-gatncr, picking up 50 
yards on nine carries.
Ernie White, first-string Ot­
tawa bftlfbftck, suffered a knee 
injury and is expected to miss 
his team's final pre • se«s<m 
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For Business, Pleasure, Social Oc­
casions or a holiday trip. The best 
nnd safest transportation Is •  





Visit our wcU-ijocked 
Sporting Goodi Store
•  Bests in oeferai medele
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•  life  rreaesTeia
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15. Houses For Rent
2 IW .D itltO M  IIDU SK FuF.
tffn' on 1 .ahc hofc Drn. .Auoh 
.'.b!c .Ask'. - I  f<i .Jills I, I'w'i.'i, 
T i'it 'i.h .in i' T iil-I'.'IT. 1
C H A R T R U E D  ACCOl’ N 'l A N 'R S F R IV A T K  C A IU N  l-D R  H R N T .
i l  .a k ff-h .- r . ' H oad . V a t a n ! .Jiilv 
21} ‘ n A'-sa. 2 'IV h -j.h o n ff 704- 1209,
l ' i>2
10. Prof. Services
C H A H T I ;n R D  A C rO T 'N T A N T S
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO.
.N o . 9 . ?fM? H crnard Ave
E. A. CAMPBELL 
& COMPANY 16. Apts. For Rent
CHARTERED ACCOIRNT AN'TV! AVAIRAIII.R AUClCsr I t. 3 
Phone 763-3.13.B bedroom ni.nrlment 14 Imili't,
I. . r. 0 . 1  *- 1 *1’ Hiintbly. 1 bcd-10.. Iiatiio rimldlng f.e!aAna room af rtrinienl. SI20 mc-ntbh'.
Avanubie Di tolicr I. For !i| -cR R nin ivD
HRNERAL ACCOCN l.ANT
D. H. CLARK & CO.
Certilifd 
(Teneral Accountant
I ’u iiitm e n t teleiiUoiie 7(i'.’-i;t7 t
llO.'i
CLEAN FlTtNTSHRD ll.ASR 
inciiL suite, for uurldiu' pooiile 
.Also liousekeeiilri.;,' room with ro- 
frigcr.atnr, Apjilv fiftl Pntterron.
1
9 .68  Acres on 
H ighway 97
K ff. ;.■ w .. ®
J.H -
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Do You Want  
Lakeshore 
Property?
11 r; 1 !i 1 'r.i! lo'ai. h. i i.•
maculate tv.II l.'cd:i..o';; home. 
hi,-:.utif'.,:h>' I . i i id - va'.vi!. M iu i-  
.'rn g.i; hrmm;;. .A \w.r.dcrti;i 
- ( o t  to  enjoy all \'ear round. 
For fiirthir detail.-: rejjoKiin.; 
■.-!!Cff. (tv. I’horie eveiutiff. . 
M r- W or fo 'd  2.:m :>  l . x c lu -
July Special
Un .S iutli K id - - .  n.oiiiTn 3 b e d -  
riiom iau.'.ff ill ('\ei-!!riit eori- 
iitlon, with ij..iialH)<le ; idin;,;, 
iri l.UKff lot wliich i; i.-rofo- 
; jonahy Jand.:ca(.a,'d, Lai qc
m.ihogum iianelUd living
rixim, family iixi-d l.iteheii 
and dining area, good :,i,'.ed 
htility and an attached 
garage. Wtiat more could one 





J. C. Hoover Realty
l.td.
4.30 neniard 7lL’-:i0.30
l.V.-t1 RII1-. St. Kelo-.vna. OC.j^ «tC)OM APAUTMEVT AVAR.
iru)l<' lu u n tH iin to l'. A pph i iril 




Rlpctrontc Dntu Pnireredng 
Accountlnu -  AudttiiiB 
loffimu' Tux Service 
Tr..rtlee In Rankruptcv 
Notnrv Public 
1487 VVATKH ST. PM 7«3-3<Ul
PHO'TOC.ItAPlIV
li )c.ii 
d.ADY WTSHRS TO SHAH 11 
,! luiiue with ritigle Indv. Oppo iic 
'golf (vnirre, Tcte(ilione 7(W-SLT!l,
IK 13
.URFINRD RI.DRUI.Y l.ADV 
|de; lre.. companioii to , hare 
i .-ailte. Rxcejjent offer. Telephone 
i7t)3-7n3. :ua




ConnT Marvev niul UiclHer
11. Business Personal
APPLIANCE REPAIRS
•  Rungc i Rufrigcraturn
•  .Automatic Wuidicin and 
Di vci‘ ,
•  Viicuum CR'unctii, Ironi. 




for 4 on Inke.ihore. Aug. I to LS. 
(To. 0  to town, Telfiilionc 7U2- 
(177(1, If
(!()(ID TOUR !S'r“*ACc6MM0. 














NEW IdSTlNCI - -  Do vou 
want lo retire in a lu'.ut 2  
bedroom hnme'.’ 'lids may he 
the one yo\i are looking for. 
ITiere I;- a living room with 
R ihaped dining room; kil- 
chen vvltii »»a1lng area; 2  good 
-d.'.ed berlrooinii nnd bath; 
(dee lot with a good /piragi! 
and vvdrk.'hop, TTio price i,-i 
'Illy $I2.:iOO.(K), M.R.S,
‘IMALL lIO I.D INd --  Are voii 
loolclng for a nice vilnco to 
live in the country? TTils may 
be il, 2  ucre.s of hay. garden 
and lawn, and n ll liedrooin 
home. Tlie house lu'ed-i .some 
finl.'hlng, but has gocHl |ior- 
sibilitlcf. You ‘ houhl rco thin 




.'wl lleruard Ave. 
Kelowna. IVC. 762-.VM1
Tu itoii Ciuucher . . 7(12-24tl.T 
I, A, Mclnlvre . . .  7(12-5338 
Teorge Trimble . . .  762 0687 
llnrv cy Ponircnko ..  762-0742
Rrnlo Zeron  ......... 762-5232
Hugh Tttit ................  762-7671
M Snllouiu ........   762-2673
fluroki UviMifty . . . .  76X4421
21. I^roptfty Fw S ib 25. lu i.  Of^XKtuftifiis 29. Artkbs For S ib  12. Autos For S ib
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Charles Gaddes & Son Limited
Realtors
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WATCH OUR TV PROGRAM 
TONIGHT AT 6:55 P.M.
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DUPLEX (SHOPS CAPRI AREA)
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38. Employ. Wanted





K c .tl F ‘ i. itc  an il In M ir . in ic
?tH F .'fu a rd  Ave. 
Ke’.tivvna, IT C. 
i ’ luiru' 762-2739
ID R A I. SPOT TO l lE T IK lb -  
n R M  LU U L V IE W . 2 l>cd- 
id .im  hnme vviLi l.trge  bving- 
ro tim . Luge k itc iicu  w ill)  d in­
ing area. 3 pee. oath , lu ll 
ba.-i-ment. Over 1 acre g(K.Kl 
land w ith  CKI \*Dung cherry  
tre e ;, 2 ap rico t and 1 peach. 
An u n tir in g  panorum ic view 
of Kelowna, \Vc;nb:inU and 
I ’c.achlnnd. I ’u ll I 'r ic e  i.n ly 
$12,000.00. Term.v. M .L.S .
n E H N A R D  A VE . l.A K G E  
U P  A N D  DOWN S EP A R A TE  
EN TR AN C E D U P L E X . EACH 
S U IT E  has 2 bedrDorn.-, liv -  
ing room , d in ing  nro.a, k it­
chen. S ituated on a la rge  vvel| 
land.-tcaped lo t on ly  one block 
fro m  one o f K e low na ’ ,*; larg- 
eal rn a rk c t‘i tliia  love ly  3 
i to re y  home i- now to be 
ro ld . F u ll p rice  Sia..500.0fl 
w ith  te rm ;;. M .L.S .
ON W A TE R  S T R E E T  -  
Q U IE T  Y E T  R E A L  CLOSE 
TO DOWNTOWN - A LO V E ­
L Y  SPOT. 'H ii;. 2 bedroom 
home w ith  liv in g io o m , d in ­
ing room . firep lace. -1 nee. 
Pem broke ba tli, u t i l i ty  lo i.m  
nnd jitorage room . In te r io r bi 
pla.stcr and m ahog.m y exte r­
io r, stucco and s id ing, Close 
to lake  and park. E u li price 
on ly  .$12.1M)0.(KI w it l i  ve ry  good 
term .". M .L.S.
DO YOU N E E D  CASH? 
W E liA N D I.E  P R IV A T E  and 
C O M PAN Y M O RTOAO ES
AGENTS I''()R  C ANADA 
P E R M A N E N T  M O im iA G E
Rob V ickcra  762-476.5 
run  PoeUer 762-3319 
••Ru.‘tn " W in fie ld  762-0620 
‘ •N orm ’ ’ Y ncgcr 762-7068
C o M b u liT A F .L E  2 H EU U U O M ' 
I'Ciunlry li-m ie on Jippiox. ' j  
acre. C cra in ic  tiled  k itchen and 
b n 'h nx im . Huge p.T.’.o and v r r - |  
andu. F u ll bearing che rry  ami 
m il trce>, a ll kinds of Iferric.-;.! 
Niccl.v landscaped. W ell kept.)
W A N T H )  u n i ; u i ’ F u i m  . M l  V 
I My iuv'.Ay and 1 -,4r..;M
l . k r  !;v e  o i } - - r  L.«'S - 
V jllt ', '.  I t.ave - a l t , a : , - !  
, managcrnei.t e x j t r a n c e  m i . ' '  
.f.iwn L v ;.ii.c - i as well es a 
!e:;.p!(i.'I'.ie.'it iv ,( ,rd . T i , j ; , ' v  
Jo '.i for leaa .ng th . i ad. K, F. 
IV,'(Kxln;ff, I#i5H Maiine Diive, 
H u) .1 pvn im l O K  buy  a to n  .W e-t Vancouver.
Ni> •'plil-s itft'iJ l i.A . i.N ( f t l lL M lS lU Y  and




>.!' M ' l ’ IJ M ',A 'n v ' ’' . L  A L L N .




44. Trucks & Trailers
Trevor's Fruit Stand
Teleidione 7C5-5012. 305'
LA R G E  U  H E I)R I)0 M ' H(7m E . ’ 
( id l ba :o ;ucn t w ith  leereation  
riX 'm  and lia th ro r'in . Sundeck. 
la rge  c a r i'o r t. Counter top 
range, w a ll oven, la n iL ca iicd  
lo t. Mane other feature;;. N .II.A . 
Owner 762-6iG'J. 301
A i i ; s r ls lL T X 'r T jw [^ ^
fe r icd  3 bcdifK im  home, f ire ­
place, w a ll to w a ll ca riic t, 
counter to |i range .and w a ll 
ovvon. Low down paym ent. 
Telephone 702-8803. t f
18' T E E  R L E  .MODERN
■laiL 'i', p it< j,ii,e  I e lr ig e ra to r,
e l ic ln c  b rake :, l in k  guard,
, , ' !  u>e w h e tl and In c . Sleeiis 7 
Im v r rs ity .  E x rc n c m e  v i'’. h | F , , f i p , , „
Entou.Dlog,v Lab. t  i .e m i't r y  | ,
D cj.artm cnt w ith  A tom ic L n - '  -----------  -----------
ergy of Canada L td  , and m J 'G I.D IN G  T Y P E  H O LID A Y
trade r. W ater and i* jw c r  con­
nection. Rearonablc p rice . K c l- 
(hum  Tenting  and T ra ile r
m. $2,150. Tele- 
301
K L O  K O .M )
One m ile  e a ;l o f Vocationa l I.H .M . w ork. A va ilab le  im - 
School i m cdia tf I. '. Apply Ilo x  3561
301: Daily (ynn le r. tf
B E A D r iF U L L Y  T R E E D , ha lf 
acre vvitli w a te r and gas 
acro.s:; road fro m  lieaeh fo r 
on ly  ‘ 4 m ile  pa.st Im p e ria l 
A pa rtm en t on r.akeuhnro Road. 
Telephone 761-17.50. i f
iT sT O R E ’T a  D E u i ^  
large liv in g ro o m  and kitchen, 
w a ll to w a il ca rpe ling , ga.-i iioa l. 
Garage, fn d t tree;;. Telephone 
762-3718. tf
3 TWO IlE D R O O M  C A lllN S  ON 
Okanagan I*uke. i.eaxc lot.s. 
FInihhed iiuddo and out, $1,750, 
$2 .tM)0 w ith  propane. Telephone 
512-580!) o r 4:00. fi42-4fi07. t f
3 H ED ilO O M .* ’ i-’U L i r  HASE- 
n ient coun try  home, i.ow  down 
paymcuL, o r take coun try  lo t ns 
down pa.viuenl. 'Telephone 762- 
8645. 301
i Th i I'IE  H h lD lR K l i tC ^ S m  
Itotise. P a rt l)asement, 2 ca r 
garage. N ear (iclKHds, churc iie ii 
nnd (ihopi'lng centre. A pp ly ow ii- 
ei|*i)25 liu u r ie r  Avenue. 305
M () i)E R N ~ 2 '( )7 { o ' l lE m ^ ^  
liomo. C e n lru lly  located. Rev­
enue la illo , gan heat. 1032 Leon 
Avenue. t f
A l-W .I'- tf 542-7410
V. ID E  .SELECTION O F (U 'F IC E  
p p tic e  in  new a ttra c tive  liu lld lng . 
J ’ciephbn# 762-2049. t f
W E H A V E
N.H.A. APPROVED 
LOTS
In an E x c lm lv e  Sulalivudon 
and w il l  HUlIftD  'H IE  HOM E 
O l' YO U R  C H O IC E  FOR 
O N LY  31,100 DOWN.




D ia l 762-6220 ' o r 762..'.5i:!
NEW -1 HEDROOM HOUSE. 2 
bathroom a. Can bo I 'a r t ly  ren t­
ed. F u ll pirice $12,500 Tele- 
phone 7(i2-(H0l t f
3 "  H e I ) R( jo M  " 1 K lU SE  I  (1R 
ru le. Garage nnd f r u it  trcc.s 
Telephono 702-5429 evening.*).
302
nagan Ml.stdon. W ater, elec- 
Ir ie lty , paved rnnd. Telephone 
762-2755. 303
DO YO U *' W A N T ' t o '  I lU Y  ' A 
love ly lion io  w ith  revenue? Huy 
th i .1 p riva te  fro m  owner. App ly 
691 Patterson Ave. 1
C A L f. '762-4445 ~
FOR
c o u r ie K c l a s s if ie d
H E E F  AND  I'O K K  I OR HOME 
freezer. Cut, w rapped and qu ick  
frozen, t ju a llty  and service 
guaranteed. Pork loin.s, leg.*;, 
roasting chickens, custom cut­
ting . 'I’c lefihonc Stan F a rrow , 
bii.sincfH 762-3412, residence 
762-9782, t f
Court. 1157 Mclnncs Rd.
C O M P l.E TE  IIA H V S IIT IN G  ! j ....................... . ’
carc, .‘ pnce and cquiiimrnt for.FJTiT'OM MADE ALUMI.NUM
24 hr. care by 2 ndull.s. We 
guarantee lo keej) them cixjl. 
comfortable and haiujy. Near 
Shot) Ca|)iL Telci'hone Mrs. 
Velm.T David.son 762-4775.
AMC REFRIGERATOR $85; 
In,gli.s wringer washing machine 
S5u; Inglis elothca drj’cr S90; 
Hoover Constellation vacuum 
cleaner $25. All items in excel­
lent condition. Telephone 762- 
3795. 304
C I I  E R R I E S -  AlONTMOR- 
ency, luiur - -  jiiex and Jam — 
freezing. \'ou pick, 12c lb; flick­
ed Kic 11). H. F. McCartney, 
Thacker Dr., Lakevlew IIclghtK, 
We.stbank. 'I’elefihonc 769-54.83.
301
CHERRIES J5c LH. PICKED. 
Plea.sc bring contidners. Or­
chard Fruit Stand, 3 milcH south 
of l)iidge. Tclcfihone 768-5756 for 
free delivery after 9 p.m. 301
CHERRIES, 15c PER POUND, 
flicked. Oreliard fruit i.tand on 
Highway 97, three milo.s south of 
tho Kelowna Hridgc. Piiono 768- 
57.86. 303
LAMHERT CHERRIES I ’OR 
sale. Pick your own. 10c lb. 
Afifily 1137 Pacific Ave. afler- 
noonr or Sunday. 304
ROLL-AWAY COTS, HAIIY 
carriagcH nnd iitrollcrM for rent 
by the week, Whltciiend.s New 
and Used, Rutland, 765-5450.
301
campci. l-it¥ I* tdii filckiip. 
.slccf).-, 2 adults, 2 cliildrcn. Sclf- 
containcti. fuofiane. Tclcfihone 
Siimmerland 494-1163. 30.3
VACATIO.N IN COMFORT-ALL
______________ ___  _ '’’OjPolnt.s Hou.sc Tiailcr Rental.
WILL TAKE CARE OF CHlLD-|Tf'l«M>honp J. H. Davis, 764-4387 
ren in my own home. 'Tclcfihone or 764-4873. .M-W-S-tf
2 WHEEL 'TRaTlER \VHICH 
converts Into large tent. $350 foe 
quick sale. Telephone 762-7074.
303
WOULD LIKE TO BABYSIT 
child about 2 ycar.s old, $1.50 ficr 
clay. Telcfihono 762-6313. 305
40. Pets & Livestock
30 HEAD H0LSTJ:1!N COWS 
with 618 Ib.s. of milk fpiota. Al.so 
well-bred saddle hor.se, 6 year;, 
old, broken. Afifily Hlll.side 
Ranch, U.R. 2, Vernon or tcle- 
fihonc 512-2201 after 5;30 fi.m.
302
~ W H IT E "“ I >URE111iED ~  FE- 
mnic German Shefihard, S4.8. 
Tclcphono 76.8-5378. 302
22. Property Wanted
SMAJ.L ACREAGE W I T I I
good 3 or 4 bedroom lioure. 
ll .Suitable for VL,\. Afiply Box
F, S. M 4222, Daily Courier.
CHERRIES, MONTMORENCY 
sour. Exnollent Cfuolity, Picking 
today, 20c, 11). 1615 Knox Moun- 
tain Rd. _  _  301
WHi'TE ENAllltifr̂ l̂̂ ^̂ ^̂  ̂
coal range for nulc. Aiw) wood 
and cord heater, and a good 
violii^relofihone_7(12-.3419, 302
CllElimiEH FOR SALE - - Tclo- 
phono 704-4282. A. J, Alaraudn, 
Raymer Rd., Okanagan MlHrlon.
302
d iiH l i lE S  FtJR BALite 
contninci'fi and filck your own. 
Telcfilionc 762-78.82. tf
GtJorn^UAT'n'S^^
rlcs for nalc. 10c lb. Pick your 
own. No f.|)illB. Tolefiiiono 765- 
5.350 noon nnd after 5 p.m. tf
S E L F -P R W m  i i r i N C U  
red. tx()c lawn mowvr. Tnic* 
phone 762-8615. 301
iJGH'T MAI'EE KTKil lEN 
dinette ,.nitc, 82(1. 'I'elrfihoiic 762
30,3 24.87. 303
42. Autos For Sale
1955 ' 0 1 .1  jSMOlUi,E C(')NVER'D 
ible, new tof) nnd paint. What 
offciH? Telefilione 762-3261.
302
19 .82 ltlE rE O ir^E X  
mcchanicai condition, $300. 
Telephone 762-8689 after 5 ii.m.
301
16 IT .  MERCURY TRAILER  
for rent. Sleeps 5. 5.30 week. 
Available Aug. 15. Telephono 
762-2817. I
8' X 45* 2 BEDROOM NEW 
Moon Hnllrnark trailer. Tele- 
fitione 76’2-8553. tf
46. Boats, Access.
1956 CHEV CONVER'TIHLE for 
Bale. Tclcpiione 762-7567.
301
SPEEDBOAT — COMPLETE 
with Mercury Mark 55 out- 
Ixmrd engine, helmet, gogglca, 
life jacket, nnd 4 props. Doc.s 
Ufi to 75 imles per hour. Full 
I’rice $795. Sicg Motora, plion* 
762-.8203. t|
r6” l-T.~*kT,l N K E li^ iiiiA TT”35 
h.f). electric iitnrt Evinrudo 
motor. Ideal for water hkiing, 
Comrilclely equipfied willi trail­
er, etc. Tclcf)hono 702-7729,
M4
ilfJA 'I’ R I lN 'rA irA N lJ  S A L E S "^  
Tackle, flrhlng liccnaen, infor­






SiibinUsii)ii ill Miggcxiions Ironi ihc piihlic for a 
C.’cnicnary Project for Kclownn A  DiMrict in commemor­
ation of JOB years of C’aniulian C'onfcdcraiion w ill ho 
received up lo 5;(K) p.m. Aiij?iist 2()lli. 196-f by iho 
Kelowna ('cntcnary (,'ommillcc. Please forward any 
niiggcstions in writing lo J. II, llaycs, Secretary, 
Kelowna Ccnicnary C'ommillcc, City Hall, 143.*) Water 
Street, Kelowna, II.C.
('ity  Hall, Kelowna. II,C 
Jlih .'iVth, l ‘R»l. ,
391, 3, fl
jf
BO ffVE ITM N O T
t
«
5  I Caveman Anceston To Blamei 
For Present Diabefk Scourge Z
U t iU A M  i l i l M t e
imn; *4 A io
#1 Ir,g,.4t4,
m  M #  t t i  iiCri«
iw r m m m c m im m
l A m m  M Trit KNN Cf &iAT
•ft ic** imxiett
m  kX 4dlf€K!i itsefS
i£ h l iv
Wt SM'SiA* cJ Cesil &Aj,TO 
Of£«£'OOti yiO ??04TiMO 
SS-£ti*» 6&!A.<S£ •« nA£) 
foi£D A » o u x ft wm  
A S S ijfS  Of iSUiV C KC AKD  
PffiKSCI!:) 8r' K 6 -L lfI 
» l4iS  ii T.-3'n! C f t ia i
E M P  s rn m m  m m  
A m im i€ i  O f U S f m
HUBERT
f ' l r  w i - f CifM. w « y i^
•<:WB m  Im w  U to 'B *Z  te rm i*  W r r a O U T  tb e  5  y c t r t  
to  p t y f *
THE OLD HOME TOWN
' ‘̂  X  ' /  oo  I
$ '  I  H(5
•-< >. V e e





WiTM WY OVJdi > 
HOMEY- HEDEiT 
IC A N  NOW OO
TO C O tte < iE
eASYOM >
OfCAHPAM C O U LtW r  
cAD- [JUT nrcouLO  ruN  
K K  T H 'W C K E A 5 -HES
B E S T  p o o c a t c h i: *  t h
COUNTY E v e «  MAD -  ,






'A I/fV iT '
7 -2 7
BACK-ROAO R X .K S - /T s A  STAVCANyW AY  -
CROSSWORD PUZZLE
































31. n ij .  
tant
10. Ile.spiriilory 33. Ptivro.s:
iiifcctloti.s si,
20. Cheers and 31. O inam enlal 
shouts of girdle
ft I ift'wd 3r>. Capital
21. Cut short, o f Norway































































3. Attic _ _______________________
D A I L Y  C R Y P T O Q U O Y R  —  H e re ’s h ow  to  w o rk  I t :  
A X Y ' D L B A A X R  
Is I. O K (1 F  K I ,  I. O W  
One letter simply st.Vnds for i«̂ iother. In this sample A Is ueed 
for Ihe three L’s. X for the two (Vs. ate. Single letters, a|>oa- 
tiuphles. the length and fonnnllon of the words are all hints, 
liAch ilay the corlo letter* are different.
A Cryptogram Quoiallnn 
V D N L N ' J  a i A V D N L  S U T S I V S K N  
A l« K K R X K  G A A L — B U A Q V A L  C R P P
 AF , ,  B S  J V N L .- - - D F * ,» ,8 .L ,M
H*t*wdajr*a Cryploquotei EXIflTKNCK WOinJD BE INTOte 
FitABUS IF  WK WEIIB NEjVtIR TO DREAM.-RAUPH 
WAU>0 K.MEIISON
1 2 3 4 i S k 7 8 910 i 1213 (4
IS %lb IT %16% 19 20
21 22 23 %i4 2S 24 27
26 %W
30 %31V/d 32 33 %%%
3A SS 34 %37 %36 W 40




Us C41L ItO L llA i
TC.EOeilT'0 >CPi ~  UnM-m.
SJiS
cariKtiiui, ti''* tte
tmi oixsH i* oi ftuatete* iAd rU
s PT'fflaiuve m m 't  tsoay stevti- 
: Sfrwa «yJ'pres«i-»"sa| cfeArarui-u- 
|i4v* tttitt aaw lead to eacvK-rage 
ifyg a t dtatiAcit u td  jteM'tt!©:
I ite  id* td! «..0i4ei'E Dt
’G fo- Cikfeiii, Jr id 
- u  tot tfitei", (tw IY.v.rwXa> a! tfoe 
[ l£.ierc,atAc,4i D te u u c  foedexa-
j XaMt CtJ£igX*Ai 
j <M Ite  tHteX' kaJil -t!
fu*e ti-iU ft*,.;
jc,e»t aiauetei • i.xud...’ifeg ft.uv-
' tr.*3.» t.« |.--|vteL4» £•»■,<'
t te  * iy  vi t te  a ,
ate %t '■n.'v.ii.B t te texe c*iay.| 
•'life ar arH-itx.1 a j,-3'vx«£ie*i to 
axatew.»
Ur, texe la rtjXxT ixi
le ie a rc s  itei-xx-g w'.'si im  ertecvs 
i te lae teu>, c.-iVte#ed ■
laeo ix i too-d. tii#  tetc c i-
dx.ltew.i CCX'£.i i  I'CteXii iiii-
of i t t  a.i.fte-ij-e 
Tt.e ftMd ft-c-
' pk)' lo
itj'm U ttti ftteg
j tsjaxy Itttetxyfc# U  tt-i»
jteJ5:.*te by dr? e-isf.‘iag tebcil*
! U> ojrect
ipAfte v'i
JteLB-g a *»il M
iL t tetefca iijftwi
: ! j*' Steftli* <-te tte 'J i
iBiOCEfolJ GLtCXW,fo
■i .foe i,;'.evx.ftt,;5"?*''-> tx-.i tft,'ci.c'-d 
jltefttMMt frwa !i*ft«LX£4 
I tex » '..X f it  •,£.! r , : . , .c'
.f; C»,X ftC, Ite  i f
; Ic*J -tfftCi'gji' S'rte-fftr:
! I t e  s*.r!,e n.eftt.a,te!.r;-.s te » a -  
'da>s i / te tx  tte  Us.ii,!;,ioir» ei gro- 
citee 10 body ii*i-ue» stva laix- 
i_a’i  te ip  a te  * h m  «*aggtrated  
vauw; diatetes. A pr&reas devti- 
eped u  deal attii fast tag tvtei-
!k,as.» tfca ,i-a fae»  Us c i - t e - ’. lu to »  at 
I'lrtAS
H i; a! Df. Ca!...l and ftiiefs  
te-B *fe !f>,n.g 'a tetrUnUir x 
''jrfeVisrly t£x.-! i r . s v . ' ! s
I te  'bt>«uii te *
!..uat v u t mt-aeha m e im m i 
by im ia .fi.- i mVA ail tater'ited
O iiL ie o 'i; .  te  aft,aejee{ toa.v i.>-
«i> te  ta> la-ass »  tar
e*a.a;>ijie,
iX  t<;'x:’,.i.te;c..Z '»•£;* ttz* tey-i.ase.a 
•  tesXS teXp t-Jvte'S *4£ilsr teff'liifti 




JK:.INi /; '1 u N, Cii-5
t*?! •!!£«..£ 'wwt: -Uyjed by
g iO ii i ' r d a y  e t t a
az t i j tv t  »Hestzx:y £,#■
« >'■•*£,-Leg h tig tu  
-V.g sDC'xt drC‘-teB wute./i*» uft « l 
1 vxvC-t>';>M-clifai jj.frl U*tsi 
e«r . „.t el -texe 
CNR *ec'.!:*.v e ff’.c e t i s.«id v a e ' 
’ 'Bvxraa te far
vl V ftta « ttee *ei't'.reli 
fttte? I a i £. £..-,»c-j!;etAili, i
'.r;.:,r«ra. t-a te M e e t- ’
Trinscripts Sought 
By Convict Group
1\)KC.NIC - CF ' - A  gitep 'ttl 
pit*v4ew'» a< Dva Ja.u
te* a.gmetfS to ttse Law k x ie ty  
d  C *r .*d i t,M atnum to
:; Uti I a r I 0 A ji t ie i i*  I
!■:. ’ <fcv;.le f j. l  tranjft-ixe'* ’
ik\ y./dd.:x'
.:.r iJ J") Ss in a le:-
".t: ::.i. s an ; *;,,i-<raU







u tt  ts
M Sbh  IS BRtfA lK  !
i  ONIX.LN IC P > —A C anattiaa I
£s'u:a!,;.« ss t# ax i.-ts f in  B ruam -» * 
I.ro t a .. ■ .Vr ff: ft,s tc U'i ;. i. ct'flCfr
C s i i s - i ^ r o  < » . e  i v  h . . b c i } c  L i i -
r®> oi Tetaxta, iK«rixt\i ta * 














By B. JAY B t l t 'k i  U 
(fep foeeerd tletder ta Msstert' 
ladlfhtual thseirteeship PUy) 
r  AMO ITS M.ANDS
St.»uth dealer.
Neither tides vuinerabie
North-South p a rt score c f M .
K0RT8
9  103 4 
F «
♦  8 3 2  
4^119863  
XAST
♦  —  4 X 1 1 1
F A 1 0 8 3  m J 7 a »
♦  A Q 7 4 I  © i o »
4 4 Q S 4  4 9 7 2
ROLTH 
4KQB763 
V K Q 9 4  
4 K 2 8  
4 —
The Mdding:
Bouth Went Korth Eato
1 9  34 34  34
* 9  4 V 4 4  Dbl*.
Opening lead—ace of hearts.
Here Is a hand played by 
Boris Koytchou. well-known 
new York cxiiert. He had Ihc 
South hand and wound up in 
four fjiades redoubled on the 
bidding shoan.
We.st led the ace of heart.s. 
East playing the deuce on it, 
and then rhiftcd to the acc of 
diamonds at trick two. West 
next tried to cash the nee of 
club.*, but Koytchou ruffed—liv­
ing careful to Iruiup with Ihe 
six.
This farsighted I'lay evcu-
j.-aij i.di. K'.j) I. {iCf'j ruffed' 
:;.e t.:.e l i  hr arts on t*i« next' 
ilay. cas.hed the fomg vt clubs. 
£.ii w £ „ih  be d iscarded the ja c k ; 
of dia.Tioads, and then led the 
Eve tjf tpades. Eait played the 
three and South the deuce. 
When the finesse sacceeded, 
Kcfttc.bou led ano’ijer ipade.
Lust ctsiikt not make m ore 
triaa one trump trick now. and 
ttic c;-„Uo:r.e was that South 
uaZe t:.e s t r a s  t. It was, fjot 
udiiv„.*. on Uie ti.dctung f.-,.,r 
Koytchou to know tliat We;’ 
was void of fpadfs. Even * 0 , he 
had to tx* on his toes to recog- 
mre tfu- iissiioj tance of ruffing 
the ace of clubs w ith  tlic aix.
Had he ruffed with th* deuce, 
he would not have been able to 
stay in dummy for a second 
trump lead through East.
Of course, the defense slipped, 
which IS not uncommon In 
many hands, but declarer had 
the presence of mind to take 
advantage*'of it. He did not look 
the gift horse in the mouth, 
when it was offered to him. butj 
happily ncccptrnl wh.it ht was 
given.
West'.s le.ad of the ac* o' 
jclulis wa.«i b.id a heart lead a 
Itnck three would surcl.v havi 
'defeated the contract — an«i 
Eu.st’s failure lo cover th« five 
of .spades with the eight wa< 
e(|ually bad. Eait should have 
realued that declarer knew he 
hnd all the truinpH, and should 
haw prolei ted lumself against j 












Tuesday should prove a higli- 
ly stimulating day. Both Ini.si- 
ness and personal relationship*; 
will be governed by excellent 
influences, and plans made for 
financial and or proi>erly deals, 
.social events nnd fumily secur­
ity should work out extremely 
well.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow is your hirthdHy, 
.your horoscope Indicate,'. Ihid, 
while you may be faced with 
some financial problems within 
the next year, you can, with 
common sense and wisdom In 
managing your budget, solve 
them satisfactorily. lA*oltc.s 
never let anything keep them 
"down" permanently, so rl.se 
above occa.sional adverse pe- 
rhxls and face them with 
equanimity. No matter how 
steady your earnings and. de- 
s|ilte some gmxl monetary 
break.-, in Septeml)er nnd late
()< tolK-r, "iilay it safe" until 
thw time next year, when you 
will enter a far lietter cycle 
where fi.Hcul mntters are con­
cerned. lie esiiecially cautious in 
sftendfng duftng Ncrvember and 
Deccmlier and. under no cir- 
cum.stnnces. speculate during 
those months.
In your private life, you are 
governed by generous influ- 
ence.s—with siiecial emjihasis on 
ha(iti.v sentimental expcrlence.s 
in August, Seidember, late Oc­
tober. ne.xt May and June. So- 
cial life and travel should 
jirove .stimulating between now 
and early September, in Dc- 
ceml)cr, January and next May. 
With the exception of a brief 
period in early Novcml)cr, when 
you may experience some ten­
sion, doniesllo affairs should 
run smixithly nnd harmoniously.
A child iKirn on thi.s day will 
Ih' sensitive nnd idrnllstie nnd 
will readily respond to uplift­
ing Ideas.
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Politicians Take Mew Look|I riOT A VAukAIIT
Now Students Bill Passed
QI-aW A iCF»—Ite  tte wbTjteJrt « i i d * r  emtuim tw m e  
tw f Yet m  Wm mm dk-yiteat ’
LftteW %it". bu-S tee-tey item  j Uarry iUtefo (E — UoJkiii) . 
te w  taite»tKKxi tte' put' i t v  m^tauce, s»ige»tad 1 6 1 • 
tMsim um  tktteag of «rtet j smpa te « way ik  ifwxutegm t 
itey ©MPiteB&tetralii ete I unterfrMkuaie m p-ateat# 
pCGHiPMBiiu tn dm hptt tif £X>! teal* te i  |<ctei » y * u  v  *e w f %mmm $ m m $ i m t  tte  pottteai 
 ̂ ; ir te l w v« iM 'y£itettev«kJte4 J vitew.
Tte f t il Aiiefiite M t Lfctiiiy ?a»tjeti*. i Te »*«y K apptsari titet
i|M> «if' 4k«
T te y  eaa t e  gravtad ta  tioi#  
I v  tea amm sewtestee yaay 
sSBrtiag ta
vte3t cteopv auiy te 
a t« te  a t I t e  te rm s  v i tsm  t o a t  
ta te c a «  rtsm oA  up ta t te  P 'i i-
Isct t£Vt Several uitejr MP't »w ' tke&m* ta tte taaa ate tvitey-
ST.
(AP*.
w vvm ity attewt# wto wiil re- ]-mnu-<M feiture as mm way lertus wiii k* key iteau,
ka ia  «ffil ■ ' '
P C T n H J B O . Fite 
-Pteig* Im te aa «I4  
u ir  wmma waaskrtaf 'dm 
sueeis Frtday ate Ifite te r  
Ie tewpital 
*‘P o  yeu t u iw  snm m  t aa a  
IS te ym t tiaaaeMies'f" tte  
tew ttm g 'uiisrk askte- " If  
*©, we’ll feave te put it ta 
tte teepriai aaie."
•■Yfc#, a I t  t i l e / '  me
mmtiUk lepted- 
Alter aa btm ef wuEUag. 
$21 .aw was liaced m tr.t 
safe
9 m m  m m a m m A  p a i l t  cm m iB m  m m , m w  m , mm
€«■*«' tte -ai wfi alae te '■.el-
M l IMUi.
As S'te*e Otto »L~Vuti'k t®.sS' 
putaiad out ai eec tta-ge ui ite 
ctpte-Aay CewirawM tetaaie *m 
tte"'taii. tte attiteato vtU tev« 
to  pay back the kwte w it li te  
tcfeat alter ttey gracmato u A  
*~ttey ai« tte tetog to Stew us “
lie tXate't lEake ika r «tetter 
by "u*'* te  r.tee.et par ta..':i:ica-
e f :eeejUurage ic»ate atuteiis la ge ta  tte platlaiai preoiiaw*
i£i:.to iites V'I astey ta -wtita partte* ta tcc.tc.tg gee-
'er«.l
Archer Street in Old Soho 
Many a Sad Tune Heard
I LOMOOK (CF) ~  ‘"Matt, it's;Any oempetoat musiclaii cm  duimet a druuimer Td pAay'«d with 
w w  t t e a  nariY tics. |.it and a " f te e r "  caa ta x i e \m  B a ta ia g te m . M« laktetacw d
I " i\t i  here every week. hkvmt mew all equally iood sa'tue O a mugJm wf pmgkt asii
) "My w'de says she's fm af tojte piclts vtipm te  kkes. 'at last I gui a f i f  (aa eAgafw-
jkave me." j Ttuit’s wfey tte iBusiciiaSjiuesit)."
I Wte wtmki have lueased that;spend so t.uuc-h mme m A rite rj Wten tte.y"'ie tte  worktai 
.[a short and nartow street ia:hu««t, u.iak»f cvitacts and;m-ttsscians rhitier wp teasttew 
ik iio  em M  give ns« la such Uryiag to isiake paswite tee tte-.su.' aivd try tte pwOeace o< tvnujm- 
agcvtuiiag cries* 'Skrae feel it's tkgra-aaig. a i-'e te*. Ite y  talk etateasJy of
B.U. i! to Archer Sueet ateitexigh aecesNsary., ate tte-yjtener days ate  taii the saaie
1 lH|>t M ft ta f  btek te w "  
Aittaor SO«M truljr |§ piw 4
TIm  m i  nMMhhaKi hf <tttt
Qrdaestiai A a •  « c i  M M  ta 
Arclbwr ^r«wt art teckiw than 
itMiat. Ttey ai« tlwi «tt«*t's 
awaok a te  r a ie ^  taaw* t itw ita  
aam iA t m m ik  te  p o  H w r  
Itat IlMtr* arw OMgr tvrnte* 
Im ihkta tte ta ie .
.the ipeakef was a saAopfaotie;tury ite.iJ woe® ta talk v l taejjcaes over and over agaia. 
KAPtATA I t A l ' f f s  .pcayer ww> spates teariy all * ccajiraie-S'hip suf*i.e®«aiy tovtel ikxe raaa savd ku wiie had 
itere «*.»• ate ster'Uge-s kAfcTttS. k.'i.igU,te '■CF<' — hto ur.r.e la cafes Md 'waK-■ Uvere 'tu.to.Uy Is.’Aed kaa ou! ta U'y tog
TW *tto3e.ot kiaii.» taU. wte'A IW  iitwrsis picctotote lU.tte i Jaweikr Walter Aaut, (ti. hasUuijji t-j b«e tured, ' W'tea 1 fUst ca.i.u« he.re 1 'to ea.ra a iivaq; tx\m.i i.u-usic, H«
'fijiaiiy ap%vov'ai ! * * “* !  wttversrty scteiarsiafw [iisr'tte a .«(#»'law ta b-usiaeu— j Pndess.an*i t.a'UKi-Mto B.'te-e ;ciKta'i kitow aaycte.'' a tas® sola ku ciaiiaet ate ifoeo,, wqw
'ii'iday over the tejectkau l l h »  each la ti*e last'to.* a cote'talastl fef eipetaaat j A.rciker Street taeit base of cp-.Jiayer toJd a ittcvf"U.f. "1 w'a.s'Uig tears tram his eyes, walked
jj.i'.i ('y».v.U'WQ ledwral dacuotu. tet tfoe! n,a>ifwas, hmx rlaiau he cm.; jeia.tiiac.s. They have to tctey to Jrighteced to death. I'd 3'u t . sira.igat fcack iis Mteic SU'eet to' 
iiUsta MF» taUi prtaabiv ta 1 tan 'cv&ea ideot col t te the *e.a of aa uasb-'i'Q babyjthe "tu.ei'f,” as i.geiiu’ hire-:«aiie to Lotecso so i walked o.p''ta coosoied.
«coB$afcred ’by tte  a«a»le do* (-taa aub^*i so far. Qac.oec pah-.ty swuatmg a pMidaiit to a goidjkcgs are _caiied, who aekct;and ttowa the siteei ail day, j "1 g-ut a sietey y te  ihea. ta 
: week
Eavept io i vk»e
vf Ite
Iwie&a m geteral, m  auptJCjr't' - . , .
er# ta t'te Li&erai S'ovwiii'.tieiit ta»e tecimicaiit*e.s lavtaved 
W'hicii lauteuced ite u'Msastsre. taaervers do rat anlicip»ate cif- 
H« oxi tale, however, that hculuei far tte tad ta the uii-er 
tte ugifaw hiwt «ai toaa BteeM- k»ae.
ed6« i- -d B ', i64—lasght w-dl te - . E la a M * Mm xtxef G m k m  sa'd 
ttowMed tw ni.a«y «-a»ia» i v  .Thtateay u w'Ui take atewl a 
ygAmg mmm wttk a wile w te ; Ivr taflcud# ta to# de-^
»te> gnwteatte w'tlh a tS ,t*iiparU ii« l. tte teak,#, ate pJ-o [ 
a te te n t kaaa d fM  ta her came, ivmcial educatscete a u ta v ttie s  
Ttesre mere other Sk*g.ft*tK)iu [to prepare a il t te  reguiatarto 
that the fcaa* uUgist uluii'taleJ.v ' a te  fc-iuu aeeOed to pi'caetoi 
te  w rtile a  taf lo wteie »..e la w.i»®
American Republics Decide 
To Impose Sanctions On Cuba
WASHINGTON (AP.» — T te . #'».fe oa lae O.kS to take ixe' 
AiBViCkB r e p u b l i c s  hav e j su-pi
iJ»tip*d sUvvng cU|4t»irs»tJe « « li Tiie tafttajotis were appeuved: 
#««a*utuic sMiCttVik oo Cute M*d| by a lVU*-4 vote As autkar ta 
Fwlel CasUiv ha* ieuslite tal ite-irse ir.5tautk»fi., t'tiiee-.eia co.ftkl 
•rikuas a* urnsdeul aiaf uajusS da,»l vo’.e .Meviio, iu’r.'e. Ik.4iv'ia
A fcnalereisce ta like Americas'; ate I'rcguay — t,lse vaslv- la!.Lf.» 
kmeiga fnmisler# Sateay tj> I Aiiiericaa rrpteUK's nviUslitatsg 
proved » diiAajtaUc break ate j telatKies with Cute—voted t«, 
liad# emtergo »g»iB.*l Cute! T te  lwreig,H i,K:iii.btef'i‘ ixmSet- 
Ate clekite the wiy tv t the use'.eru-e was ta.lite hi Vriveiuela’* 
vt arnjtd loice agsaisX tfoe Cas-! it-i.;'..#?’ . ll L'..!.Ctd '.foe ustw- 
Ifo regime il tl veuUiiuei tc t> \A v ,rn ‘:ea lita iy  tf i.'tftlual as- 
ver»k:.ifi# agaMisl tabrr Irp-'tajC* , s'iilatiCe I'krc. 3. after ufofover- 
ta the h«ni#|-hefe .ti.-g a tforre-ka cache ta {(iiug-
Withm hour# alter ihe hcuca;gied arins with Cutea ruaikiE|i 
was taken, ihete were these re- U.n a kJhely beach ta tlie stale ta 
•ctKic.*,; ! Ta'k'Csn where rttosl ta oil-rich
tmauBiS fcAtay wvxUd obyect vtg- c iia ia  va t t e  ww.naja'f neck. "1 players tu  fiU asSigauLexits. * 'i otrajDk exvdk## cc.p'i o f tea ia sort, a u l thee I got a few
c€c*ftkily that #uch a p'tograin' caXi itii the st'-a by the way the 31o#i h-rtd are daU'Ce-teh'd jNcbtdy' spcke tu jue aiai lji;r,c.fe cvae s.ttex aisuthejr be'Cause 






cjvfoiiiEg. which 1 caa da dry a r r a n g emeat# ‘ ‘oif the! "Ba
ctan#,” ex exactly as wrnten. Jvery
11 haled iheia adi. 1 tektecd lo
1 kept ccm uig back! w ork hard, to keev the w iie  
day a n d  fia a liy  I  ■ h ip i. y , but i i  w *.5©'I  Any use.
1, TTiomas. C. Maaa, assutant 
aecretary ol stale for inier- 
Ainericin allairt, sad the ac-
lK« 'T.irovte tittce again the
Vewruela'# ie?ia.enes are k> 
cated.
The iaaeiions became cMkml 
when reisre*eniaUves ta 30 n#'
abtlily ta die (.hganlialion ta i lions signed the final act ta the 
American Suie* lo delete its.elf i tunlh conference of foreign tnln- 
•gainst aggressKin."’ nters ta live Afnenras.
t. Castro said the OAS iv 
••gartege’' ate deciared "the 
people of Cuba reject at im­
pudent ate uojutt the ttDcUoas 
impoked."
3. T«i«, the official Soviet 
new* agency, charged that the 
actioo »ft a (liagertv.i* jcece- 
tiefit ate it aceuved the Umted 
States of cjjenly putting ices-
Ikilivia announcrd it would re- 
ijvect the maKirdy decuioa ate 
Uruguay ts e»|>ecled lo folkiw 
suit. Quie may do so If a Social 
ChnsUan government is cho.»eii 
in the September presktenlia! 
eleCtiO'Kt.
Mexico de&>u!'ite<I the cen- 
ture of ifie Castro regime us 
sfvrechrs to the ix.-nfrrence.
World Spotlight Scrutinizes 
West Berlin And Thai Leader
AF'i warki sfialllgkt tkla 
week aeaai the #]»erfal bat- 
arda ta a bta taBnaer wrek- 
cte to West Rrrtto, ate 
IdgtoUfbU a nnttkiBUttoa 
daOar aeateal laTtarinc the 
tale prcnater at Thallate, 
kla vtfe, rbtldrrB ate nia- 
treaaea.
BERLLN’ <APi -  I f i  a hot' 
iunimer in We;<t Berlin, and!
I the royal Thai army, be fvott-' 
1 hurn(ni.Uy .vtrlpi>ed of his rank, i 
I me<lal.v ate other horKT.v.
Tough, hard-Iiving Sant, a ’ 
p r o f e s  v i o n a l  joldier who i 
gratibv'd ix..wer In a blrtxlletj j 
roui) d'etat In 1*>57. died of a \ 
hver ailment last December.
Throughout hiv five - >ear 
terns S.*nt ■•howed hirnscli an
there are ,x cuU«r d iff lc u llie a  j "  I -ta r  .# t o r. He
ate harardv in getting a breath "  *
nf freth air i cxI, vurcevvful devclotv
Plrntv ta vcenlc fnre.vtv j'>H nt dr,ve and p.oved himself
lake# he wdhl.s an e a .v  d r iv e  «ta»Aom m un,vt.
o f the c itv  hut the VVhile S an t lived m od  people
W e d  H erlinerv canT go to them  awnre o f the fact
becam e 101 rrtilcv o f nsncreie j oe b rook ,d  lit t le  nonsense 
■te b a rb te  w ire  «u rrou te  the ; law  providons
w ext’ i  aeetf r 
So, m o a t  Berliners
ch iick lfx l alasut l.v!e« o f irsiv- 
jie ix l I ions and m erry
aummer weekendi In the c i t y  
where lt‘.s a tight Jam nn a finej After he died Snril'a widota, 
weekend. T.ady Vlchilra, Ivecame cm-
Balters are packed yhoyWer-i broiled m » court caw w»U> two
to-shoulder on the tiny lake 
beacheti. Swimming pools jvost 
"full uiv" nfstices early In the 
day. You have lo Ixxik day.s 
•hete for a lersnla rtMtrt. There 
■re queues everywhere — for 
trans|)ortatlan, for Ice cresvm 
cones, fbr rlvertoats, even for
Then there ate s|>eclul har- 
•rds.
The most {sopular lakes and 
rivers border Communist East 
Germany, The border I.s nn In- 
Visible line through the water.
A siKlden squall sends n still- 
boot off course. Up romcs an 
East German patrol Ixsnt. mn- 
chtnc-gun at the ready,
FACE QUESTIONING
The iinfortunale skipper and 
crew of the Insat are taken to 
•here for questioning. Suspl- 
ckni.s officials regnni innocent 
■ccldeiits IIS |Ki«»lbte idlempts 
lo help refugees escni e.
Swimmers gel (he s a m e 
treatment. Once across the line 
they are flshctl nut and token 
■way. Bccmise they nro unable 
tn Identify themselves ~  who 
carries hi.s paper.# In a swim 
■ult? — they ore detained for 
hours.
Most are sent back lo the 
West Iho same day, or by nest 
morning. But Iho experience 
doean't add to a dny'.s enjoy- 
mcol.
West Berlin Iiiih only on,* golf 
course, run by ihc U.S. Army,
of his sons by nn earlier mar­
riage who dem.indeil executive 
fMiwers to the estate.
The M«is claimexl the e.statc 
was worth 2,fWO,000,0<W tmht, or 
about $II0.0()0.0()0. VIchitra said 
It was not, filed a counterclaim 
nnd maintained her husband 
left everything to her.
INTEREST GROWS
Public Interest grew with 
claim* to the e.stalc by some of 
Sarifs minor wivc.s—a |xvlite 
word here for ml.stre».ses. The 
admini.stratlon fro/e the e.vt«te 
nnd iipivolntesl a five-man Inves­
tigation committee to check Into 
It.
If the 2,800,000,000 baht figure 
wns correct, how could one man 
have amnsscil so much money 
during a few years in |xiwer?
The Investigating committee 
came up with what looked like 
at lea.st part of the answer: It 
claimed state fund.# were In­
volved.
In an Interim report, tho com­
mittee said dctallixl Htnteinenta 
from Bangkok banks, business 
firms ancl o t h e r  agencies 
showed at least 394,000,000 baht 
(alKiut $19,700,000) In s t a t e  
funds were mixed up In the 
estate.
What plltlcal rcpercusslon.s 
the scandal might have for the 
administration of Field Marshal 
Thanom Klltlkachorn, ono of 
Sarlt's top lieutenants, is not
with nece.vsarlly limllcvl faclll-U-lear. but ho Is face-to-face
ties for non-mllllary gueds,
If  you manage to gel a game, 
watch It ofi the *ccond hole. 
Slice your ball ami ymi'll lose It 
Ibrovor—ovcr the border into 
Communist territory.
BANGKOK,. Thallaml (AP) 
Govenunent inve*tli{ntorM re-
r l  they hnva discovered close 
$20,(100,000 In ' state fund* 
mixed up In tha estate left by 
tI.e late Premier Sarll Thaiia
'*'Htti*"'"'-'''''            * ■""•
The scandal ha.s brought ex- 
preasinna ol concern ftir Thal- 
lAnd'a'SbOd name abroad, It bn* 
trlfgcired trttborti d c in a n ding 
tltot S irit, A field marahal In
with nn issue that promlies to 
1>« aixnind for awhile.
Fire Bombs, Napthalm 
Said Used By U.S.
TOKYO (A P )-A  Now China 
New« Agency report received in 
Tokyo Friday a c c u s e d  tho 
United Staten of using napalm 
(Ire iKiinlw ami noxious chomi- 
cak Ul South Vtot Num. The n>- 
jxirt qiiotoil the VIet Cong Ut>- 
oratinn Press Agency as sayhig 
"many Inhabitants" of Ca Man 
province were killed, by the 
bombs ao^ chemicals. . <
a /̂ S m m u iS u
HUKKY!
There 'S  a great deal 
wahing for you at your 
Chevrolet Dealer’s
T f  ‘'W«T,I
C h c i ro k t  Im jK ila  Sport Stdan
Chevy I I  Nova i-D oor Sedan Chevellc Malibu Convertible
1
Corvair Monza Club Coupe
A  GENERAL MOTORS VALUE
There’s one place in town where you’ve got your pick of up to 45 
difTerent ways to be a homecoming hero for the rest of this summer 
—  and for many more to come. Your Chevi'olet dealer’s one-stop 
shopping centre.
Take a look first at the ’64 Jet-smooth Chevrolet. Any car this 
luxurious should have ita price examined.
I#ook for the brand-new young-at-heart, young-in-price Chcvellc—  
tho only car that could come between Chevrolet and Chevy II.
liook for the fun-loving rear-engine Corvair. It ’s the one that 
combines go-anywhere traction with exhilarating action!
Ijook for the thrifty, roomy Chevy II. It ’s the perfect automobilo 
for those who want to go on an economy drive this summer.
Test drive your favorite.
Then start talking deal.
You’re in for a pleasant surprise.
Aecaifse more petite buy Ctiemtets-Chemhts must be a betkr buylj
Aulliorizcd Chevrolet Dealer in Kelowna: , ,
VICTORY MOTORS LTD.
1675 PANDOSY ST. —  I t i l - m i  —  KELOWNA 
"Bo sure to SCO Bonanza over channel 2 at 9 o’clock Sunday night.**
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